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HOOFSTUI: 1 
, • 1 • INLEIDING 
Die term "informele sektor" moet gesien word as 'n term 
of begrip wat geformuleer is vanuit ont.~kkelingstudies 
·.a t onderneem is oor tyd. 1 Tydens die X:oloniale 
tydperk is di t aanvaar da t die sogenaamde "moderne" sektor 
van die toe gewese kolonies, \{e l ins taa t sal wees om die 
surplus arbeid wat daar bestaan het, 
die Koloniale owerheid, mettertyd te 
met p.ie hulp van 
2 
absorbeer. 
·Hierdie opvatting is gou as Foutief be'..ys aangesien di t 
geblyk he t dat die "moderne" sektor nie eers instaat is 
om die nuwe toetredes tot die aJtt:eidsmark te absorbeer 
nie.. FIierdie onvennoE! van die 'fmodernen sektor het 
verder bygedra tot die probleme wat ontwikkel het as 
gevol g 
getree 
va..., die 
3 het . 
verstedelikingsproses wat nou na Yore 
Die verstedeli:<ingsproses het tot gevol g 
gehad dat die groeikoers van die potensi~le stedelike 
arceidsmag baie ho~r Was as die werkverskaffinsskapasiteit 
van ' die I1moderne" sektor. 4 J·Tavorsers het begin skryf 
van"die W"erk loosr.ei~ .. ?robl~ern. Later het andere vcr~7s 
na die scgenaamde onqerir..diehsne..~ingsprobleem. Alhoe\:~ l 
al'nal bewus was van die verskynse I, \{as die besrippe 
',.;erkloosheid en onderindiensneming i:l ','1 on~N'ikkelende 
ekonomiese konteks moeilik definieerbaar . 5 Dit Was 
90k moeili},.: om hierdie beST'ippe te il1.korporeer in die 
algemene volkshuishouding opset. Dit was dus moei1ik 
om te bepaal watter faktore aanleiding gee tot hierdie 
verskynsel asook wat die ekonomiese en sosiale gevolge 
van hierdie verskynsel is . Al hierdie faktore het dan 
ook bygedra to t die iden tifi ser~.ng van '11 tepaalde sex tor 
in die ekonomie van hierdie ontwikkelende lande om 
voorsiening te maak vir hierdie verskJ~sel . Sodoende 
-2-
is ':1. l .. :e r~(b(lI'e cenr.eid scYdentifiscer binne 'r. komple!:se 
G 
en vloeibare '~·. osio-ekonomiese struktuur. 
All~oe\·,el ilierdie ::erforrnulcring ':'1. t.elangrike stap ';..;as , 
~Nas die identifisering van die infom~ele sextor slegs 
die eerst~ stap tot die dcfLai~r:ing val"l 'n ·w'er:-.:tare 
ekonomiese instrum~~t. 
Die iden tifi sering v an die Sek tor was slegs ''1 Of!1s:"''TY' . .ting 
van 'r. verskynsel. Om van enige analitiese ..... aarde te 
':lees I Was di t nodig om te te\/lYs dat die soge!l2a:mde 
informele sektor '"J"el 'n eiesoortise sekt cr in die 
volkshuishouding verteenwoordig! Dit was nodig om te 
bewys dat die informele sektor sekere din~iese 
eienskappe oor tyd toon. Die sek tor moet reageer op 
sekere sosio-ekonomiese veranderings J wat op sy '!)eurt 
invloed sal uitoefen op en in ander sektore. 
Dit beteken dat alhoewel die informele sektor sekere 
hasiese eienskappe S005 ';1 lac inkoms te, selfindiensneming, 
ens . tOO{l, di t opsigself ~1ie getruik kan word as ':': 
werkcare definisie nie. , :~. Definisie moet die oJr:vang 
van die invloede van die verskillende eienskappe van 
die informele sel' tor in terme van die s trukrurele 
verhouding wat daar bestaan met ~~der sektore, definieer. 
, .2. ONTSTAAN EN' OI:T'4IKKELHIG V Alii DIE INFORMELE 
SEITOR 
Ten einde te bepaal watter moontlike rol die informele 
sektor in die toekomstige ekonomiese ontwikkeling van 
, 
-3-
die Ciskei kan vervul, is di t nodig om na te aaan ,,fatter 
faktore acU11eiding gegee net tot die ontstaan van die 
informele sektor. 
Volgens die li tera tuur kan daar basies twee gedagte-
skole ge!dentifiseer word. Die eerste is die sogenaamde 
werxsce}:ers-r:lodel 'Nat die ontstaan van die inforrnele 
sektor val1ui t die infonnele lIerker se s tandpun t on tleed. 
So wys Hicnael Todaro daarop da t '~ Groot. persentasie 
van die stedelike arbeidsmag nie opgeneem word in die 
moderne industrU!le sektor nie, maar bestaan ui t 'n 
sogenaamde "tradi sionele" s tede like sektor van " ••• the 
overtly unemployed, the underemployed and those that 
grind out a meagre existence in petty retail trades 
and services.,,7 Die ontstaan van die stedelike 
informele sektor kan gesien ;!ord as gevolg van die 
proses va~ ver stedeliking. Die eerste fase van verstede-
liking bes taan ui t die 'derklike fisiese beweging na '~ 
s tedelike gebied en 'n periode van afwagting, waar die 
individu tydelik in die "tradisionele" stedelike sektor 
geaKkomrnodeer word. Die D,feede fase word bereik w~~eer 
die " werker meer permanente indiensneming in die moderne 
sektor van die stedelike ekonomie bekom . Die grootte 
van die" tradisionele" s tedelike sektor sal direk afhang 
van die sta~plattelandse loonverhouding. Todaro neem 
dan ook 'n algemene negatie",e houding teenoor die informele 
sektor in. So verklaar hy: 
••• part of the urban economy of LDC's 
characterized by small competitive 
individual or family firms, petty retail 
trades and services, labour-intensive 
methods of doing things, low levels of 
living, poor '"orking conditions, high 
birth rates, low levels of health and 
education, etc. But it is often thought 
, , 
of as providing a major source of urtan 
employment aIld economic activi ty.S 
Die tweede benadering sien die informele sektor as 
bestaande uit 'n verskeidenheid klein sake ondernemings 
wat onder andere veens sekere markonvolmaakthede, ~<tief 
deelneem in die ekonomiese prosesse. Die i nformele 
sektor bestaan dus uit 'C groot aantal kleinskaalse 
entrepreneurs .. at weens die vraag na hull" goedere en 
dienste instaat is om kapitaal te akkumuleer en mettertyd 
mOon tli::: na die formele sektor oor te beweeg. Di t '''as 
dan veral Keith 
benadering gel~ 
Hart "at die grondslag vir hierdie 
9 ' het. In sy studie het Eart nie )let 
die probleem van stedelike migrasie ondersoek nie, maar 
ook die lot van die ann stedelike bevolking in die 
algemeen. Hy is dan ook die eerste persoon .. at die 
term "in£orrneel l1 gebruik. 
Die . lID het na ';1 ui tgebreide studie na indiensneming 
en ,werkgeleen thede in Kenia, in 1972 'n omva ttende vers1ag 
gep~bliseer. 10 Hierdie verslag was nie net In belansri~(e 
teoretiese analise van die in£onnele sektor nie, maar 
het ook as stimulus gedie.'1. vir verdere ondersoeke na die 
aard en cmvang van die stedelike informele sektor. t1et 
opvolgstudies is daar a1 hoe meer gelet op die funksionele 
verhouding Vat tussen die formele en informele sektore 
besta~'1.. Die ondernemings aktief in die informele 
sektor is ge~dentifiseer en omskryf. So ook die aard 
van produksie. Die belangrikheid van die informele 
sektor as I{erkverskaffingsbron is onders treep en later 
ook die fei t dat daar 'n defini tiewe vraag na goedere en 
dienste gelewer deur die informe1e sektor, bestaan. 
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Dit is dU5 duidelik dat die toekomstige ontwikkeling 
, 
en rol voorsien vir die informele sektor grootliks sal 
afhang van die algernene houdinrr teenoor die sek tor. 
Daar is egter persone en navorsers wat die bestaan en 
moontlike rol van die i rScrmele sektor in 'n ekonomiese 
on twi:c..1(elingsbeleid, totaal verwerp weens ideologiese 
redes. Di t is veral persone wat vanui t 'n 'Marxistiese 
standpu.."l t die informele sektor beoordee 1. So verwerp 
die l1arxiste e.."lige geleidelike ekonomiese verandering, 
maar c' lo dat ekonomiese hervorming slegs deur rewolusie 
kan p laasvind'. 
I 
Die Kenia-verslag van die 110 het dan oak 
heftige reaksie ontlok van persone soos Colin Leys '"at 
die informele sektor sien as 
..• a system of intense exploitation of 
labour, with very low ",ages and often 
very long i~ours, underpinned by the 
constant pressure for '"ark from the 
"reserve ann}"" of job seekers. 11 
'n Verdere probleem vir die l~arxistiese benadering is 
die feit dat die informele sektor 'n bevys is dat die 
Marxistiese ideologie Em.1 tief is, aangesien di t blylc 
of die informele sektor '0 sektor is ,'at sekere dinamiese 
eienskapp e oar tyd toon en dus kan on t\,ikkel tot ~, 
kapitalistiese klas. 
1.3.':1 '/,'ERKBARE DEFImSIE "tt;" DIE INFDRMELE SEKTOR 
Iii DIE CI SKEISE OPSET 
Verskeie pogings is deur skr~vers in verskillende 
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vakdisipli:-:es aedoen Cfi1 c.ie i :"! fo~ele sektor te 
oms::ryf. Jeurdat eL"<:e G~::r~l'."er llie sektor J soms 
implisiet vanui t ':: standp1,c:t van sy' eie ·jakgebied 
oms?<ryf t ;.et di t aanleiding cegee tot 11eel\vat onduide-
li::::hcid. 
So het s~:ry...,ers en n.avorsers ','!at 'n sosio-ekonomiese 
ontledi~-:g dedoen het van die armoede en dualisme "vat 
daar bestaa... ..... het in die Latyns-:;merikaanse stede , 
verwys ~1.J. die sogenaamde mar.c;inali tei tskonsep. 
Sosiolcsiese mar ginalitcit is omskryf as daardie 
gedeelte ',an die stedeli:,e bevo lkins- , wat nag nie 
, 
deel ui una":, van die bestaande e,n oorheersende 
5 tedeli:~e l.-ul tuur nie. "Earsinali ty imp lied 
isolation and lack of inte~ration into urban life 
pattern5 o~ the part of the tradition-oriented 
rural to urba~ misrants.tl12 :!ierdie gedeel te va.."1 
die s tedelike bevolking het hoofsaaklik bes taan 
ui t tre~(ar1:eiders wat hulself in die bui tewyke van 
die stede gevestig het. 
~!oe\.,el hierdie 'n meer Narxisti ese ber1adering is 
1,.iat die versk;msel vanui t die ,,'erker se staJ1dpGnt 
benader, is hierdie sosio:ogiese omskrywing van 
belanu omda t di t beide 'cc s;eo']ra.fiese as '" exonomiese 
konnotasi e 'het. Geogra£ies in die s in dat die 
meeste trekarbeiders hulself in die bui tewyke -
ge'-1oonlik in krottoestande - van die stede gevestig het . 
Zkonomies omdat die term verwys ria daardie deel van 
die stedeli!ce arbeidsmag '"at nog nie die status 
ver\-lerf het van die industrilHe proletariaat nie. 
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Gearond is op geograf.icse lo~:alisering , nie 'n aanvaarbare 
ins.trurne..'1 t nie. Die seografiese lokali sering V~"1 ':1 
persoon is nie noodwendig '" bcpalende fi>-,<tor van die 
aard e;l area vaar die persoon sal YJerk nie. So ~~a.n ':'! 
~(rotin"'loner ook werksaam ~'lees i n die fonnele of 
indus triele sektor. Verdcr ' lea die cepaalde omsl:rY'.lina 
'n negatie;-le kormotasie aa:..1. hiercJ.ie sektor, \Va t !lOS nie 
deel uitmaCL~ van die i~dustriele sektor nie, asaE die 
sektor altyd met krottoestande en annoede assos ieer !:an 
Die tenninologie van" £onneel en'in.forrneel" is die 
eerstel:eer deur Keith iiart in 1971 gebruik. 13 ::;0 
be'deer hy da t die hoofrede t.laarom die bes tude ring van 
die infomele sektor so 'C l<l!1D periode agterwee Delaat 
is, grootliks toegeskry£ :·:a~ '.lord aan die J.::onnotasie 
',Iat ~ehcG word aan die tern "indiensnening". Die term 
uinaiensncmingU is hoofsaa:r,: lilc in die formele kor:.teks 
geslen as ." persoon ;:at " bepaalde pos beklee en ',-!2. t· '" 
loon of ~alaris ontvc;ng. In teenstelling met hierdic 
opvattina 'lind Hart in ~y srJdies van die krotbuur~es 
van Accra, dat 60 persent van die potensi~le ekonomiese 
aktiel{e bevolling in die krotbuurtes se inkoms te nie 
toegeskryf kan vord of geide!1tifiseer kiln word as 
salarisse o£ lone vat ontvang is nie. 
Vir Hart "as die verskil tussen qie formele en informele 
sektore daarin gele~ dat in die formele sektor salaris 
ell loon trekkers gevind 'dord, te;-wyl in die infonnele 
sektor dit hoofsaaklik selfindiensneming is. So 
, , 
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. .. the dis tine tiO!1 beD.Jeen formal and 
informa·l income opportuni ties is based 
essentially or~. that between ".;age-earni!1g 
and self employment. The key variable is 
the degree of rationalisation of Hor~;: -
that is to say, \.'hether or not labour is 
recrui ted on a pennanent and regular basis 
for fixed rewards. 14 
Kri tiek teen hier d i e oms:crY'ling is dat per defi nisie 
di t nie !:loon tl i k sou wees vir ':1 ondernemer ;fa t aktief 
in die i!1Eomele sextor is, Dr.1. ander persone in dien!; 
te neer.'L nie. Dan is daar co}: r:ie voor siening gernaak vir 
persone verksaam in beide die formele as die informele 
sektor nie . 
In verdere studies deur die Il.O/1r.N.D.P. in Kenia t is 
daar !=jevi:1d dat die bes~aande omskrY'·ling en verdeli!1::; 
van die .\fri!:a- lande sc ekonomi~ in die sogenaamdc c.!Oder!1e en 
trao.isioncle sektor, r:li~leidc~d en ontocrei:~cnd is 
vir~ die Eom.ulcring van ':1 e;(onomiese on ti..ri}~kelir.gsbeleid 
d · -'- tIl ' "-,' Lck l' L ~ , 15 en ~e ~.:lrS e l.ng van '_1 eJ(onOl'!l.1ese on ,-wlY e l!1[jS1:ra1...cgle. 
So 1let hulle dan ba siese ,cara:cteristieke van die informele 
sektor gCldentifiseer en dit omskryf . Hulle meld dat 
die in£'ormele sektor is: r.taklik om toe te tr~e; !<lein-
skaalse ondernemings flJ..''lksionee r t-inne 'n onbeheerde maar 
kompetercnde mar k; hoofsaaklik arbeidsintensiewe 
produ.'<:Gienetodes \lord !Jebruic<; 1{erkers leer hulle 
ambaate of aanleg buite die £ormele opset aan. IIicrdie 
eienG]~appe is egter nie al tyd van toepassi?lg irl aIle 
oms ta~'ldi Ghcde nie. ' . 16 So bevi~d l!azumdar dat al hierdie 
aanvaarde cienskappe va."). die informele sektor nie al tyd 
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'.-later ;'.Otl nie. Hy tc~'rys dat die i:1.formele sektor nie 
llood· ... c!:di" die belanGril.:~te toe tredingspunt van ,·:er'~-
soe~<crs is nie. 
J!a 1974 het die 110 vers):eie ondersoeke geloods om die 
omvanu Val' die i nformele se):tor in die Derde-'.It!reld te 
i7 berel::cl:. In flulle Op~1i117leS is navorsers telkemaal 
gel.:onfro:lteer met die fei t dat daar nie 'n aanvaarbare 
definisie van die in.fonnele ~ektor 1.::estaan nie. So :let 
navarsers dan gepoog om aCU1 die hand van hulle teoreticse 
kermis en die praktiese toestande wat hulle gevind ::ct 
i~1 tulle st:v.diegebied, scl:::ere OTflskrr.·!ings te maa..<. 
18 Sommige :,et die klem laa t val 0'; die onge-organiseerdl1eid 
van die ~ler:r:ers aktief in die i nforrnele sektor, ter~vyl 
ande r · .... eer die onbeskermdheid 19 van die deelnemers 
beklemtoon :,et. 
Zen van die mees prakties a~1vaarbare definisies is 
deur Setr.uranan daargestel. Hy he t 'n kontrolelys va~ 
ond"erne-nings a"<tie£ in die infonnele sektor opgestel. 
Di t ~(a"l d~'1 as kri te~ilun aebruik word om die tipe van 
ondernaning \Jerksaam in die informele sektor, te identi-
fiseer en sodoende kan die ~ard van indiensnemL~g bepaal 
\lord. ~ethuraman maak dus meer gebruik van empiriese 
maatsta'Ne as teoretiese omskrywinge. Die volgenc.e lys 
van kriteria is deur Sethllraman opgestel: 20 
1 • Ha~ufac turir.g: A man~£acturing enterprise 
may be included in the informal sector if it 
satisfies one or more,of the following 
conditions: 
a) It employs 10 persons or less (including 
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part-tiJ':1e aY'~d casual vorkers). 
b) It operates on u illegal basis, contrury 
to goverr.r.tC!lt re:JUlations. 
c) l~embers of tile 'cousehold of the head of 
the enterprise '..!ark in it. 
• I I t does l~ot o;,serve fixed hours; days of 
operatio~s • 
c) It operates in sCT:1 i-perr.la"!ent or t crnpor.J.ry 
premises, or i:l ~ shifting location. 
£) It does :10t use electricity in the 
manu£actt~i!1G process . 
g) It does not depend on formal finar~cial 
L'ls ti tu tiO~1S for its credi t needs . 
::.) Its output is !~orrr,a lly distri~utcd dir !;ct 
to the fill2.1 consumer. 
i) Almos t all ~::ose vor~~ing in it have 2c; ... cr 
than six YCcJ.r :-; of fOIT.'tal schooling . 
2. Construction: 
a) Any of 1 (a) - (c) or (i ) above. 
b) It does no t o\r.o. po·.er-operated cons tr"ction 
muchinery and equipment. 
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.~ ... :"!.."./ of 1 ( ., ' _ \"'0 1, 
, - '... . I 
a) t".":.:y of 1 ( Ll) - (c) a:-ove. 
prepa.rr:!d fOOG',;. 
~) Any of'1 (,J.~ - (e) 2.:o'le . 
i:-~fom.cle scJ:tor as vol£.;" :cdc£,i~ieer : 
. ~ . to define it (ir' ..fonfial sector) in tcm~ of 
t!le source 0 f CT.ip l:.):,rr..en t o f t he urban poor. 
Si.
'
.1ce a vas t i.ll1jori ty of tr:e ur:'an 12..Lcnr ~orr.c, 
pZlr ticularly t~:e ~ lrtw"1 'poor , dc?~nd m: .:'ri·j.J.'te: 
50I.U",-", .~;~ ·.:'.r.1.plc:'-lJ;\e:: lt, put,lic sector ~nplo::7.1e1\t 
is c Oi';s i derC'c. ·.,:0 £.J.11 , Quts itle "!:he i!1.forr::~ l 
::;cctor. Li:.:c\:ise , large industrial .7'.lJ.d 
c()f";'rr;1erc i a l estaolisl1lilen t s in the private .s l~ctor , 
par ticul arly £'or~iSl1-£inanced ones, are e:{cluded 
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::'or tr.e :-; i::l?lc r(:~so.'! t!l2. t o~11y .3. ':--::1:'111 
.:?rtlctio:.i. ~£ ':::~ ir la>o.., ~ r :orcc cc:: si s ts 0f 
~:le l). r;:',J.n poor. ?l·_i..~S t:::e i~l£'OnnCtl sec ~or, 
f..!cfi ned (!S tl res iGu 2.1, i:1clu.de:; all t:le 
r2f.1ai~1i!1!.: pri"/ 2."'cc cl":tcrpriscs in tr.e ur'b2. ~1 
CC O:10r.ty"21 
Vir Ji(! c10el van hiercie o~ s: :rY',·.ril~g 1,lord onder!".C!:1i~:.S's 
b eskau 
••• as to L:cl1.~de ~ .... y economic tl!~i t c~S'2.scd 
i :1 t: .... e ~rod .. lc t:i.or'. of '-'oods ai:d 3crvic cs -~ : : ';et;:er" i t c.."':\plc:.~s o~1iy one pcr~ cl1 (t::c 
p ropri etor) or [",ore; ':It;,etj~er or not it :..~ sC:'::; 
.E'L.:ed capital; '.:: 1c t~';.er or not it !l2.S a ':i:·:cd 
l ocatioi"' .. for co::c.:tcti nG l::us i nes ·~ .0'" 
.. ~ 
l :e ~ die or.:s:-:ry.iing van die i:: £'ormele sektor \\~ord c.J.ar 
oo~ dCl1.I' sor:unige s~ :ry.rcrs voorsieni~a scmaak vir die 
o~dcr,tc:rdc lil1S van d ie i!li"omele sektor in t',,:ee O1".dcr-
( . \ I; 
( . . ) 11 , 
d ie ':.:l-"'~ordeli ' ':c .::;~: tor (irreg" .. ~12.r sec tor ) I 
asook onwettige a1<tiln tei te t-estaa:o; · ~ 
d ie es te i~fo!T.lclc Gcx t or ( infomal sector 
proper), ',:at ldt c::onomiese akti'.litc ite van '" 
~ "' cp C'r ' :".:",:, OmVi\l1!]' rcstaan ~.,rat nonnaalvlcs; dC1:!.r 
familie indienSi'lcmi~1G S teI1.arti O' word . 2 4 
Al~loe\':cl ~ ~icrdie funksio:1cle benadering ':". meer aruv,laar't'are 
or.dersoe:J!1ctode is, is daar heelwat gebreke. Eerstcns 
is sodar..i!]e omskry-./in!} .' oorvere~nvoudiging van ',1 
komple~se probleern. Di e Olodernemings aktief in die 
informele !jektor kan nic i!'l suIte duidelike kompartcmcnte 
geplaas '.-!9rd nie . Die deEinisie maak nie voorsie!1L:g vir 
oorvleuelin~ tussen die vers~illende kate~ori~ binne die 
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i!:1fol"!'i\cle 3c~:tor en tusse;;. die fonnele e::::1 infornele 
sel:tore ~-:ie. Van die ::ri teria, soas gefoImuleer deur 
3e thur.:uJ2!! f ~:iU1 ook VM toe?as sinS' scrnaak Hord in die 
fOIT.l.ele sc1:tor. Verder is c.ie sektor sodanig gedefir.iccr 
da t di t ':, vcrskeidenheid va'1 persone ,en aktivi tei te 
ir..slui t, Hie se funksic5 l':.ie duidelik omskryf is !'lie 
c..11 ~.la t dn.s :=-cen anali tie.s e ~:[aarde besi t nie. 
':-: Pocir~rr cr.. die in£'onnele se}.:tcr as a priori te Oi:1s}:ryf ~ 
1(2'.Y'. fi! taal '.-fees. Di t sal meer Korrel: '\'lees om r.a die 
g truJctureJ..e sar.testellir-g t'2 ~:yk 'daarbinne die i:1fom.cle 
sek tor · £t1!!seer 
•. • a..'1d to use a frame',/ork in \.,rhich the 
?roductive ensemble is viewed as a er:~:::::,~le 
focussing on tl:e relationship s be tveen the 
different eler;lents of the ensemble •. ratl:er 
t'Ja..Yl stress the mutv.ally exclusive characte-
ristics of or~e ~lement vis- a-vis a...Ylothcr ......... 
-,J 
Hicrdie sicr:.sw"yse stern ook ooreen met di~ van HClz .... ~c!ilr 
"'at die volse:lde in t~nne '·.tan distribusie van inJ.:omste 
Ui~1l1C die informele sektor Val! stedelike aebiede :;e$J~ryf 
het 
It ul timately Loils dOlm to a thing of pe r so=l 
i~come distribution vlhich stresses strtlct"\..lral 
factors in e;~laini~G earnings differcntiills 
as against rbtal cxplar..ations in human capi tal 
tcrrns·~6 
Hicrdie ~trlL1(turele bcnaclcri:1g is tot 'c. sckere mate ';\ 
\'/erl:tarc iO'lstrume.'1.t indie:o. daar slegs s-ekyk \,ord "a die 
persoon of individu of die i!1stansie aktief vlerJcsa2Jn in 
die informele sektor. Dit is egter ook van be lang Om tc 
bepaal vatter bydrae di <:: i nformele sektor tot die ckonomie 
in die algemeen maak. Tot vatter mate groei in die 
in£onnele sektor as 'n stir.tultts sal dien vir ekonomiese 
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oroei. ~li!~ :1ierdic docl i:: <1i t dar. oo~: ;lodig 0;:; ~ . ulC 
aard V2.:1 ?rod'...l~(sie "rat :': ia;::e die L~forn, ele sektor 
plaLlsvi:1d, te )_'epaal. Vir : ... i c rdie doel ~::an 'n 5ui· ... ·cr 
s tr' .. t!: tnrcle :: er.aderi~1g :A~ic e,-c·:o IS' \mrd nie. l!icrci.c 
problcc.."":1 1-y on tr.ti 'kl: e l ende lance 
\/ailr die i:1.zoI'!:1cle se~-:tor L=d(! dl,;. ic. e li~:: 3.ktie£ ::..s ::~-:. 
v c ri:oo:::; • 
30 'Icrs::il die i~ifo!"i.l.ele sc::"':or van die fo:r.:-:cle s c::::or 
omc.at c:ic :!2.rd 'tan ?roc:!.1.:~::;ie ii.1 die t',,fee se:~ torc 
vers}:illc:--.c is. In die infom.cle sektor vind ons dat 
daar nie '.~ duidelil:e vcrdeli r!C ~lsser.. die ver skaff'?r 
van !Glpi t.:tZll en die 0ctrtd~:crs daar.J',m is !"lie . 
t]ce ail:",lci(:i ~1S tot die Eei t dat urr;eidsi:1 t~~::;i '2 ' ;C 
?rcdt"'::sl C!JC ::ode 5 tccgep.J.::; -.:crd iii die i:'. fo rT.l.e Ie se~.:: ~or. 
Die ::roo~stc persentasie 'l.::t..Vi die \:c!,': ~rs in die Ll::'o!T:('lc 
daar diffcrc,;sit!sie so', 'cl op ': Lori:;cl'ltale 2.3 '.-. vCl ... t i~ ·. J. : c 
diffcrc::~si3 s i!= tee:l',loordis i:1 die il'~formele sc~~ tor ~li Q , 
s legs :!Orisontale di.f£erc~l:::iasi~ tU5scn di~ tip~: V~:~ 
ekonor.icse cJ.~ti\" i tei t. In die L1f0rrnele se'ktor is c1it 
~~ 
gewoonli:: ::cl':ind iensner.ti!1C of fami lieonderYlemin~:'J • .:. I 
So ",ord die <lard van proGv'::sic (,inne '.1 se:..:tcr dus ::l7!paal 
deur die :; trnktu.rele posisie v~n die deelnerner in die 
produksicproses. 
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It i~ t;:e ~tructurul ?osi tion of an economic 
opera tor - whether \Ii t;lin or t,.:i thou t the sy:; ter:l 
of !,1riviledged access to resources and limi t2. tio:~s 
of conpeti tion - that detennines the c:laractcri!:i tics 
of tl-:e produc tion process. 28 
Di t is c8'ter n ie net die aard van produ.."<sie wa t die 
verskil tu.ssen die forme Ie en informele sektore sal 
bepaal :"'..ie, maar oak die stru}:turele verhouding "..'at 
daar '::estaan tussen die :';e tro1±e sektor e.t'1 die tct2.1c 
vol:,,:shuis:~ouding. So s~:ryf ";Feeds: 
T>.e dis tine tion ~et\\'cen a formal and informal sec tor 
is . ~ased on t~e or~~~isational characteristics 
of c~,:c:lange rela tio!lships a..VJ.d the posi tion of 
ecor.or.,ic activity vis-a-vis the Stateo 29 
Dit is dus duidelik dat met die ontleding van die 
infomele se1~ tor di t nc dig is 0T:1 eers tens te let ~a 
die ..t'Lll1.~:$io!lCle verhoudir~~ tusser. die infomcle en 
fomelc sc~'tor. T'deedellS is di t nodig om te let ",-" die 
fu.r":::sio~cle verhouding tuS5C!!'l die i:lfonnele se}:tor en 
die ,vol:~s~i.ui3houding in sy :;eheel. 
Daar 1::a!1. ~asies t'..Jee bcnadcrings ge5:den tifiseer t..'ord 
vir ':~ ar:2.1ise van die fu:~.sio:nele verhouding tussei1 
ekor..or.ticse sektore. Die een is die identifikasie van 
die aard VellO produksie in die verskillende sektore in 
or. Marxistiese konteks en ::ehe ls die artikulasie tussen die 
verskillc",-de sektore. Die al1der benadering ontleed die 
probleem in terme van die dis!-:ontinuiteit va t binne die 
kapitalistiese prodlL~sieprosesse 'bestaan en vaar die 
verskillende sektore in '" ongelykmatige verhouding tot 
30 
mekaar s taan ° 
Die eerste alternatief is in die verlede in terme van 
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'I troJ.di sio!1ele" en !tmoder~1etl seK tore bespr.e e~-:, ",ao.r 
die " tr.J.disionele" ~ektor s-esien is as ':": se:(tor wat 
ont"·li!~:eli:1.rr verhinder. Daar het mettertyd' ':~ ~< l~­
ver$l::ui·.,~irlC plaasgevind en. ~luidigli~( 'ontleed aan! :a.:.10crs 
van :,ierdie s::ool die pro:Ol"em in die lig ',an die 
i:'1tera~:s ic '.:at daur tU:3 SC!1 "3c;: tore plaasvind . 
. \ n" . .'~c!: r.1ore promisir.s- .::.pproach sees t!:e prol::ler. 
i!:. ~Crr.!S of a interu.ctio;~ :,et'\'een different r..odcs 
of production in '.1hic! ~ '",>arious modes adopt to 
~uc ~1 other, each bccor..i!lg depende!1 t on the ot;'lcr 
a:1d eaC~1 losing its ic.enti ty and independence 
to·some dc gree. 31 
I:ldicn claar na die in£cnnele se~(tor in :1ierdie op5e t 
gelet "ord, o lyk dit dat dit n ie moontlik is om'" 
.:\ l S'3':lcnc of uni verselc :. esJ.:r:Ii.ling van die informcle 
sektor tc see, \olat ::;e 1di c is in aI l e omstandighede 
nie. Die ;:::.ard en omvana va"1 produksie van "1 !)epaulde 
infomele se=< tor sa l cepaa l ..... 'ord deur die s tru~<turcle 
ra~"/er~·: e..'"1 ·.'tissel"ler~(ins (.3i.mbiose) 't1a t daar bestaal1 
in die ~ )epaalde e~~onomie of volkshuishouding \olaarli !')';.'le 
die ~c]:tor opereer. Die in.folTt1ele s e ktor van '!". 
tepaalde c::or.omie kry cers gestalte as die sektor in 
':' hi storicse konteks aeplaas ·,:ord. Di t is so omdat die 
mate v6.n simbiose '"at daar tussen die sektore plaasvind, 
tot 'n seker'e mate histories gegewe is. 
omdat die simbiotiese proses afhanklik is van die 
produksiefaktorbron, die onvang van die produ-~si eprosesse 
werksaam in die formele sektor, die sosio-poli tiel:e 
raarn\lerk uaarbinne die proses va.'1 sirnbiose plaasvind f 
die inherel1.te ekonomiese groei potensiaal wat daar 
bestaan en dan laastens die aard en omvang van prodUksie 
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2 i rJ1C c.ic i~lformele se~:tor. 
Die t',lcede 'i:,cnade rinc It':! d i e ~-: lan op die r:la r~:-
onvoJ.J7laa1:t:-.ede '..,rat daar '.:cs t ,J,an ~n die £ei t cat ~:icrdic 
r.'.2.r:: o:;.vol":la~~;: tl~ede die geleen"!:~ede skep v ir die vc!'s1:illende 
sc':torc om a~:tief i~: (.li~ prou1.'T.J:sieprosesse deel t e :i.CCf.l . 
teen dcvelo?cd ~.Jr a variety of cco!'!or.iists 
',;:.0 ~ ~a .. re focused orl ~: : !e imper fec tions i!1 the nar~:ct , 
i::~icl: ;:ave to exist if sector al di£fp"rences ~ iere 
to tc .?~y t}!inG otter ".::: :aYl pure reflectio?"!.s of 
dii''::crC!'! t i al ?roc11.~c tivi tics , d irectly relate d to 
c.ific;r""~·. c (' ~· .. . ~ t::e l .:vcl 0.= the forces of proc-;.,c::io::."", 
konsep 
. •• a c1i~ti::""lc tive ~u~:. -~:t:;~(T.i ·.·:it r~i~ th~ eco~'1~T ~ ' , 
' . .'::i<::l: C:O::1 tLT...:. es to c.:~i3 t in rcspor.s e to .:om2.1 SC' ',c.r 
~~ ~!'~:c t i!':lp c r fee ti o~ ... s ...... ..... 
_ c 
vr,2.r:'..C ~ ' ,:lr:, voldo(~n , .... i e . 
i s da~r ~:cra l een aspc'~ l,:2.. t cuidc li:: Sia82.ar i:; C:l ~i t 
Gci!~ te~T~crd is me t di~ i n t .-:!r !:2.sior.n le seJ:: tor ( Su i d -
.~ • .:t.."1 d i e an dc r ::u.::lt is'· daar die vcrskcic ::: t .J. c ia 
.) ,: 
van ont .. ;i~ :l-:~ li!'.:.r ·...:at a!':;aa;: tot di e sosenaamde tradi3io:!clc 
res tncJ...'1sc:: ,,:-;umie sektor. Die inf onne l e sektor vorm dan 
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ook c..ccl ·/~l ::ierc.ie o;:dcro:~ !:":;i: :~:clde s~ tor . 
Verde r is die ::is:.:ci se C:~o:1or.:ie ':", ta ie "oop" ~~:c~:vr:ic . 
Goedcre C:1. c.icns t e ;;e\·:ecG" ', :r::clik ::een en ~;eer oor die 
srel'~.se . J i c £'ur:.:'-,:sic~lcri~1~ ~T,).:~ cie c};o!1onie in die 
Ci3::ei , cn. so oOX: cic i ~:fo~cle 3e~(tor, is d.i re~~ 
af~a.n~:li:.: v.:l::'l i~.sc t tc '.:~~ ".: .~r: : r :·' . lord \t.:t!:t.<i t die GltJ.:-:::c 
of I::t cr~:.1.3ior..3. 1 e se1:tor. 9i t ::e t -:;'(111 tot [~vol :- '.: 
t er \.l:?"loci ::a die 2.LX1::e settor . Die omvang var~ di':! 
Cis~ei$e c:-:o::omie \v'ord du::; ::roctli~:::s bcp2.al detlr die 
Di e 2.':sc't::1i!r~= potensiaal 1:1 d i e Cis~~ci is bcpcr:co :>i t 
is LlS cc\.'ol:j vun die lae L1~:oms tc verc.ien c.eur die 
i~'Jo!-:crs 2.ZQok die __ OOPP2. "':r0011 val1 Ci skeier s. So 'lind 
34 
=la!"Jee d.0rpe pl~as . 
Die = la!'\~:e of In ternasio~~C11e sc:,,:tor as afse tgebied is (~O]: 
beper~: \rir die inforr.'lcl0. op~rn tClAr. Di t i :; s o ~:~Cl:S 
die , docl trc£fcnde en 5 tre::.r tocpassi!'l0 V a i.1 re,? .. l. l z-. .sics 
deur die - !)12.!1.::e sektor. I~~.dicn daar nog ·t~ rna te van ': : 
Va!} tyd \Jecs, voor da t die r:l':~er doel treffe~de fomcle 
sextor di t 1al ve rs",;elg of die toes-ang vir die i~fo:T.l~l~ 
Di e deelname van pr ivaat :; '.:z:.rt ::is~:eier s in hulle eie 
ekonor.tie is ~eperk. Vcr.s::cic hi storiese ~n ekonor.'liese 
redes i s veranb{oordeli:: vir :derdie si tuasie. Die 
deelnarne va.."'l S"rart Ciskeicrs ',lord aktie£ geprcmovc:er 
deur die Ciskeise Nasionale Ont>tikkeling Korporasie. 
Aa ngesien die rorporasie "' r eseringins t e lling is . is 
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di t vcrpli:; om binne die ::0115 ti t-".;,sionele raar.'i 'w'cr}:: tc 
fungeer. ·,?2I.ar die Korporasie tius ::Capi taal en teg~·;.i2SC 
bysta::1d a2.:'l pota..nsiele e:'1 ::uidi~e forrnele deelr.~ers 
vers~:af, :"cs1cik die infomele sektor oor ~~e en SOdil!li::;e 
bron :"1i c • 
Die onderncmings wat a}~tie£ is in die informele :'7.e:::tor 
uat i:: L!irc}:te!::ompctisic is net sy EO!T.l.ele !:onl:Er:rcnt. 
Hullc :Jc~lict dus sce~ ',:ctli1::e bes~::enning nie e!1 sodoe~:de 
oak die -.. -cr1:crs verksa2 .. 'n i.:.1 die infomcle sektor. 
:ri~rdic on:::eskermd:lcid dra daartoe by dat die in£'onaele 
sektor, c:"1 trepreneur savel as c:.rbeider, ':-: potensiclc 
bron v<J.n ~~ i tbui ting is. Daar is egter sekere kti',Ii tci te 
-~,.a.t ·,:c cr'...S die fei t dat ~ -::u. lle a3::tief i!1 die in£omcl·~ 
-e:.: tor is, oor '~: ~(Ost~vQorc.ecl ::-cs~:ik bo die fO!'mele 
onder::::,cr:'d.!l~. Di tis vcral i~l :evalle ',':2.ar die res-~:lasi ,~s 
en c~son(l::~idsverei s tcs i;!. die forrit~le scY.:tor ·::;oda~:.i~ i::; J 
cevill:e ~:G..:\r di c i :'lfoI"J':1ele opera teur ver}:i ~s 0T:1 L1 (~.; '" 
am' s(;~:cre v~ra::-,! r,·:oorde li::~:c<lc ',:a t scp,J,ard ~.;ta1'l r:iC t 
die EO!'r.lclc sc1::tor 'dil era :ni~. So is byvoorcceld 
aevind d.J.t die aaterplaas T. ,'er::tui~~':"1ll1dige ver'~des C:.1 
Motors in die agterplaas v<J.n die }::lient te hers tel , 
aan0Csie!1 die veilighcid van die motor, dan die ]~liCi"'..t 
se v ,~ra."l t HoordelD::heid is. 
',>ianneer dau.r na die sames telling van die cevolking 
vols;ens S"cslag gelet 'Word, l~lyk di t daar '~1 geveldi::;e 
ho~ volwasse manlike afl1ill1klikheidslas is. 35 
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Di t ~:a:"l : ·:ooEsJ.akli~: toe~cs::ryf uord aan die s-root Z".32'l tal 
trc=<arLeidcrs \·ie rksaan in die Jia.."1~:e zebied . Di!.D.r ~:2.r! 
dus vcr".:2.!j ',:ord dUo. t '." ::::- root per sen t2.sie va'"} die dccl::'21-:1crs 
ir. die i ::l£'r.):rmcle sek tor "I/roue.:'1S sal \;ees. 
Die a.:'\:CS:'alleid va."! die c!::onor.,iese aktie ... ·:e manli}:c 
tevol~:inC" dra ook L,y tot die (~ l9"emene tekort aan nr:tbags-
en teC~lie$e persor~eel if'. die Ciskei. Daar kan dus vcriiag 
\>ior d da t die craad van te::;nolo~i e ',;fat -;ebruix $2.1 Herd 
i::1 die i::.fcnnele sek tor lang 5al ;·:ces. Hierdie v .::rs~ :Y~'lsel 
is dan ook uekra(itiJ deur die opname . Die gevolge van 
so ':1 l.J.e tcS:t101ocriese p e il, is dat die inherente vemoe 
van die in':ormele sektor Qji'\ te innoveer, beperk is. Di t 
het Ueer tot sevolg dat die pote!"~si~le r;roei Va:.1 die 
informele scktor nie 50 aroot is nie . 
}!et die op:-;.u.rne is daar s evind da t daar '::' defini tic':.'c 
vraag !:.a S'oedcre en dienste , :;005 sele,,,er deur die L lfor;.1(!le 
sektor, is . Di~ ~roo t5te persentasie }::li~nte 'Ja~':. c.ie 
i:~fQm.ele 5c::: t0r is pritlna t ir.fividue . ~ie s~·:a~ : clir';!J 
met nede~opcratcurs is ni:1:i;:-,aal. Die r ede waarom die 
formele sc;:tor nie ailH !:i erdi~ vrc.ag !<:an voldoen nie, 
is drielcdiG. "S,=rste!"~s is die teaTIo1orie \orat in die 
fOrIi1ele sc}:tor gebrui~ · .• ·ord sodanig dat di t nie OWl ::;c~:ere. 
behocftcs V:l,.";. die i!1dividu :::an voldoen nie. '!7.,.·ccL.cns J 
\.teens die tce!1\/oordis-heid van. ';': domir;ili"1 te 131anke of 
I:1ter!!il5io~:.ale sektor J is die :lele t:~ar1::i!1gstratcgie 
-..,rem die ':ol'"!':lcl e se~::tcr ccr i£J op hierdie dominere."1de 
sektor. Jcrdens is daar so ':' ~Toot vraa; na se~-:ere 
dienste <12.-:: selfs die formele sc~~tor en die Staat ~~ie 
aan die ': raag "an voldoen nie. )lier is di t veral die 
1:vessie van behuising ',la t tel" sprake is. 
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Wat betref die studiestuk, word daar in Hoofstuk 2 die 
bre~ doel van die studie omskryf- en die studieveld word 
afgebaken. Hoofstuk 3 is ~ statistiese weergawe van die 
inligting verkry uit die opname. In die vierde hocftuk 
is daar gepoog om die totale omvang van die stedelike 
informele sektor te bereken. Die vyfde hoofstuk handel 
ocr die funksionele verhouding tussen .die formele- en 
die informele sektore. In die sesde hoofsD~k word daar 
gelet op die metodes om die ekonomiese aktiwiteite binne 
die informele sektor te stimuleer en te ontwikkel. Die 
laaste hoofstuk handel oor die moontlike rol wat die 
informele sektor in 'n ekonomiese ontwikkelingstrategie 
kan vervul. Daar word dan ook spesifiek gelet op die 
rol van die informele sektor in ~ "Basic Needs" 
ontwikkelingstrategie. 
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HOOFSTllX 2 
AFBAXENING VAIl STUDIEVEID 
2.1 • DOEL V A}! ONDERSOEX 
Die praktiese belangrikheid van die ir.£ormele sektor is 
in die verlede veral be1:1'21:l-toon deur die onvenno~ van 
die konvensionele sektor va.~ die volkshuishouding om 
voldo~~de verkgeleentheid te skep vir die relatief vip_~ig 
groeiende aanbod van arbeid, veral in die stedelike 
gebiede 'Ian ontvikkelende lande. Hierdie onvermoe ,,-et 
tot gevols gehad da t nU>le toetredes tot die arbeidslllark, 
hulle in'~ toenernende mate tot die informele sektor vir 
~ heeL~ome moes wend, meestal in die vorm van '~ eie in-
diensname of ander laagbesoldigde verkgeleenthede. 
Ook i!1 Suid-Afrika vord die belangrikheid van die bformele 
sektor as ·,/erkverskaffingsbron deur navorsers en die 
owerhede bese£. SO \Olord daar in die Bkoncmiese C:l t:".Ji~:!(e-
ling.sprosrarn van 1978 -198 7 verklaar da t "There are 
indications that the informal sector can provide a 
considerable amount of employment, and therefore C~~10t 
be · left out of account.,,1 
Die s}(epping van ... erkgeleenthede vas egter nie die 
enigste byctrae deur die informele sektor nie. Di t !1et 
ook ~(tief deelgeneem aan die produksie van goedere en 
die le;lering van diens te teen 'n prys en op 'n "'Yse \;a t 
deur die meeste mense bekostig kon vord. Verder het dit 
ook as 'n potensiele afsetmark vir uitsette, geproduseer 
deur die forme Ie sektor, na vore begin tree. 
In die verlede is die informele sektor sems as 'n volkome 
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au tonOTile sektor in afsonderin~ 'Ian die moderne fonnele 
sektor, bes!<ou . Hierdie opvatting het egter gedurende 
die af!)elope jare verander, wan t daar is ·besef dat die 
infoI":":\ele sektor in \Ilerkli~::heid 'n baie "cop" sex tor is. 
Di t is in ·.'ese 'n integrale !<omponent van die algehele 
vo1Jcshuishouding. Menige van die deelnemers in die 
inforrnele sektor verkry hulle benodigde insette hoofsaak-
lik vanui t die fonnele se!<tor. Verder het menige va" die 
deelnemers in die informele sektor hulle ken."lis en ervaring 
opgedoen terwyl hulle in diens was binne die formele 
sektor. 
Heelwat vrae moet egter nog beantwoord word ten opsigte 
van die oorsprong en on t\.;ilc.'tceling van di~ sektor t asook 
die huidige opset ~"l die rol wat die infonnele sek tor 
daadwer]:lik in die hedendaagse, ekonomiese stelsel vervul. 
Verder is daar nog heel14at onsekerheid oor die ftL'1l:sionele 
verhouding \'la t daar tussen die forme Ie en infonnele se::tor'2! 
bestaan. ·"larmeer daar antwoorde op hierdie vrae bekom is, 
kan daar oorgegaan word tot die aktivering, of verdere 
beperkir.::;, ','an die infonnele sektor. 
Die doel ~et hierdie studie is dus, eerstens, ~ die 
stedelil:e informele sektor in die Ciskei t e :Jentifiseer, 
met be trekking tot die deelnemers sowel as tipes van 
ekonomiese .aktiwiteit. ~deedens word daar gepoog om die 
besondere eienskappe van die betrokke ondernemings te 
omskryf, met inbegrip van die spesifieke operasionele 
karaktereienskappe van die ondernemings, die algemene 
probleme wat ondernemings ondervind, asook hulle ver' /ag-
tings. Derdens word die rol vat die stedelike informele 
sektor in· die Ciskeise volkshuishouding vervul as ;rerk-
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verskaffer en as produsent van goedere en dienste, 
ondersoek. Vierd~,s vord daar gelet op die fUr~sionele 
verhoudingg wat daar bestaan tussen die formele en 
informele sektore, di t l-Til st! tot watter mate die informele 
sektor as bron van insette of as afsetmark dien vir die 
formele sektor, en andersom. Vyfdens word daar ingegaan 
op metodes om die informele sektor te aktiveer en uit te 
bou. Laastens volg 'n kort -oorsig van hoe die informele 
sektor gebruik kan word as 'n ]component van 'n stratesiese 
ekonomiese ontwikkelingspla~. Die studie is, kort sestel, 
dus 'n tentatiewe poging om 'n ;,erkbare model van die 
stedelike informele sektor in die Ciskei te konstrueer 
en te let op metodes om die model aktief in die ekonorniese 
ontwikkeling van die Ciskei te gebruik. 
2 . 2. GEOGRAFIESE OPSET 
In beginse l behels die studie die stedelike informele 
sektor in die Ciskei. As spesifieke 5 tudieveld is gencem 
die grootste stedelike bevol:dngskonsentrasie in die 
Ciskei, naamlik Mdantsane. Volgens die 1980 voorlopi!Je 
bevoL"<ingssensussyfers vas 28,36 persen t van die Cis y.eise 
bevolJdng '"oonagtig in die 1100gs v"r"stedelike gebied van 
2 Ndantsanc. (Sien tabel 2.2.) 
Die gesamentlike stedelike ~evolking van die Ciskei het in 
1970 27 - persen~"fan die Ciskei se bevolking, beloop. 
Hierdie totaal het met gemiddeld 1,67 persent toegeneem 
tot To gesamentlike stedelike beyolking 
36,26 persent van die totale bevolking 
van 228559 
in 1980.4 
of 
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Tabel2.2. TOTALE SWART BEVOlXD1G HI DIE CISKEI 1980 
Distrik Getal 
Helro 74 065 
Keisk2r nahoek 38 280 
Mdantsane 178 743 
Middledrift 47 926 
Peddie 58 725 
Z'Jeli tsha 166 998 
'rotaal 630 353 
,. 
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Mdants~~e is aan die perifccr van die Ciskei gele~, 
aangrcnsend tot 'n dominerende Blanke gebied,5 naamli): 
Oos-Londen. Dit ka~ dus ve~,ag word dat die lekkasie 
van inkomste ui t Mdantsane relatief hoog sal wees, ter''Yl 
die vermenigvuldigeraksie weer relatief laag· sal wees. 
(Sien figuur 1.) 
Oos-Londen dien as die belanGrikste ",erkgeleentheidsge-
bied vir die in",oners van Hdan tsane. Hierdie fei t ',lord 
duidelik deur die groot aantal pendelaars tussen Oos-Londen 
en Hdantsane aangetoon. In hierdie verband het die Buro 
vir E~,onomiese Navorsing: Same;;erking en On tl<ikkeling 
(B.E.n.S.O.) byvoorbeeld bereken dat die daaglikse pende-
lary tussen die wee stede in 1976 gemiddeld 29700 persone 
6 beloop het. 
Di t blyk duidelik da t Hdantsa'le ui tnemend geskik is om 
as studiegebied te dien ten einde 'n werkbare model te 
konstrueer van die stedelike informele sektor. }!dantsane 
is nie net die grootste stedelike sentrum v~~ die Ciskei 
nie, maar sy geografiese ligging is ook ideaal om die 
verhouding tussen co goedontwD:kelde eksterne formele sektor 
en die interne informele sektor te bepaal. 
2.3. mNA.HG EN ORG1\.."lISASIE VA",l DIE Of'!-fAME 
2.3.1. BP£~ DOEL 
Aangesien die doel van die studie sui"'er ekonomies van 
aard is, word as vertrekpunt geneem, die begrip van 
1 N 
BOON: 
BEVOLKING VERSPREIDING 
1970 
",-__ -'-_---"-" _-,',,-' _~JO 
Kilometers 
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Stedelike bevoL~ing 
III 
o 
Swartes 
Blankes 
~ Andere 
000 0 
soooo nooo 10000100 0 
Plattelandse bevolking 
100 Swartes 
ESl In ternasionale grens 
G Nasionale paaie 
o Hoofpaaie 
o Spoorlyn 
El Riviere 
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ekonomiese a..'<tiwi tei t en nie die aard van die huishouding 
as sulks ni e. 
2.3.2. DATUM VN:! OPllAHE 
Die opname is gedurende die · t:\,ee maande April 1980 en 
Mei 1980 gedoen. Weens die feit dat een veldwerker se 
voltooide vraelyste blyk foutie£ te wees, was dit 
noodsaa..'<lik em gedurende die maand Ju.~ie 1980, sekere 
her-opnames te maak. 
2.3.3. GlKlOTTE VAll S.TSEKPlKlEF 
As besoe:q>unt is geneem 'n "evoonde perseel. Volgens 
die Regeringslandmeter te ZHeli tsha, was daar tydens die 
opname 18455 bewoondc ,"~r c', lc in Hdantc,aC1e. Die dorps-
gebied is opgedeel in sewe eenhede,ses eenhede in die ~~ 
bes taill1de' dorpsgebied en een, bekend as eenheid ":!" i n 
die nuwe uitbreiding bekend as Potsdam. Die verspreiding 
va..~ persele volgens die betrokke eenhede word in tabel 
2.3.3. lleeraegee. Uit hierdie 18455 persele is daar 
proporsioneel per eenheid 'c. e;;ekansige steekproef van 
1000 besoekpunte aekies. By hierdie besoelq"mte is daar 
sems moer as een familie aangetref en daar is met 1139 
families onderhoude gevoer. 
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Tabe l ~ . 3.3 ST'SEKP:·WS FS .;}!S 3TEL LING 
Eenhede Aanta l -/ Steekproef 
.. ' 
persele 
1 2614 14,2 142 
2 2883 - ' ~ 1 ) ,0 156 
3 25C1 13,5 134 
14 1802 9,8 98 
5 4251 23 , 0 ~ 3 0 
6 2945 16,0 160 
N 1459 /,9 80 
Totaa l 18455 100 , 0 1000 I 
I 
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OPHEMERS 
Daar is aebruik !jemaa.1( va..'1 D"aalf Ciskeiers as veld\.:erkers. 
Al die veld\'lerkers het oor 'n :C',..ralifikasie van ten rni:'1ste ':1 
matriek beslcik. Elke vcld\;er ker is indiv·idueel, persoo:olik 
eers deeglik opgelei. Die aard van die i nhoud val'! die 
vraelys, die doel van die a~dersoek , ,asook metodes on 
potensi~le deeL~emers i~ die in£ormele sex tor te ide~tifi­
seer, is ~a."l die cpnemer verduide l ik . 
2.3.5. PRCSEDURE BY OP;:.\EE 
As besoe:qnmt is geneern ':1 beVioonde perseel. Di t r.et sans 
gebeur dat Ckar meer as een fami lie woonag tig ·,,;as op '. 1 
perseel. In soda.'1ige gevalle is almal teenl.'oordig op die 
perseel o!1dcrvra,. om sodoende ';1 moontlike ekonomiese 
a~~ ti't~ri tei t te iden t ifi seer . 
As ekonom.iese aktiwi tei t is oeneern daardie a1;: t ivi tei t 
\",a t '" per.:Joon of persone beocfen r.1et die .3pes i fie:ce Goel 
om 'r:. in2:oms te daarui t te verdien. Hierdie aktiviteit 
1:on 6f vo l tyds 6f deeltyds !.:eoefen ·w·ord. Daar is dus nie 
ge~et op toevallige deelna~e nie, soos byvoorbeeld die 
toevallige verkoop van ·n 1l'.eubelstuk nie . 
By elke besoekpun t is aan almal teenwoordig sekere b~siese 
vrae gestel en tesame met observasie is daar dan bepaal of 
daar enige potensi~le deelnemer of deelnemers in die 
infomele sektor teenwoordig is, aldan nie. Nada t sodanige 
deelnemer(s) identifis eer is, is daar oorgegaan tot die 
voltootng ·van die nodige vraelys per onderneming. Die 
onderhoud \·Iord gevoer met die hoof van die onderneming 
I 
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en geen onderhoud is gevoer met l,,,erknemers in die 
inEormele sektor nie. 
Ui t die aard van die saak is 'n ondersoek van die 
inEormele sektor ~ baie delikate onderneming. Met die 
opname is dan gepoog om ten aIle tye die vertroue van 
die inEormele operateur te bekom. Di'e studie is onder 
die naam van die Stedelike Stigting en die Universiteit 
Rhodes gedoen. AIle moontIike vrae wat die persoon 
van die ip~ormele deelnemer moontlik kon ~denti£iseer, 
is venny. 
Uit die 1000 besoekpunte, is 157 deelnemers in die 
inEormele sektor geidentiEiseer. Van die totaal het 
tien geweier om enige inligting te verskaE. Aangesien 
dit egter in hierdie gevalle moontlik vas om die aard 
van ekonomiese aktiwiteit te bepaal, is hierdie inlig-
ting ook by die berekening van die universum ingesluit. 
2.3.6. BETROUBAARHEID 1IpJ! DIE DATA 
Dit is bykans onmoontlik om rapporteerEoute geheel ~~ 
al uit te skakel. Die verskeie faktore ~at hierdie 
soort foute kan meebring, is t;rcens die organisasie 
van die studie en veldwerk i,, ' gedagte gehou, en die 
nodige maatre!!ls is getreE C!!', enige rapporteerfoute tot 
die mi~_imum te beperk. 
Verder is aIle vraelyste nouJeeurig persoonlik deur 
die navorser nagegaan om volledigheid en korrektheid 
te verseker en inligting is gereeld deur kontroleopnames 
gekorreleer. 
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Uit die ondersoek het dit geblyk dat daar 'n onderrappor-
tering wat betref inkomstesyfer was. Dit is egter 'n natuur-
like verskynsel? Dit was ongelukkig nie moontlik om 
die C<llVang van onderrapportering te bepaal nie, aangesien 
daar geen inligtingsbron bestaan waarmee die opname-
gegewens vergelyk kon word nie. Die petrokke syfers, 
soos weergegee, moet as konservatief beskou word. 
Alhoe'''el daar gepoog is om te voldoen aan al die vereistes 
wat betref steekproef trekking en die verwerking van 
data, is die ondersoek onderhewig aan sekere beperkinge, 
veral wat betref die grootte van die steekproef. Verder 
is die 'omvang van die aard van die inligting wat verlang 
is so omvangryk dat die respons op sekere individuele 
vrae so klein was, dat betroubare inligting slegs verkry 
kon word deur 'n totale 0pPAme. 
Om 'n meer korrekte model v~~ die informele sektor te 
kons trueer, sou di t noodsaaklik gewees he t om eers tens 
'n verkenningsopname te loods om die aard van ekonomiese 
aktiwiteite in die informele sektor te identifiseer; 
" ••• orgal')izing an exhaustive census of all economic 
activities of the informal sector in order to define 
8 the population, which was to be later sampled and surveyed': 
As gevolg van 'n tekort aan personeel, finansies en tyd, 
was dit egter nie moontlik om sodanige verkenningsopname 
te neem nie. 
In die lig van hierdie beperkinge is daar nie gepoog om 
die grootte van standaardfoute te 'bereken nie, en die 
opname moet dus gesien word as 'n statistiese, beskrywende 
ondersoek. 
I 
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2.4. SAl'lESTELLll!G V pJJ DIE VRAELYS 
By die kwantifisering en J""tlr!S" ',an die infonnele 
sektor :!can daar tussen tHee grondliggende benaderin:;s 
onderskei word. Die een laat die klem val op die 
inkomstepeil van die informele operateur en die ander 
plaas weer die klem op die faktore wat die inkomste van 
die infonnele deelnemer bepaal . Sethuraman stel hierdie 
onderskeid SOOs volg 
••• (a) those (surveys) that are characterized 
by the income level of the individuals 
concerned or by variables that depend on the 
income levels (e. g. access to housing or otr.er 
urban services, adequate food etc.) and 
(b) those that are based on the variables 
,.hich de termine the individuals inccrne 
(e.g. personal characteristics, employment 
status, labour market characteristics, 
characteristics of the activities or 
enterprises on which he depends).9 
Die beginsel wat by die insarneling van inligting by 
hierdie ondersoek gevolg is, kan in die tweede kategorie 
gepiaas word. By hierdie ber~dering behoort ondermeer 
die volgende faktore ·in ag geneem te word: 
(i) inligting in verband met die hoof van die 
d . ,10 on ernem~ng 
(ii) inligting in verband met die huishouding van 
di" hoof van die onderneming 11 
(iii) inligting wat verb and hou met die ondernerning 
en die binding daarvan met die res van die 
ekonornie1 2 
,. 
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Inligting in verband met die onderneming self, waarop 
die klem in hierdie studie val, sluit die volgende 
falctore in: 
(i) die fisiese agtergrond/gebruikmaking van 
ekonomiese infrastrtL~tuur en openbare dienste, 
permanente of tydelike geboue, h~~dels- of 
woonpersele en die wetlike star~s van die 
onderneming13 
(ii) die strukturele agtergrond - 'n gedetailleerde 
beslcrywing van die prim~e en sekond~re a'ctiwi-
tei t van die onderneming en die aard van die 
mark 14 
(iii) wet like bepalings - lisensievereistes en 
registrasies15 
(iv) die geskiedenis van die onderneming - ouderdom, 
veranderings met be trekking tot fisiese 
vestiging, goedere en dienste wat geproduseer 
, , d ' 16 1S, en In lensname 
(v) bedryfseienskap~e - mate van onderbesetting 
van werknemers, gebruikmaking van nie-besoldi gde 
gesinsarbeid, opvoedkundige kwalifikasies van 
werknemers, waarde van kapitaalgoedere wat 
gebruik word, die aard van voorwaartse en 
rugwaartse skakelings, totale bates en probleme 
wat ondervind word. 17 
Met die opstel van die vraelys is daar dienooreenkomstig 
gepoog om ·bostaande inligting te bekom . Daar is ook 
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addisionele inligting aangevra, byvoorteeld ten opsigte 
van prysbepaling en groepsvonning. ·,Jeens die fei t dat 'n 
suiwer ekonomiese ondersoek beoog is, is daar geen 
inligting aangevra wat handel oor die huishouding as 
sulks of die po-sisie van die hoof van die ondernerning 
binne die huishouding nie. Bo en behalwe die feit dat 
hierdie inligting meer van sosiologiese be lang is, sou 
dit die omvang asook die delikaatheid van die studie 
aansienlik vergroot het. ':1 Kopie van die vraelys is 
aangeheg as Dylaag 1. 
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HOOFSTUX: 3 
OM SK::;:Y;;:;lG VeiN D18 STEDELIXZ IllFOR!1SLE SEnOR 
IN Dr<: STEDELIKE GEBlED VAll DIE CISKEl 
Die informele sektor bestaan uit ~ groot variasie v~~ 
individue en ekonomiese aktiwiteite Wat inverskillende 
verhoudinga tot mekaar staan . Ten einde die informele 
sektor te ontleed, sal dit nodig wees ~ die in£ormele 
sektor sodanig te verdeel dat die ge-identiEiseerde 
l::anponente ana Ii ties van J:elang is en die kcmpone!1te moet 
sodanig ornskry£ word dat dit statisties meetbaar is. 
Met die indeling van die in£ormele sel::tor is dit 
noodsaaklik em vooraE te bepaal wat gemeet wi::' word. 
Weens die £ei t dat 'I1 su.iwer ekoncmi~se onde!'soek beoog 
is, is die klem geplaas op die ekonomiese aktiwi t ei te 
teenwoordig in die . informele sektor. J)aar word dus n1e 
op die lr..lishouding as sulks of die verwantskap tussen die 
onderneming en die huishouding ingegaa.'1 nie, aangesien 
di t bui te die vocrcpgestelde (ekmlomi!!se) perke van Cie 
ondersoek seu val. 
Die hoofstuJc kan basies in t:'w'ee dele 'fer-deel word. 
Eerstens daardie deel wat handel oor die persoonlike 
. eienskappe van die hoo£ van die ondel"TletIing en ~.eedens 
die deel · ... at die ei~'1sl::appe van die onderneming weergee. 
Wat die eienskappe van hco£de van onderneming s . betre£ 
word da.u- gele t op a spekte so,~s die opvoed.ku!ldige peil, 
ouderdansverspreiding , gesldgs..mes te l ling. plek 'Ian 
geboorte. woonplek van hoofde voor migrasie, tydperk 
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woonagtig in Mdantsane, voltydse teenoor deeltydse 
deelname, registrasie by arbeidsburo's en die verwant-
skap tussen vorige ondervinding en die huidige beroep. 
Wat betref die inligting va..., die eienskappe van die 
onderskeie ondernemings, word daar gelet op faktore 
soes die fisiese en s~ikturele agtergrond waarbinne 
die onderneming moet opereer, die we1:like bepalings wat 
bes taan , die geskiedenis va..., die onderneming en die 
bedryfseienskappe van die on~erneming. 
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3.1. PERSOONLI:rn EI~lSr.!U'PE V f.Jl DIE HOOF VAl', DIE 
ONDERNEMING: 
3.1 .1. OPVOEDruNDIGB EIENsrAPPE 
Wanneer die opvoedkundige eienskappe van die deeL~emers 
ontleed word, is dit duidelik dOlt vier ' hoo~ategori~ 
onderskei kan word. Hierdie vier kategori~ st~ ooreen 
met die huidige algE'mene s-'1(oolgaan-patroon in Swart 
onder>lYs, en is soos volg saamgestel: 
i. persone wat geen opleiding van enige aard ontvang 
het nie; 
ii. persone wat oor ~ standerd ses serti£ikaat beskik; 
iii.persone wat die skool met ~ standerd agt of Junior 
SertiFikaat verlaat; 
iv. persone met'll kwalifikasie ho~r as standerd agt. 
Hierdie indeling sprui t voort ui t die stelsel cat prim~re 
ondervys gestrek het vanaf ~~b A tot standerd 6 (huidiglik 
tot standerd 5). Daarna gaan die leerlinge oor na 'll 
junior sekond~e opleiding (standerd 7 - 8), en daarna 
weer na senior sekond~re opleiding (sta~derd 9 - 10). 
Ui t tabel 3.1.1. blyk di t de t die algemene ondervyspeil 
van die deelnemers baie 1aag is. In totaal hel: 71, of 
48,3 pe:rsen t, van die deelnemers geen forme Ie opleiding 
van enige aard ontvang nie. Die persoon met die hoogste 
kwali£ikasies was'll vrou met '!l standerd 10 sertifikaat 
plus'll Verpleegster3diplama. VerdeI' blyk dit dat 24, of 
16,3 persent, ocr To kwaliNkasie va~ standerd 6 beskik en 
20, of 13,6 persent, ocr 'n standerd 8 sertifikaat. 
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Tabe13.1.1. OPlfOEDKUlmIG3 EIS11SKAPPE 
Geslag Manlik Vroulik Totaal 
Vlak van opleiding ~etal % Getal . % Getal % 
Geen opleiding 18 
1 54 ,5 53 
I 46,5 71 I 48 ,3 
Sub A - B I 3 2,6 3 2,0 
St. 1 
- 2 2 I 6,1 i 2 1,4 
1
St
• 
3 2 1,8 2 1,4 (t. 4 3 2,6 3 2,0 
St. 5 2 6,1 9 7,9 11 7,5 
1
St
• 
6 7 21,21 17 14,9 24 16,3 
St. 7 6 5,3 6 4,1 
St. 8/J.S. 2 I 6,1 18 15,8 20 13,6 I St. 9 1 3,0 1 0,7 
St. 10 1 0,9 1 0,7 
St. 8 e.'1 skrynwerker I 
diploma 1 3,°1 1 0,7 
St. 8 en onderwys-
,diploma 1 0,9 1 0,7 
1St. 1~ e.'1 verpleeg- I stersdiplana 1 0,9 1 0,7 
I 
.ITotaal 33 1 22 ,4 114 I 77 ,6 147 100,0 I ! I I 
.' 
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Van die totale aantal deelnemers wat "'el Eormele 
onde~Nys ontvang het, "'as daar 45, oE 59,2 persent, 
met 'n kwaliEikasie tot oE met standerd 6. Hi~lit 
blyk di t dat die peil van opleiding van diegene "'at 
weI opleiding geniet het, oak relatieE laag is. 
\Vat die verhouding tussen die manlike en vroulike 
deelnemers be treE , blyk di t dat die graad van opleiding 
van manlike persone heel1fat laer vas as di! van die 
vroulike deelnemers. So is gevind dat 54,5 persent Van 
die manlike deelnemers geen opleiding ontvang het nie, 
teenoor 46,5 perse.'1t va."l die vroulike deelnemers. 
Van die manlike deelnemers "'at vel Eormele opleiding 
ontvang het, beskik slegs 26 persent 001' ~ ~-waliEikasie 
ho~ as s tanderd 6, teenoor 44,3 persen t in die geval 
van die vroulike deelnemers. 
Hierdie bev:i.ndinge stem in breI! trek..1ce ooreen met 
soortgelyke studies van die in.formele sektor in ander 
onderontwikkelde lande. So is byvoorbeeld gevind dat 
in Freetown (Sierra Leone) 40 persent van die entrepre-
neurs bedrywig in die ir~ormele sektor, geen opleiding 
van enige aard ontvang het nie, terwyl 45 persent 
• 
slegs priffi~e opleidin~ ontvang het. ' 
3.1.1.1. OP'lOEDl:UNDIGE EIEllSJ:APPE V~ DIE HOOFDE 
VOLGENS TIPE VAl, ONDERNEMING 
Tabel 3.1.1.1. dui die opvoedkundige eienskappe van die 
deelnemers volgen5 tipe van ondernerning aan. Hierui t 
blyk dit duidelik dat die opvoe~dige kwalifikasies 
van die entrepre.!leo.u-s in die tradisionele bedrywe, 
byvoorbeeld sjebee!l$, die vleg van matte en mandjies, 
kruiedokters en groentesmou5e, laer was as die gemiddelde 
vlak va.."l opleiding binne die in£omele sektor. 
Tallc l3.1.1.1. oPVO!;[JnmDICE EIEt{.: rf,PI'E V1\n HGOrnr:: VOJ.GSj:~ TIP8 VAil 01IDEffiffiHIilG 
~ , Geen Sub II.-B St .1,2,3 St. 4,5 St. G ::; t~ 7 St . ~ JS t.9,10 opleidin!) Tipe arldcr:t.eminn . ectal " Gctt\l r- eta 1- .cti\' " Getal % be tal " Getal " iGeta! 
" 
,. n co 
,. Sjeuecns I ,6 72."1 , 4 , , 4.5 , 4, !:i 2 9, , , 
2. Breiverl: 5 26,3 2 10 , .. , 5, 3 4 21,1 
, 5,3 5 26,3 
3. Groen tcsmouse 
" 
57 ,9 , 5, 3 2 10,5 4 21,1 , 5,3 
4. Ilcrcr.tilkcry 7 4',2 
, 5,9 2 11,6 3 17,6 , 5,9 3 17,6 
5. Voorbcrci/vcrl:oop vocdsc l 4 25 ,0 2 ' 1::!, 5 6 37 , S 
, G, 3 3 18,8 
6. AlgCl:lcnc h.1.nde laar 6 50 ,0 ., 16, G , B, 3 , 0 ,3 , B, 3 , 
17 • Taarlle}: teI!kruiedok tcr 1 
57 , , , , 14,3 2 28 , 6 
iB. Verkoop vleis 3 GO , O 
, 20,0 , 20, 0 
19 • Vcr~:oop parafrien 5 100,0 
,0. TMi's 2 50 ,0 2 50 , 0 
,1. Skocnrepnrasies 2 50,0 , 5, 0 , 25 ,0 
" 
12. Sl:rrrn,'c rl:er , 33,3 
, 3,3 
13. Jlnndc 1 0 \1 kl e re 3 100 , 0 
114 • HC 1-};t' .. Ii ~bU1di!Je 2 100,0 
" c 1I<I.:lrl:~p!:.tcr 
I 
I " 
1'6. lIar.de 1 au rno tarde Ie , 100 , 0 . 
17 , Her!:. tc 1 r.)dio/b.:lr.dOpna:1crs , 00,0 
I i'o, rOller , 100,0 
VIc!! r.l;\'tte , 100 , 0 I 1'9, , ~O. Vcrkoop p lil!; tie}/ou kaCri'-:l tc , 100 , 0 
(1. '1cr"w'cr:: ,,}:;\."If'vc llc , 100,0 
! . 2~ . 'Jer1.00? lloclldcrs , 100,0 I I", Ilmll::X:C"''''''''~ I 1 hm 0 I 
I 
1 ' I rrot<l.:ll " 7' 4£l,) 1 2,0 4 :' , 8 '4 9 , 5 24 Hi,) G 4. , ,0 13 ,q 
5t .8 en 
Diplcma 
% Getal % 
4,5 
B,3 
, 33,3 
, 
'00,0 I 
I 
I 
\ ,~I 2 , ,4 
St.10 (:., 
Diplomu 
Geti'l l ~~ 
, 5,3 
, n,7 1 
1-
I' 
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Die grootste persentasie persone vat geen formele 
opleiding gehad het nie, kern ook in hierdie beroepe 
voor. Hierdie beroepe verteenwoordig dan ook die 
sogenaarode "wanordelike sektor" (irregular sector) 
ed "'. 2 soos deur Sethuraman g eL~n1eer. 
'n Bevinding wat op die oog af eienaardig mag voorkom, 
was die totale gebrek aan formele opleiding by ~ 
beroep soos agterplaas werktuigkundiges. Volgens tabel 
3.1.8. het hierdie deelnemers egter weI vorige praktiese 
ondervinding as werktuigkundige assistente in die formele 
sektor gehad. Di t verklaar dus vaarem hierdie persone 
weI in staat was em hierdie redelike gesofistikeerde 
beroep te beoef~~. 
In die geval van beroepe soos breiwerk, hers tel van 
radio"s, skrynwerkers, taxi's, bauers ensovoorts, "'at 'n 
mate van geletterdheid verg, was die algemene graad Van 
geletterdheid dan ook relatief hoog vergeleke met die 
ander beroepe. 
~ Beroep waar die deelnemers oor 'n skynbaar verbasende 
ho~ graad van geletterdheid beskik, "'as di~ van voorbe-
reiding en verkoop van voedsel. Slegs 25 persent het 
geen opleiding ontvang 'nie, terwyl 41,1 persent oor ':\ 
kwali£ikasie van standerd 6 en ho~ beskik het. 
OUDE~lERSPREIDING 
Wat die ouderdomverspreiding betre£, is daar gevind 
dat die gemiddelde ouderdorn van al die deelnemers 40,8 
jaar vas. Die gemiddelde ouderdctn van die manlike 
deelnemers was 41,5 jaar en die vroulike deelnemers 
40,5 jaar. Die mans was dus gemiddeld een jaar ouer as 
di e vrO"'l.!.eIlS. 
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Tabel 3.1.2. GESLAGSAl'!ESTELLING EN OUDERDOMVERSPREIDHlG 
~ ManliJc VrouliJc r pUderdom Getal % Getal % Irotaal % 
14 
15 - 19 
20 - 24 1 3,0 1 0,9 2 1,4 
25 - 29 3 9,1 13 11,5 16 111, C 
30 - 34 8 24,2 15 13,3 23 15,8 
35 - 39 5 15,2 26 23,0 31 21,3 
140 - 44 ~ 6,1 20 17,7 22 15,1 ~ 
~5 - 49 5 15,2 19 16,8 24 16,4 
50 - 54 4 112,1 10 8,8 14 9,6 
55 - 59 3 9,1 4 3,5 7 4,8 
60 - 64 1 3,0 3 2,7 4 I 2,7 
65 - 69 1 3,0 1 o,~ 
70 + 2 1,8 2 1 , 
'i'otaal 33 113 1 146
1 I 
Geniddelde ouderdorn 41,5j 40,5j 40,8j 
1. Een respondente het nie haar ouderdom vermeld nie. 
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Volgens t~bel 3.1.2. het die grootste persentasie van 
die deelnemers, naamlik 21,3 persent , in die ouderdoms-
kategorie van 35 - 39 jaar, voorgekom. vlat betre£ 
deelnerners "at in hul potensi,He ekonanies produktiewe 
jare was, blyk dit dat 95,2 per sent van die deelnemers 
tussen die ouderdomme 20 en 60 jaar geval het. 
Opmerklik "as die tot ale afWesigheid van enige deelnerner 
onder die ouderdcm van 20 jaar. Slegs 1,4 persent van die 
deelnemers het in die ouderdomskategorie 20 - 24 jaar 
voorgekom. 
Die oudste deelnerner was 'J1 vrou van 88 jaar.. In totaal 
was daar 7 deelnemers, of 4,8 persent, ouer as 60 jaar. 
Volgens die histogram is daar weinig verskil tussen die 
ouderdomsverspreiding van die manlike en die vroulike 
deelnemers. Die grootste persentasie mans was in die 
ouderdornskategorie, 30 ~ 34 jaar, naamlik 23,5 persent. 
In vergelyking met ander opnames van die informele 
sektor wat elders gedoen is, is daar sekere definitiewe 
verskille in Mdantsane aangetref. In die algemeen was 
die deelnemers in Mdantsal'le heelwat ouer as die deelne-
mers in ander onderontwikkelde lande. 
So is daar byvoorbeeld gevind dat in Freet01ffl (Sierra 
Leone) 66,6 persent va.'1 die deell'l.emers onder die ouderdom 
van 39 jaar was',3 terwyl in die geval van Mdantsane die 
oore~~ornstige syfer slegs 49,0 persent beloop het. In 
Kumasi (Ghana) is weer gevind dat 72 persent4 van die 
entrepreneurs onder die Ollderdan van 35 jaar was, in 
vergelyking met slegs 27,9 persent ,in die geval van 
Mdantsane. 
In Belo Horizonte in Brasilil! is die volgende ouderdcms-
verspreiding gevind. 5 (Die ooree.'1stemmende sy£ers vir 
Hdantsane is tussen hakies.) 
HI sroG!>.AM 1 
Aantal 
deelnemers 
,,~ 
30 I-
28 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
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o VROULIX 
~ MANLU 
.' 
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Ouderdomsgroep: 14 - 24 jaar 39,1% (1,4%) 
25 - 34 jaar 21,0% (26,8%) 
25 - 49 jaar 22,0% (79,6%) 
50 + jaar :, 16,0% (19,2%) 
Tabel 3.1.2.1. toon die ouderdomverspreiding van die 
deelnemers per tipe van onderneming aan. Hierui t blyk 
dit dat die gemiddelde ouderdomme volgens beroep en 
geslag baie min van die aemiddelde tendens afwyk. 
3.1.3. PLEX VAN GEBJORTE 
Volgenstabel 3.1.3. blyk dit dat 52,4 persent van die 
deelnemers in ~ Blanke gebied gebore is. Die oorgrote 
meerderheid van diegene wat in Blanke gebiede gebore is, 
was afkomstig van Duncan Village in Oos - Londen. 
Hierdie bevinding strook met die £ei t dat Mdantsane deur 
die Suid - A£rikaanse Ontwikkelingstrust ontwikkel word 
juis met die doel om mense ui t Duncan Village aldaar te 
hervestig. 
Met betrey~ing tot ander gebiede blyk dit dat 26 persone, 
of 17,7 persent, in Transkei gebore was en 44 persone, of 
29,9 persent, in die Ciskei sel£. 
Wat die "sames telling van die deelnemers volgens geslag 
betre£, blyk" dit dat daar 'n groter persentasie vroulikes 
as manlikes Was wat oorspro~1clik van Transkei a£komstig 
was. So is gevind dat 19,3 persent van die vroulikes 
afkomstig was vana£ Transkei t eenoor 12,1 persent van 
die manlikes. Daarteenoor toon man likes ~ groter persen-
tasie persone aEkamstig vanaf Blanke gebiede, naamlik 
57,6 persent teenoor 50,9 persent in die geval ,r,an vrou-
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Tabe13.1.2.1. GEMIDDELDE OUDERDOM VOLGENS TIPE 
VAN ONDERNEl{TITG. 
~. ouderdom ManUk VrouUk TiPeOnd~~ jaar jaaJ:: 
1. Sjebeens 33,6 44,8 
2. Brehrerke 35,7 
3. Groentesmouse 31,0 41,9 
4. rleremakery 29,0 38,9 
5. Voorberei/verkoop kos 52,0 40,6 
6. Algemene handelaars 48,0 36,8 
7. Toordokters/kruiedokters 45,6 
8. Verkoop vleis 42,0 
9. Verkoop para££ien/sout 30,0 46,3 
10. Taxi I s 35,0 
11. Skoenreparasies 45,7 
12. Skrynverkers 44,3 
13. Handel ou klere 36,6 
14. Agterplaas werktuigkundige 49,0 
15. Haarkapster . 26,0 
16. Handel au motordele 47,0 
17. Herstel radiojbandopnemer 35,0 
18. BtJUer 47,0 
19. Vleg matte 45,0 
20. Handel plastiek/ou koerant 60,0 
21. Verwerk skaapvelle 45;0 
22. Handel hoenders 62,0 
23. I:inderoppaster 41,0 
'. 
TOTML - Gemiddelde ouderdam 41,5 40,5 
Totaal 
j aar 
42,8 
35,7 
41,3 
38,3 
41,4 
38,7 
45,6 
42,0 
43,0 
35,0 
45,7 
44,3 
36,6 
49,0 
26,0 
47,0 
35,0 
47,0 
45,0 
60,0 
45,0 
62,0 
41,0 
40,8 
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likes. 
In die geheel beskou is daar in hierdie opsig weinig 
a.f'l<r<Jkings tussen die manlike en vroulike patroon. 
Tabel 3.1.3. GESLAG EN PLEr VPJl GEEOORTE 
Geboorteplek Transkei Ciskei Blanke 
Gebied 
pes lag ~etal % Getal % t:;etal % Totaal 
Manlik 
Vroulik 
'1'otaal 
4 12,1 10 30,3 19 57,6 
22 19,3 34 29,8 58 50,9 
26· 17,7 44 29,9 77 52,4 
LMSTE WOONPLEK VAN HOOF'DE VOOR MIGRASIE 
NA MDANTSANE 
33 
114 
147 
. Tabel 3.1.4. toon die laaste woonplek van die deelnemers 
voar migrasie aan. Hierui t blyk di t dat 63,9 persent 
van die deelnemers afkomstig ,laS van 'n Blanke stedelike 
gebied. Hierdie bevinding strook weereens met die feit 
dat Udantsane hoofsaaklik ont"Jikkel word met die doel 
om mense vanaf DUo'lean Village ('n Blan.'<e stedelike gebied) 
6 
te hervestig. So word 80 persent van die nuve huise 
vat gebou <lord in Mdantsane toegeken aan mense afkc.mstig 
'lanai' Duncan Village, Ons het dus hier te doen met die 
doelbewuste her-vestiging van mense en nie met'll natuur-
Tabel 3.1.4. LAASTE \IDONPLEK VOOR MIGRASIE 
Gebied Jciskei Ciskei S"art 
/platte- Stede- kolle 
land Hk 
peslag Getal % Getal % Getal % 
~anlik 4 12,1 3 9,1 
/vroulik 16 14,1 1 0,9 15 13,2 
tr°taal 20 13,6 1 0,7 18 12,2 
-
-_. 
-
-----
Transkei Blank Dlal'll, 
Stede- Platte-
Hk land 
Getal % Getal % Getal 
2 6,1 24 72,7 
8 7,0 70 61,4 4 
10 6,8 94 63,9 4 
--
~_L __ L~.'--_ 
of 
'" 
3,5 
2,7 
Totaal 
33 
114 
147 
, 
V1 
V1 , 
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like ~roei van 'n dorp of g~eenskap nie. Daar kon 
derhal~e in hierdie studie geen betekenisvolle gevolg-
treld:ings gemaak ~ord ten opsigte van die verband tussen 
migrasie en deelname in die in£ormele sektor nie. 
Indien die sogenaamde "Swart.\olle" 7 as plattelandse 
gebiede beskou ~ord, ~as 28,5 persent van die deelnerners 
in die in£ormele sektor dan afkomstig van plattelandse 
gebiede. As hierdie syfer met die feite in tabel 3.1.5. 
in verband gebring ~ord, ',raS hierdie "plattelandse" 
deelnemers nie nuwe deelnemers in die informele sektor nie, 
aangesien die grootste persentasie van die deelnemers 
ou gevestigde inwoners van l1dantsane was. 
Daar is in hierdie opsig ~einig verskil tussen die 
kenmerke van die manlike en vroulike deelnemers waarge-
neem. In beide gevalle was die grootste persentasie 
afkomstig van die Blanke gebiede. Die enigste wesenlike 
verskil is die feit dat 37,9 persent van die vroulike 
deelnemers afkamstig Was vanaf die platteland, teenoor 
27,3 persent in die geval van die manlikes. 
TYDPERr WOONAGTIG IN MDANTSA.'<E 
Uit·tabel 3.1.5. blyk dit dat 73,8 persent van die 
deelnemers tus~en 10 tot 19 jaar in Mdantsane wasl slegs 
22,2 persent was korter as 10 jaar in Mdantsane woonagtig. 
Hierdie syfers onderstreep die fei t dat die deelnemers in 
die informele sektor nie soseer persone is wat onlangs 
vanaf die platteland migreer het en wat geen formele 
indiensneming in die stedelike g<;bied kon vind nie, maar 
dat die oorgrote meerderheid reeds 'Il geruinte tyd gevestig 
is in Mdantsane. 
Roevel hierdie bevinding teenstrydig is met die sogenaamde 
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"werksoekers - model': stern di t ooreen met sekere ander 
studies. So bevind Mazumdar in 'n vergelyking van die 
informele sektor in verskeie stede: 
Both the Belo Borizonte and the urban Peru 
study, in fact, show that the widely expected 
association between migration ~d the informal 
sector activity is rather weak. 
By bevind verder dat die betrokl::e persone gemiddeld al 
15,3 jaar in die stad woonagtig was. 9 By het ook 
bevind dat die sogenaamde blou-kraag "'~rkers se waargencme 
verblyftydperk geheel en al teenstrydig was met die 
"werksoekers-model" van die informele sektor. 
Die dorp Mdantsane is in 196210 geproklameer. Dit 
beteken dat die dorp ten tye van die opname 18 jaar oud 
was. Die feit dat so 'n groot persentasie van die deel-
nemers in die informele sektor vir tydperke tot 18 jaar 
woonagtig was in Mdantsane, is derhalwe soveel merkwaar-
diger. Di t beteke..'1 dus dat die grootste persentasie va.'1 
die deelnemers ou gevestigde inwoners van Mdantsane is. 
Tabel 3.1.5. TYDPERX VAll VERBLYF IN lIDA .. '!TSANE 
~ Manlik Vroulik Totaal Tydperk 
5 jaar 8,1% 6,3X 
5-9 jaar 11,1% 17,2% 15,9% 
,10-14 jaar 55,6% 33,3% 38, 1~' 
15-19 jaar 33,3% 36,4% 35,7% 
20-24 jaar 4,0% 3,2% 
25 + jaar 1,0% O,8X 
rrotaal 100,01- 100,0% 100,0% 
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3.1.6. GESLAGSJ..MESTELLDlG: VOLTYDSE TEENOOR 
DEELTYDSE DEELWJIE 
Die geslagsamestelling van die 147 deelnemers in die 
in.fonnele sektor van 11~..,tsane wat in die opname 
ge!dentifiseer en ondervra is, word in tabel 3.1.6. 
volgens tipe van onderneming ui teengesi t. Van hierdie 
totaal was 33, oE 22,4 persent, manlik en 114, oE 77,5 
persent, vroulik; die proporsionele aandeel van die 
vrou Has dus baie hoi!!' as di~ van die man. Hierdie 
gegewens stem dan ook ooreen met bevindings in dergelike 
ondersoeke in ander lande. So is daar byvoorbeeld 
gevind dat in Belo Horizonte (BraSilil!) " ••• Eemale 
vorkers are quite disproportionally represented in the in-
Eonnal sector.,,11 Maasdorp en Pillay het ook tot '" 
soortgelyke slotsom gekam in hulle opname in Clennont, 
Natal. 12 
llat die indi viduele beroepe be treE, is daar sekere 
beroepe vat ui t die aard va'l die saak geheel en al deur 
manlikes beoeEen word, byvoorbeeld skrynwerkers, bouers 
en Herlctuigkundiges. In die onderhavige geval ;Ias daar 
egter een beroep waar die totale a£Wesigheid van ".rouens 
uitsonderlik is, naamlik di~ van kruiedokters oE toor-
dokters. 
Beroepe L.., die handel en dienstebedryve word heeltemal 
deur vrouens oorheers. 
Wat die vervaardigingsektor betreE, byvoorbeeld klerema-
kery oE brei werk, is di t weereens die vrou wa t die lei den-
de rol speel. 
Met betrekking tot voltydse en deel~Jdse deelname in die 
Tabcl 3.1.6. VOLTYDZC Ell DEELT'lDSE DEEWEHERS VOLGENS TIPE ONDEml'EllIHG 
~ ManUk Vroulil: Vo l tyds Dee 1 tyds Totaa l Voltyds Dee ltyds ~ipe onderl\cm~ng 
, . Sjcbcens , 3 4 ' 5 3 
2. Brciverk 13 6 
3. Crocntcsmquse , , ,6 2 
4. Ilcrcmal::ery , , , 2 4 
5. VoorLerci!verkoop vocdsel , , ,2 3 
6. Algcmcne handelaars , , 2 9 , 
1 . 1'oordokters/l:ruiedokters 7 7 
8 . Vcr!-:oop v l eis ~ 
9. Vcrkoop paraffien/sout , , 3 , 
,0. Taxi's 4 4 
11. Skocnreparasies 2 2 4 
,2. Skrynvcrkcrs 3 3 
'3. Hilndc 1 au klerc 3 
'4. Agtcr plaas verktuigkundige 2 2 
, 5 . 1!a<U'~:ilPS tcr , 
,6. lI~ndc l au matardc l e , , 
17. J!cr~tcl radio,/bMdopncmers , , 
,0 . Dotlcl' , , 
, 9. Vlc!J m,"\tte , 
,0. lIandcl plaztick/ou l:ocrantc , 
1- Vcrucrk skilapvelle , , 
.. :! . Ii i\.:ldc l hoendcrs , 
23 . lindcroppas tel' , 
otilill 24 9 33 94 20 
-- --- ---- - -- - - -
Totaal 
Totaal 
,6 22 
'9 '9 
, 0 
'9 
,6 
'7 
,~ , 6 
, 0 ,2 
7 
5 5 
4 5 
4 
4 
3 
3 3 
2 
, , 
, 
, 
, 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
'H '4 7 
% 
15,0 
12 . 9 
12 , 9 
1 1, 6 
10.9 
6 ,2 
4,0 
3,4 
3,4 
2.7 
2 , 7 
2 , 0 
2,0 
, ,4 
0 , 7 
0, 7 
0 , 7 
0,7 
0,7 
0,7 
0 , 7 
0,7 
0.7 
100 , 0 
I 
, 
, 
c, 
~ , 
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inforrnele sektor, tlyk dit dat 80,3 persent van die 
deelnemers voltyds werksaam is, teenoor 19,7 persent 
deeltyds. Wat die vroulike deelnemers betref, blyk 
dit dat 82,5 persent voltyds aktief is teenoor 72,7 
persent van die mans. Die groter persentasie deeltydse 
manlikes kan toegeskryf word aan die aard van aktiwiteit 
wat deur die man beoefen word. Die meeste beroepe 
kenmerklik deur die manlikes beoefen, verleen hulle tot 
effektiewe na-uurse beoefening, byvoorteeld die herstel 
van radio's, skrynwerk ens. 
RLGISTRASIE BY ARBEIDSBURO'S 
Die fei t dat persone hulle by'll arbeidsburo registreer 
as werksoekers kan daarop dui dat hulle begerig is om 
'n voltydse be trekking in die forme Ie sektor te bekan en 
dus uit die informele sektor wil wegbeweeg. Die redes 
waaram persone die informele sektor wil verlaat word in 
afdeling 3.2 . 6.14. behandel. 
Op '11 vraag of die deeL~emer gedurende die afgelope twee 
jaar by'n arbeidsburo geregistreer was, het slegs 9,5 
persent positief geantwoord. Die oorgrote meerderheid, 
naamlik 90,5 persent, WaS nie gedurende hierdie tydperk 
as werksoekers amptelik geregistreer nie. Dit is dus ~ 
verdere bewys dat die sogenaamde "werksoekers-;nodel" nie 
van toepassing is op die informele sex tor in Mdantsane 
nie, in die sin da t mees te informele deelnemers hul status 
as essensieel tydelik sou beskou. 
Wat die individuele beroepe betref , het die grootste 
persentasie van diegene wat hull~ . wel geregistreer het 
as werksoekers, 
26,3 persen t. 
onder die groentesm~~se voorgekom,naamlik 
Hierdie verskynsel sal in groter besonder-
hede in afdeling 3.2.4. bespreek word. 
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Tabe13.1.7. REGISTRASIE BY AP~IDSFJRO. 
~ JA NEE ~I rripe onderneming % % 
1. Sjebeens 2 9,1 20 90,9 22 
2. Breiwerk 2 10,5 17 89,5 19 
3. Groen tesmouse 5 26,3 14 73,7 19 
4. Xlerernakery 3 17,6 14 82,4 17 
5. Voorberei/verkoop leos 16 100,0 16 
1 6. Algemene h~~elaars 1 8,3 11 91,7 12 
7. Toordokters~~iedokters 7 100,0 7 
8. Verkoop vleis ~I 100,0 5 9. ' Verkoop paraf£ien/ sou t 100,0 5 
1 i O. Taxi's 
:1 
100,0 4 I 
11. Skoenreparasies I 100,0 4 I 
12. Skrym.rerkers 3 100,0 3 
13. Handel ou klere 3 100,0 I 3 
14. Agterplaas werktuigkundige 2 100,0 2 
15. Haarkapster 1 100,0 1 I 16. Handel ou motordele 1 
I 
100,0 1 
17. Herstel,radiojbandopnemers 1 100,0 1 I 
18. Bauer 1 100,0 1 
19. Vleg matte 1 100,0 1 
Handel'Plastiek/ou koerante 
I 
20. 1 100,0 1 
21. Verwerk skaapvelle 1 100,0 1 
22. Handel hoenders 1 100,0 1 
123. Xinderoppaster 1 100,0 1 
rraTAAL 14 9,5 133 90,5 147 
" 
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In die algemeen WaS daar in Mdantsane dus slegs T. 
klein persentasie informele deelnemers wat forme Ie 
indiensneming begeer het. 
3.1.8. VERWA.'ITSKAP TUSSEN VORIGE ONDERVINDING 
EN HUIDIGE BEROEP 
Met die opname is daar bepaal wat die huidige forme Ie 
beroep van die deelnemer is (indien hy of ~y slegs 
deel tyds aktief was in die informele sektor), wat sy 
of haar beroep WaS voor die migrasie na Mdantsane, 
asook ~e vorige beroepe beoefen deur die deelnemer. 
Hierdie inligting is gebruik om te bepaal of die aard 
van die huidige aktivi teit van die deelnemer in die 
informele sektor enige verwantskap toon met sy of 
haar vorige beroepe. 
Uit die opname het dit geblyk dat slegs 13 , 6 persent 
van die totale aantal deelnemers se vorige ondervinding 
weI 'n , verwantskap toon met die huidige aktiviteite in 
die ir.formele sektor. ~at egter opmerklik was, is die 
feit dat by sekere beroepe wat ~ graad van handvaardig-
heid en basiese kennis vereis, daar T. 100 persent 
'korrelasie te vinde vas. Voorbeelde hiervan vas bauers, 
verktuigkundiges, die herstel van radio's en ba~dopnemers 
en die handel in tweedehandse motoronderdele. Al 
hierdie deelnemers Vas of is nog aktief verksaam in die 
forme Ie sektor waar hulle eersterangse kennis opgedoen 
het va~ hulle huidige aktiviteit in die informele sektor. 
'Il Ander relatiewe hal! korrelasie is gevind in die klere-
bedryf. In totaal het 29,4 persent van die deelnemers in 
die informele klerebedryf vorige ondervinding opgedoen in 
die forme Ie kIer~bedryf. 
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Tabel3.1.8. VER'IlM'TSKAP TUSSO! VORIGE ONDERVTIromG 
EN HUIDIGE BEROEP. 
~ JA NEE Tipe onderneming Getal % Getal % 
1 • Sjebeens 22 100,0 
2. Brei'"erk 19 100,0 
13 • Groen tesmouse ? 10,5 17 89,5 
1
4
• 
I:leremakery 5 29,4 12 70, 6 
5. Voorberei/verkoop kos 4 25,0 12 75, 0 I 
16. Algemene handelaars 1 8,3 11 91,7 
17. Toordokters/kruiedokters 7 100,0 
[8. Verkoop vleis 1 20,0 4 80,0 
I i9 • Verkoop paraffien/saut 5 100,0 
10. Taxi's 1 25,0 3 75,0 
. 
11. Skoenreparasies 4 100,0 
12. Skrynwerkers 3 100,0 
13. F.andel au klere 3 100,0 
14. Agterplaas werktuigkundige 2 100,0 
1
15
• 
Haarkapster 1 100,0 
16. Handel au motordele 1 100,0 
17. Herstel radio/bandopnemer 1 100,0 
18. Bauer 1 100, a 
19. Vleg matte 1 100,0 
20. Bomdel Plastiek/ou koerante 1 100,0 
21. Verwerk skaapvelle 1 100,0 
22. Handel hoenders 1 100,0 
23. t:inderoppas ter 1 100,0 
'I'OTAAL 20 13;6 127 86,4 
TOT..tuU. 
I , 
22 
19 
I 
19 
, 17 
I 16 
12 
7 
I 
5 
5 
I 4 1 
4 I 
3 I I I 1 3 I 2 I I , 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
147 
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3.2. EIENSr."J'PE V,',ll DIE ONDERNEMING SELF 
3.2.1. IHLEIDING 
In hierdie a£deling word daar ge1et OF die eienskappe 
van die onderneming sell', wat die eintlike vertrekpunt 
van hierdie studie verteenlloordig. Daar word nie op 
die huishouding as sulks ol'die verwantskap tussen die 
onderneming en die huishouding ingegaan nie, aangesien 
dit buite die vooropgestelde (ekonomiese) perke van die 
ondersoek sou val. 
3.2.2. FISIESE EIENSrAPPE 
3.2.2.1. VASTE TEENOOll MOBIELE \''ERrSPLEr 
Die mees te van die ondernemings maak gebruik van 'Yl 
vaste \;erksplek. So is gevind dat 78,9 persent van 
die onde~emings T. vaste werksplek het, 15,6 per sent 
'n mobiele werksplek en 5,4 persent gebruik maak va'1 
beide on vaste en 'n mobiele Ilerksplek. 
Sekere aktiwi tei te kan ui t die aard van die saak slegs 
vanui t 'n vaste werksplek beoefen word, veral ondernemings 
so~s sjebeens, die verkoop van para£l'ien, herstel van 
radio's en die handel in t\leedehandse motoronderde1e. 
Daardie ondernemings wat weI gebruik maak van '!l mobiele 
werksplek,. doen dit om so r.aby as moontlik aan sy kopers 
te kom. Sodanige plel::ke is gewoonlik in die nabyheid 
van '!l busdepot, 'n markplek, langs die hoofweg of naby 
'!l skoo1. 
-~--- ----- --
Tabel 3. 2.2. 1. VASTB TE~lfjOR tlOBIGLE \o,'ERr::iPLBI 
, , 
-
'';erksp l ck Va, 
TiDe ondcrncming Get21.1 
1- Sjcteens '2 
2. ~eiwerk ' 7 
3. Groen te smouse , 6 
4 •. I lcremakery , 6 
5. voo~berei/verkooP vocdsel , 2 
6. Algcmene hande laars 9 
7. Toordoktersjkruicdol: ters 5 
8. Vcrkoop vleis 3 
9. Vcrkoop paraffi~n . 5 
1,0. Taxi I 5 
11. Skoenrepar asies 4 
12 . Sl:rym/erlcers 3 
,3. Handel ou lc l ere 
'4 . Agter plaa s. wer\::tuigkundigt:s 
' 5. lIaurkapstcr , 
16. Hande l ou motordele , 
17. ilers tc 1 r adio/bandopncmcr s , 
,1e . Douer 
'9. Vlc!! matte 
~O. ]!andel plastiel-:/ou koer.mtc 
:' 1. Vcr\ICr}.; s}:ailpvc lIe 
22. l!~l\dcl ho cndc rs 
~3. XindcroPPilste r , 
h-ota.ll 1 11i 
,.:ohic l 
% Get.,l % 
100,0 
89.5 , 5,3 
84,2 3 15,8 
94,0 
75 ,0 2 12, 5 
75,0 
71,0 , 14 , 0 
60,0 2 40,0 
100,0 
4 100 ,0 
100,0 
100 , 0 
3 100 , 0 
2 100 , 0 
100,0 
100 , 0 
100 , 0 
, 100,0 
, 100, 0 
, 100,0 
, 100,0 
, 100,0 
10..1 , 0 
78 . 9 23 15. 6 
Dcidc 
Getal % 
, 5 , 3 
, 16 , 0 
2 ' 2.5 
3 25,0 
, 14, 0 
8 :1,4 
Totaal 
22 
'9 
'9 
'7 
,6 
12 
7 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
, 
, 
, 
1 
, 
, 
1 
, 
, 
147 
, 
'" 'f 
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5legs ~ klein persentasie, naamlik 5,4 persent, maak 
gebruik van beide ~ vaste en mobiele werksplek. "eereens 
i s dit slegs ~ sekere tipe onderneming wat hom tot sodanige 
we rkw7se ontleen. 50 sal byvoorbeeld die voorbereiding 
van etes in die kombuis plaasvind, terwyl die verkope 
by skole of 'n bushalte geskied. 
3.2.2.2. 5TRUXTUUR VAN V ASTE 'tlERX5PLEJ:: 
Wat betref die struktuur van die vaste werksplekke is 
dit volgens tabel 3.2 . 2 .2 . duidelik dat die meeste 
ondernemings, naamlik 91,9 persent, direk vanuit hulle 
wonings opereer en dus nie oor ~ afsonderlike werksplek 
beskik nie. 5legs 8,1 ·persent maak gebruik van 'n 
werksplek anders as die woning van die ondernemer. Hier-
die alternatiewe strukture val gewoonlik in een van die 
volgende kategori~; dit is Of 'n tydelike gebou in die 
agterplaas Of ~ stalletj ie op ~ strategiese plek waar 
prodtL~te verkoop word. 
Met betrelc~ing tot eienaarskap kom dieselfde verskynsel 
algemeen by Swart dorpe voor. 5legs ~ baie klein 
persentasie van die ondernemers besit of het hul eiendom 
gekoop •. Die meeste huur die eiendom vanaf die Regering. 
50 is gevind .dat 74,2 persent van die ondernemings hulle 
wonings en sodoende ook hul werksplek huur en slegs 9,7 
persent hul eiendom gekoop het. Dit is interessant om 
te let dat in die geval van Mdantsane se bevolking as 
~ geheel, slegs 2,7 persent huiseienaars is;3 terwyl 
die syPer in die geval van die del!lnemers in die infonnele 
sektor drie· keer so hoog is. Daar kan egter nie sonder 
meer aEgelei word dat die deelnemers in die ir.formele 
sektor meer geneig is om huiseienaars te word nie, aange-
sien die absolute getalle te klein is, en ~ · dergelike 
, 
, 
Tabel 3.~.2.2. ElEirSK/LPPE VAH VA:ITE ~!ER!:;PLEt: 
I:;icnsl:ap 
Ti PI'! ondcnlcmi nq 
1- Sjcbccns 
2. Dreiuer!':e 
3. Groen tcsmause 
4 . J::lcr cmakcry 
5. Voorberei/verr.oop voedsel 
G. A1acm cne handelaars 
7 . Toordol: ters/kruiedor..ters 
Verkoop vleis 
~ . Vcrloop pararrien 
10. Ta.::i I s 
11. 3koc!U'cparasies 
,:'. :;~:ryn\ .. c r ke r9 
13. n .. mdel ou klere 
1·1 . l\!,ltcrp l aas verktu iJhuldiVcs 
15 . Iluurkaps te l' 
1(i , H<u:del at:. motor dr: l c 
17 . T1r:rstc l Tcldto/b"'!1dopncmcr s 
,3 . lk.lt1c r 
1~ . '/lea Inatte 
O. HDr,dcl pla .. ti,,!l/ou ~:ocrillltc 
1- Vcrl: ';:rl: <;l:aupve l1 e , 
.2 . I!"ndc l hocnde r s 
3 . Ti ndC' l'oppa !':t "'.r 
,otacJ.! 
. 
Toti'\al 
22 
18 
16 
l i 
14 
12 
G 
3 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1~'l 
:':cr1::5plet( decl 
van ~/onin!J 
J. li~c volle: 
22 3 
18 1 
11 5 1 
17 1 
13 1 
11 1 '3 
6 
2 1 2 
5 
4 
1 ~ 
1 
1 1 
1 
1 
11 " 10 12 
Eienaarskap 
Decl lIutH' 
2 17 
1 14 
10 
3 13 
2 10 
9 
5 
1 
5 
4 
1 1 
1 
1 
1 
9 9> 
i\r,,1er 
2 
5 
2 
1 
1 
11 
I 
'" I' 
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bevinding verder slegs oor tyd defnitief vasgestel sou 
kon word. Dit is nogtans duidelik dat sommige van die 
infonnele deelnemers weI in staat is om '11 huis te koop 
en dat daar huidiglik 'n relatief ho! persentasie persone 
is wat di t weI gedoen het. Hierdie verskynsel kan 
moontlik toegeskryf word aan die feit dat informele 
deelnemers, weens die onsekerheid van hul beroep, die 
besi t van 'n eie huis as '11 vorm van beveiliging beskou. 
FASILlTEITE BESKIKBAAR BY VASTE WERXSPLEK 
Die oorhoofse fasiliteite beskikbaar by die werksplek 
stem ooreen met die dienste beskikbaar by die betrokke 
wonings. Tabel 3.2.2.3. toon die fasiliteite beskikbaar 
by daardie ondernemings wat vanaf '11 vaste werksplek 
opereer. Dit blyk dat 21,8 persent van hulle sowel 
water 
slegs 
nie. 
as elektrisiteit beskikbaar gehad het, 69,4 persent 
9 
water en 8 persent geen dergelike fasili tei te 
Daardie ondernemings wat geen fasiliteite beskikbaar 
het nie, opereer gewoonlik vanuit '11 staIletjie opgerig 
op '11 ,strategiese plek, of vanaf die sypaadjie. 
Indien die individuele ondernemings ontleed word, is 
dit-duidelik dat '11 onderneming soos groentesmousery die 
meeste gebruik maak van 'n werksplek weg vanaf die eie 
woning. So het 31,2 persent van die wat gebruik maak 
van 'Il vaste Werksplek, gerapporteer dat daar geen boge-
noemde fasiliteite beskikbaar was nie. Daar is cok 31,2 
persent van die ondernemings wat breiwerke vervaardig en 
verkoop, wat vanaf '11 verkoopspu.~t weg van die huis opereer. 
Hierdie feit word ook deur praktiese waarneming bevestig. 
Indien daar deur die dorp gery word, is die aan tal 
groentesmouse en breiwerkstalletjies langs die pad en oak 
om en by die sentrale besigheidsgebied van die dorp, 
opvallend. 
-.-.---- ------ --------
Tabel 3.2.2.3. FASlLITElTE IlESnJ:ilAAR BY VASTE IlERKSPlE[XE. 
iIi teite Totaal Water en e l ektrisiteit 
~iDe ondcrncming Get:al % 
, . Sjebec.ns 22 4 16,2 
~. Dreiwerk 18 5 27,7 
~. GrocnteSmouse ,6 4 25 ,0 
~. I:lcrcmakery 17 6 35.3 
5. Vaorberei/verkoop kos 14 3 21,4 
Algcmene handelaars ,2 1 8,3 
. ToordoktersjXruicdoktcrs 6 1 16,7 
Verkoop vleis 3 
Vcrkoop paraffien/sout 5 1 20,0 
O. Taxi I s 
11. Skoenreparasies ' 4 1 25,0 
'2. Skryn\olcrkers 3 
13 . Hande l au klere 
14. Aa tcrplaas verktuigkundige 
'5. lIaurk<lp s ter 1 
,6. Ik>ndcl au motordele 1 
17. Ilers tel radio/bandopncmers , , 100,0 
,B. Douer 
'9. Vlc,] matte 
~O. Ha.'1.dcl plas tick/ou kocran te . 
~,. Vcr~:crk skaapvc lIe 
~2. IL.-\lldc} hoendcrs 
~3. t:indcropp.J.s ter 1 
b-oTIlAL , =::4 27 21,8 
S IC!]!> water 
Getal % 
, 8 81,8 
10 55,6 
7 43,8 
11 64,7 
10 71,4 
11 91,7 
5 83,3 
3 100,0 
2 40 ,0 
3 75,0 
3 100,0 
1 100,0 
1 100,0 
, 1CX),O 
06 69,4 
Geen 
Octal 
3 
5 
1 
2 
11 
% 
16.7 
31,2 
7.2 
40,0 
G,~ 
, 
'" ~ ,
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3.2.2.4. t:IENSXAPPE VN.'1 MOBIELE ONDERNEMINGS 
Wat die mobiele ondernemings betref, is dit duidelik 
volgens tabel 3.2.2.4. dat slegs 'n klein persentasie 
gebruik maak van hul eie vervoer in die uitvoering 
van hul taak. So maak 71 persent gebruik van "ander" 
vervoer, "'at hoofsaaklik op busse en taxi's neerkom. 
Slegs in daardie beroepe I{aar 'n motor on noodsaaklik-
heid is, byvoorbeeld taxi's" besi t al die deelnemers 
self 'n voertuig. 
Ofskoon mobiele ondernemings hoofsaaklik in Mdantsane 
self opereer, is daar egter ook on sekere aantal 
ondernemings, naamlik 35,5 persent, Wat beide in Mdantsane 
en Oos-Londen opereer. 
Die groentesmouse 'dryf handel soOs wat hulle vanaf die 
mark in Oos-Londen na hulle woonplek reis. Om die 
aankoopprys van die produkte op die mark so laag moont-
lik te hou, het die smouse gevind dat die bie~rs moet 
tot die minimum beperk \wrd. Een per soon doen dus 
namens die ander informele deelnemers die aankope. Soos 
die aankope geskied, begin die informele operateurs die 
produkte dadelik weer van die hand sit, gewoonlik aan 
Blanke huisvrouens wat by die smouse hul weeklikse of 
daaglikse groente en vrugte koop. By ontvangs van die 
nodige aap~ope beweeg die smous na die busdepot waar die 
produkte dan' weer uitgestal word vir verdere verkope . 
Na aankoms in Mdantsane vord die produkte weereens ui t-
gestal en verkoop . Eers daarna beweeg die smous huis-
vaarts of word die goedere op 'n meer strategiese plek , 
soos 'n deurgang, verkoop. 
Op on vraag hoe die Staat hulp kan verleen, het 'n groot 
Tabel 3.2.2.4. EIEnS[APPE VW HODlELE illfDER1lEMINGS 
- . - - __ Eienskap Totaal 
Tipe ondernem;~ mobiel fiets m/fiets 
1. Sjebeens 
e. Brch.rerl:: 2 
8. Groen tesmouse 3 
~. r lerernakery 1 
p. Voorbered./verkoop voedsel 4 
6. Algemene handelaars 3 
11. Toordokter!lruiedoktcr 2 1 
I Verkoop vleis 2 18 • 
;9. Verkoop paraffien/so'ut 
i ,0. Taxi 's 4 
, 
I". Skoenreparasies 
1 '2 • Skrynwerkers 
i13 • Handel ou klere 3 
1'4 • 
Agtcrplailo s werktuighmdige 2 
115. lIaarkaps tcr 
1, 6 • Handel ou motordele , 
1
'7
. 
Hers te 1 radio/bandopncmers 
18. Douer 1 
1'9 • Vleg matte 
, 
Vel'}:oop plasticr./ou kocrantc 1 :20. 
!2 1 . Ven:crk ~l::aapvclle 1 I :22. Uandc 1 hoendcrs 1 
~ 23 • J:indcroppas tcr 
lTotnal 31 1 
Tipe vervoc r 
motor baldde andcr 
2 
3 
1 
4 
1 1 1 
1 
2 
3 1 
3 
2 
, 
, 
I 1 , 
I 1 I 
I 1 
i I 
1 
4 i 4 22 
Gebied V~l werkino 
}ldantsane Oos-Londen 
2 
1 
4 
3 
2 
2 
3 
2 
1 
I 
20 
Oei dc 
3 
1 
1
3 
i 
i 
, 1 
1 
1 
! 1 
I 
I 
" 
, 
I 
I 
I 
, 
, 
- 1 
, 
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persentasie van die informele groentesmouse versoek 
dat huIIe toegelaat vord om huIIe produkte langs die 
hooftoegangsroete na Mdantsane te verkoop. HuIIe het 
dus nie soseer 'n behoefte aan ~ vaste verkoop- of 
opslagplek nie. maar viI eerder toegelaat vord om so 
naby as moontlik aan die koper te beveeg. 
Die polisie-klopjagte op hierdie statut~r onvettise 
groentesmouse vind hoofsaaklik by die mark en busdepots 
plaas. Hierdie areas is ui t die aard van die saak vir 
die groentesmous van strategiese belang. aangesien dit hul 
grootste afsetgebied verteenvoordig. 
3.2.3. STRUrrURELE AGTERGROND 
3.2.3.1. 
Deelnemers in die informele sektor is verksaam in 
verskeie tipes van aJctiviteite vat veergegee \ford in 
tabel 3.2.3.1. Volgens hierdie tabel is 44 persent van 
die deelnemers aktief in die verkoop van goedere. vaarvan 
die verkoop van groente en vrugte. asook ander voedsel. 
die, belangriks te is. 
Die grootste persentasie van die deelnemers. naamlik 72 
persent. is ,betrokke in die dienstebedryve. Slegs 28 
persent is in die vervaardigingssektor. 
Daar vas slegs een bauer onder die deelnemers en slegs 
drie skrynverkers. Di t op s igself mag '11 teIeursteIIende 
bevinding verteenwoordig. aangesi'en die informele sektor 
'11 potensieel wesenlike rol te vervul het in die oprigting 
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en verbetering van behuising. 
'!1 Groot persentasie, narunlik 14,2 persent, van die 
totale aantal deelnemers is aktief in die vervaardiging 
en verkoop van bier. Di t is ook hoofsaaklik vrouens 
wat hierdie diens verskaf. 
Slegs 'n klein persentasie is nog aktief in tradisionele 
handewerkbedrywe, byvoorbeeld die vervaardiging van 
besems en mandjies. '!1 ,\nder tradisionele beroep is di~ 
van 'n toordokter of kruiedokter. In totaal vas 4,3 
persent van die deelnemers aktief in hierdie beroep. 
Opmerklik is die feit dat mans hier die dominerende 
geslag is. 
Verdere beroepe soos "pirate taxi's", haarkapsters, 
hers tellers van radio's en ba~dopnemers asook van motors, 
kern ook voor. 
Wat die verskil tussen die manlike en vroulike deelnemers 
betref, ten opsigte van die tipe bedryf, is di t duidelik 
dat die manlikes hoofsaaklik betrokke is by aktiviteite 
soos ,vervoer, medisyne, skrynwerk en herstelwerk. Die 
vroulike deelnemers is meer betrokke by bedrywe vat 
verwant is aan klerasie, soos kleremakery, breiverk en 
die ' verkoop van tweedehandse klerasie. Die vroue domineer 
ook die verkoop van drank ~~ voedsel. 
Die spektrum van aktiwiteite, soos gevind in hierdie 
studie, >las misleien nie baie vyd nie. Die navorser is 
egter oox bewus van beroepe soos byvoorbeeld fotograwe, 
paneelkloppers, leke-predikers en sweisers, wat nie in 
die onderhawige monster betrek is nie. 
Die informele sektor word oole soms opgedeel in n /ee 
, 
Tabel 3.2.3.1, J\LGEHEllE MRD V.".ll A.rTn{ITE IT 
--___________ Aktiwitcit Dceltyds Voltyds 
~~ ~ipe ondcrncming 'Manlik Vroulik Totaal Hanlik Vroulik 
1 • . 
. Verkoof van voedse 1 
-
Vr l.l9 te/Groen te 2 2 1 16 
-
Xruideniersware 1 1 2 1 8 
-
Vleis 5 
-
Le\!cn di s e hoenders 1 
-
Vis en vetkoeke 2 
-
Lekkcrgoed 1 
-
Iocldrank 1 1 
-
Suunnelk 2 
-
Brood 1 2 
-
Roomys 2 2 
-
Ete$ 
\ 
4 
-
Done 1 
Sub - totaal 1 6 
1 7 
3 42 
2 . Ver~oo~ van klcrasie 
i I T ... ·cedchandse klere I I 3 - I 
Sub - to t."lal I I J 
I 
3. Vcri:0 0E: V.:u1 }~.'l5jl ncric 
-
Twccdchil11dse motorondcrdc Ie 1 , 1 , 
I i 
Sub - tot"" l 1 i 1 , 
.. 
I i I 
-
Totaal Hanlil:: 
17 1 
9 2 
5 
1 
2 
1 
2 
3 1 
4 
1 
, , 
4 5 4 I I 
, 
\ , 
I 3 I . 
J I 
, 
I 
I 1 
, 
I 1 I 
I 
I , 
, 
-~--
Totnal 
Vroulil::: 
10 
9 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
, 
I 
46 
3 , 
J I 
I 
I 
, 
• 
1 
• 
Totaal 
19 
11 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
4 
1 
52 
3 
J 
1 
1 
I 
i 
I 
I 
. 
I 
I , 
! 
i 
! 
I 
I 
I 
• ~
t 
Akti ll i tei t Dcel t yds Voltyds Totaal 
Tipe onderneming ---------- ManlH:: Vroulik: Totaal Mi:\l1li!: Vroulik: Totaal Hanlil: VrouliJ: TOtaal 
4. Verl::0Ee: Huishoudelil::e uoedcre 
-
Paraffien en sout , , , 3 4 , 4 5 
~ub _ totaal , , , 3 4 , 4 5 
5. Verkope: algemeen 
- Smous - horlo~ies , , , , 
-
Plastiel~ en ou koerante , , , , 
Sub - totaal 2 2 2 2 
G. Handvaardi~heidsbedryue: 
lonstruksic~lasjineric 
i 
-
Skrynwcrl:er 3 3 3 3 I 
-
Bouer , , , 
I 
, ! 
-
Motor\/cr ktuigkundige 2 2 2 2 
I - Ilcrstel radio/bandopnerncrs , , I I , , , 
, 
-. 
Y' 
Sub - totaal , , 6 l 6 I 
7 7 I 
I I i , I 7. Hi\ndv ilardi Qhc i dsbedrywc: I , 
I . 
I ! Iler~~ie en 5koeisel I I I I I I 
- Hansl:lcre , , 
\ 
, , , I 
~ 12 I j 
I 
-
Ilcrcmaakster - a!gemccn 4 4 !,2 ,6 '6 
I - Brci""crk 6 6 ' ' 3 i,3 I '9 : '9 
I \ I 
! 
- Skoenrcparasies 2 2 2 : 2 4 I 4 I , I ' I - VCrllcrk s}:aapvellc I I i , ! , , I 
Sub - tot..,al 3 ,0 
t
3 2 26 8 5 36 4 ' 
, - I 
I I 
, 
, , , 
-
- - -
- - -
.---------
~ Deeltyds Tipe onderneming . ManUl: Vroulik Totaal 
8. Handv<lardi1!he idsbedr~e: 
Tradi sionele bedr:r::!e 
-
Vlcg matte , beserns en m<l1ldjics 
SUb - totaal 
9. Tradisioncle medis~e: 
-
Jerui cdok ter 
-
ToordoJ~ ter 
Sub - totaaI· 
10.~: 
-
Taxi's 
Sub - tot.;lal 
I 
11 .. Drouer;Vcr kooe van alkoholicsc , ! 
Sjebecns drank 3 3 ,6 
- --
Sub - tOl,]al 3 3 ,6 
, 
, 
1? . Di~n5 tc t'c:-dr}'\:e 1 I 1 
-
ri ndcroppas ter 
I!n.ar!;..lp:: ter 
, 
-
!:;ul; - tota a l I ! ! 
I I 
I 
TQT:,,AL 9 00 : ~~ 
I I 
c 
--- --, 
Voltyds 
Hanlik Vroulik Totaa! 
1 1 
1 1 
5 ) 
I 2 2 
7 7 
4 4 
4 i 4 I 
1 15 : 16 I 
I 1 15 ! 16 ! 
I i \ 
- : I 1 I 1 I 
! 1 1 
! I " I .. , 
I I , , I 04 I 9·1 11C I 
Totaal 
lIanli 1: Vroulil: 
1 
1 
5 
2 
7 
4 
4 
4 I 16 
4 
, 
18 I 
, 
1 
1 
.. 
, 
, 
33 I 114 
Totaal 
1 
1 
5 
2 
I 
7 
4 
4 
: 
, 
22 
I 
22 
i , 
, 1 
, 
1 
! 
I 0 
I i 147 
, 
I 
i 
i 
! 
, 
~ 
'f' 
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kategori~, naamlik: 
a. die "wanordeli2(e" sektor, (irregular sector) 
vat ui t '11 verskeidenheid wettige, lae-status 
aktiwiteite asook verskeie onwettige aktiwi-
teite bestaan, en 
b. die "egte" infonnele sektor (inforn,al sector 
proper) wat uit ekonomiese aktiwiteite van'll 
beperkte ornvang bestaan, wat nonnaalweg deur 
familie-ondernemings behartig word. 14 
Indien hierdie indeling gebruik word, blyk. dit dat die 
infonnele sektor hoofsaaklik uit die sogenaamde wanorde-
like sektor (irregular sector) bestaan, terwyl die egte 
infonnele sektor baie klein is. Aktiwiteite wat nonnaal-
weg deur die gemeenskap bevraagteken word, verteenwoordig 
14,2 persent van die totaal wanordelike aktiwiteite. 
Ander aktiwiteite, byvoorbeeld die verkoop van groente 
en voedsel sonder lisensie, be loop ongeveer 40 persent 
van die totaal. Slegs 35 persent van die akti1Yi tei te 
kan beskau word as aanvaarbare aktiwi tei te deur die 
overheid. 
3.2.3.2. nIl!NTE VAN OlIDERNEMINGS 
Die tipe en herkoms van die kli~nte vat gebruik maak van 
die informele sektor word in tabel 3.2.3.2. weergegee. 
Hierui t blyk di t duidelik dat die kli~te hoofsaaklik 
uit individue vanuit privaat huishoudings bestaan. Slegs 
een onderneming het kli~nte in die formele sektor, naamlik 
'11 persoon vat verpakkingsmateriaal aan '11 fonnele onderne-
ming verkoop. Hierdie persoon k~op plastiekstroke en au 
koerante in Oos-Landen aan, wat in meer hanteerbare 
groottes opgesny en dan '·.'eer aan die formele sektor as 
verparJcingsmateriaal verkoop word. 
Tabel 3.2.3.2. DIE TIP£ Ell HERmHS VJ\1'T tLII!lfTE 
__________ Xlitntc Tipe lc lU!nt lIerkoms van l:li~t 
Individuc I nformcle Fonnclc Ander tldantsanc Oos-I.onden Plattelan Vcrskcic Tot",al 
!:~J~tor !:cktor Gebiede 
Tipe onderneJ;ling Getol % Cetal % Geta l % Cetal% Betal % Geta l % Getal % Getal % 
1. 'Sjebecns 22 100,0 22 100,0 I 22 
2. Breiwerk 19 100,0 13 613,4 1 5,3 1 5,3 4 21 ,1 '9 
,3. Grocntesmous 19 100,0 17 09,5 1 5,3 I 1 5,3 19 
\
4. [leremakery 17 100,0 " 64 ,7 6 35 ,3 17 
5 . Voorber~i/vcrkoop voedsc l 16 100,0 16 100,0 \ ,6 : 
'16 . Algemene handelaar 12 100,0 j " 91, 7 1 I 8 ,3 '2 ! 
7. 'foordul::ter/kruiedokter 7 ,00,0 I 4 57 ,1 j 3 42,9 ! 7 
1
8. Verkoop vleis 5 100,0 :' 5 '00,0 " I 5 [ , ,I 
[9. Verkoop paraffien 5 100,0 I 5 100,0 ' \, I 5 
I I ' 1 1'0. Taxi's 4 !'00,O ! 4 100,0 ~ ! ! 4 
t • " '00 0 I ' 00 ' :11 . SkC!~reparasles ! 4, , 1 4' ,0 I 1 4 
i12. Skrynwcrker- t 3 ;,' 00 ,0 J 3 100,0 ~ I' 3 
, [I; , 
In. Handel ou klere I 3 ,100,0 2 66 , 7 : 1 ! 33,3 3 
!14. Agterplaas werktuigkundige 2 f'oo,o ! ! ! 2 100,0 ;! 2 
15. Haarkapster ' 1 1' 00,0 I ' 1 100,0 ; ; 1 
:'6. Handel ou motordele 1 \'00,0 I I , • 1 100,0 1 
;17. Herstel rudio,/bandopne:t:lcrs , ,1£)(1,0 ii 1 100,0 \ 1 
, 'B, !lOu.r , ' '00,0 i \1 , I \ ' '00,0 , 
19. Vleg matte t 1 100, 0 ! l i 1 100,0 1 
20. Vcrkoop plastid/ou }:oerante 100,0 1 : 100,0 \ I ' 100,0 ' I 1 
21. Verwcrk skaapvelle : 1 ~oo,o I 'i I 1 1 100,0 1 
" 'I' I 22. Handel hoenders , ' ~OO,O ! ! 1 ' 100,0 I ' 
23. Tindc!:..2£2aa:ter , 'OO,O ! ! I 1 100,0 I ' 
'-________________ '_"_'_._6,_ 1 99,;'I~·---T' ---, -··-' - 'O,7 .. _" ;' i W4 84 ,4 "· J "'1 2,0 2 ,,4ra 12,2 "' ----:;47 '· ' 
, 
<;l , 
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Dit is dus duidelik dat die in£ormele sektor as 
verska££er van goedere en dienste aan die £ormele 
sektor, £eitlik onbeduidend is. Daar bestaan ook 
geen skakeling tussen die in£ormele sektor en die 
Staat as kli!nt nie. Henige van die ondernemings 
het dan ook gemeld dat die Staat doelbewus van die 
in£ormele sektor gebruik moet maak as verska££er van 
goedere en dienste. (Hierdie aspek word meer volledig 
in hoo£stuk 6 behandel.) 
'';at die herkans van kli!nte betre£, bIyk ~ t dat 84,4 
persent aEkanstig is vana£ Hdantsane, 2,0 persent 
vanuit Dos-Landen, 1,4 persent vanuit die platteland 
en 12,2 .persent het verskeie kIi~te in verskeie van die 
gemelde gebiede. Dit is dus duidelik dat aIhoewel die 
meeste handel in Mdantsane pIaasvind, daar nogtans 
skakeling is met die sogenaamde "ui theemse· sektor" sever 
di t die markpotensiaal betre£. 
3.2.4. lVETLlXE BEPERXn:GE 
Op 'lC vraag o£ 'J1 lisens.ie 'n wetlike vereiste vir 'n 
onderneming is al dan nie, het 47,6 persent positie£ 
geantwoord, 15 persent negatie£ en 37,4 persent was in 
hierdie .opsig onkundig. 
Die persentasie wat weI al gepoog het om aa~oek te 
doen vir 'J1 lisensie was baie laag, slegs 7,5 persent. 
Hierdie Iae persentasie ka~ die gevolg wees van drie 
aspekte. Eerstens kan di t aan onkunde toegeskry£ word, 
tweedens aan moontlike inherente . voordele verbonde aan 
deelname in die in£onnele sektor en derdens mag di t die 
; 
Tabel 3.2.4. LISENSIEVEREIDTE EN AJUtSQEXE 
-
Lisensie Totaal 
Tipe ondernerning Ja 
1. Sjebeens 22 12 
2. B:reilole~k 19 4 
3. Groentesr.touse 19 12 
4. Ilerernakery 17 7 
5. Voorbereiding/verkoop yan kos 16 7 
6. Algemene handelaars 12 11 
7. Toord~kterjXruiedoktcrs 7 
6. Verkoop van vleis 5 5 
9. Verkoop paraifien en sout 5 , 3 
10. Taxi's 4 4 
11. Skoenreparasies 4 1 
12. Skrynwerkers 3 
13. Handel ou klere 3 
" 
14. Agterplaas werktuigkundiges 2 2 
15. Haarkapster 1 
16. Handel ou motorde le 1 
17. Herstel radio/bandopncmcrs 1 
16. Bouer 1 1 
19 . VIC9 matte, bescrns en ~ancljics 1 
20. Vcrkoop plas tic~/ou r.ocr~nte 1 
2 1. Ve~crk skaapvclle 1 
22. Randel hoenders 1 1 
23 . Iindcroppaster 1 
T(;TML 147 70 
" 
-- - -- ---- ,-
Lisensievereiste 
Nee Weet oie Ja 
2 6 
6 7 1 
4 3 2 
3 7 1 
2 7 1 
1 4 
1 6 
2 1 
1 2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
22 !i5 11 
Aan soek gedoen 
% Nee 
22 
5,3 ,6 
10, 5 17 
5,9 ,6 
6,3 15 
33.3 6 
7 
5 
25,0 4 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
100,0 
1 
7,:) 136 
% 
100,0 
94,7 
89,5 
94.1 
93,7 
66.7 
100,0 
100,0 
7~ .O 
100,0 
100,0 
100,0 
. 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100 ,0 
100 , 0 
100,0 
100,0 
100 , 0 
n , ~ 
, 
ro 
\' 
" 
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gevolg HeeS van die stelsel "aarvolgens lisensies 
toeges taan 'lord. 
Uit die onderhoude "at gevoer is en die analisering 
van die vraelyste, is dit duidelik dat 'n ho~ persen-
tasie respondente hulle doelbe\if\ls as onl..'1ll1dig voorge-
do~~ het. Dit moet in ag genee~ word dat die informele 
sektor hoofsaaklik bestaan uit statut~r onwettige 
akti" iteite en ~'1ige direkte vrae in die verband mag 
dus met agterdog beje~ ,lord. Di t blyk egter dat een van 
die hoofredes waarom so min persone al aansoek gedoen 
het vir 'n lisensie, die gevolg is van die huidige stelsel 
\.aarvolgen.s die lisensies toegeken \lord. (Hierdie proses 
HOrd in ' bylaag 2 uiteengesit.) Die huidige proses van 
toekenning is onder meer gebaseer op die beskikbaarheid 
van persele. Die stadsbeplanners sit sekere persele 
opsy, volgens '11 vi'-ste formule, as handelspersele. Het 
die ontwiyJ<eling en ui tbreiding van die dorp, word 
tenders aangevra sodra 'n gerneenskap vir ~ bepaalde soort 
diens ~Jalifiseer. Die lisensie en die reg om handel te 
dryf word dan aan die "geskikste" persoon toegeken. Di t 
is dus duidelik dat die norma Ie f'urL'<sionering van vraag 
en aa~bod.nie by hierdie prosedure ter sprake is nie. 
'" Sulcsesvolle applikartt "Iord eerder outomaties in 'n 
monopolistiese posisie geplaas, deurdat hy alleenreg 
het om handel te dryf in '11 bepaalde woonbuurt. Die 
informele operateur wat dieselfde diens verskaf, vind 
di t dus moeilik om met sy formele konkurrent te kompeteer, 
veral in daardie beroepe Waar die formele operateur 
aktief is. Hierdie asp~'< word duidelik geillustreer 
deur die feit dat 33,3 persent van die algemene handelaars 
in die informele sektor, weI op een of ander stadium em 
'n lisensie aansoek gedoen het. 
Die feit dat die tipe en hoeveelheid lisensies vooraf 
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bepaal 'dord deur 'n eks terne Blanke liggaam, het tot 
gevolg dat daar nie voorsiening gemaak word vir se~<ere 
dienste nie. Dit is veral dienste wat sosiaal onaan-
vaarbaar mag wees in die Blanke gemeenskap maar "/at 
sans egter wel '11 in tegrale deel vonn in die Swart 
gemee..'ls~~ap. Hier dink 'l1 mens veral aan sjebeens. 
Sodanige ondernemings is derhalwe genoodsaak om binne 
die infonnele sektor te opereer. Dit ~ ook die rede 
waarom geen sjebeen-operateur vir '11 lisensie aansoek 
gedoen het nie. 
Vir sekere tipes ondernemings is dit egter'ook voorde-
liger am binne die informele sektor te opereer. Dit 
verska£ die nodige rnobiliteit om die produ.~ na die 
klil!nt te bring, soos in die geval van persone "at etes 
en beder£bare produkte verkoop. Die lae persentasie 
lisensie-aansoekers in hierdie kategorie is dan ook 
opmerklik. 
Dan is daar die ondernemings wat verkies om in die 
in£onnele sektor te opereer weens die £eit dat hulle 
sekere verantwoordelir.hede wil ontduik. So verRies die 
agte~laas-motorwerktuigkundiges om herstelwerk by die 
woning v~ die eienaar van die voertuig te doen, aange-
sien di t dan die eienaar se veran twoordelikheid is em 
na die veiligheid van die motor om te sien. 
3.2.5. GESrIEDENIS VPlN DIE ONDERNEMINGS 
3.2.5.1. AANTAL JAllE IN WERrDW 
Die benaderde tyd van toetrede deur die betrolcke 
Tabel 3.2.5.1. AAN'I' AL J.uE Dl 1JE RU NG 
Jare in werking , 1 - 1,9 
% % 
'ipe onderneming 
1- Sjebeens 45.5 13,6 
2. Breiwerl: 31,6 31,6 
3. Groeritesmouse 26,3 5,3 
4. Ileremakery '1,8 17,6 
5. Voorberei/verkoop voedsel 43,7 18,7 
1
6
• 
Algemene handelaars 25,0 33,3 
7. Toordokter,/kruiedok ter 
~. Verkoop vleis 20,0 
Verkoop paraffien 20,0 20,0 19• 
1'0. Taxi t s 1 I SkoenreparaSit:'s 50,0 I" . I 1,2. Skryn ...... erkers I 
113 • Handel ou klere 66,7 
1'4. Agtcrplaas werktuigkundiae 50,0 
f!aarkapste r 100,0 .15. 
I 116 • Handel ou motordele 
i17. lIers tel radio/handopnerners ! 
he . 
, I Douer I 
119 • Vleg ma tte ! 
'20. Vcrl:oop plastiek/ou koerante I 
'21. I Verwcrk staapvaelle I I 
I 
I 
~2. lIande l hoenders 
1 23. Iinderopp o,$ter 100,0 
I , 
.Totaal 25,8 , 17.0 : 
2 - 2,9 3 - 3,9 
% % 
,8,2 9, , 
10,5 
'0,5 15,0 
5,9 17,6 
6,3 
8,3 
14,3 
40 ,0 
20,0 20, 0 
25,0 25,0 
25.0 
33,3 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
i , 
I 
I I 
I 
9, 5 9,5 1 
4 4,9 
% 
4,5 
5,3 
2, ,1 
1',8 
16,7 
I 
\ 
\ 
G,O I 
5 + 
% 
9, , 
21, , 
21,1 
35,) 
31,3 
16,7 
85,7 
40,0 
20,0 
50,0 
25,0 
66,7 
33.3 
50,0 
100 ,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
31.3 
-
, 
ro 
w 
I 
ondernenings tot die informele sektor kan volgens 
tabel 3.2.5.1. bepaal >lord. Volgens die tabel was 
25,8 persent van die deelnemers minder as een jaar 
aktie£ in die in£orrnele sektor, in die bepaalde 
onderneming aIdaar aan,edui. Die grootste persentasie 
jonger deelnemers is dan ook in daardie beroepe wat 
skynbaar nie ~ ho~ mate V~1 vaardigheid of ondervin-
ding verg nie; byvoorbeeld bedrywe soos sjebeens, die 
voorbereiding en verkoop van voedsel en kinderbewaar-
plase. Dit kan dus aangeneem word dat dit die maklikste 
is om tot hierdie besonder e alctiwi tei te toe te tree. 
In totaal l;as 31,3 persent van die onderneming Ianger 
as vy£ jaar in ~erking, 38,1 persent Ianger as vier 
jaar en 47 , 6 persent Ianger as een jaar. 
In die geval van bedrY'lighede Waar ';1 mate van handvaar-
digheid e..YJ./o£ ondervin'ding benodig word, was die persen-
tasie ondernemings wa t Ianger as vyf jaar wer~(saam was 
die hoogste; byvoorbeeld lcleremakery, toordokters, skr"jn.-
werkers, agterplaaswerktuig~~diges, ens. 
By o~dernemings ~at 'n mate van kapitale uitleg verg, 
byvoorbeeld taxi 's, was die tydperk van >Jerking ook 
redelik lank. 
PROBLEME ONDERVIND TYDENS OPRIGTING 
Deelnemers in die in£ormele sektor is gevra om die 
grootste probleem, 'Nat hulle tydens oprigting ondervind 
het, te identi£iseer. Volgens tabel 3.2.5.2. blyk dit 
dat die grootste persentasie, naamlik 40,8 persent, die 
gebrek aan inisi~le kapitaal as hulle hoo£probleem 
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aangevoer het, slegs een onderneming het die verkry-
ging van h'ediet as hooErede aa'lgegee. Hierdie versl.-ynsel 
is begryplik, veral as gelet word op die £ei t dat die 
in£orrnele sektor uit die aard van die saak nie toe gang 
tot normale krediet£asiliteite het nie. Daar kan dus 
vervag \lord da t potensi!!le deelnemers, indien hulle nie 
oor die nodige eie kontant beskik nie, dergelike probleme 
sal ondervind. 
Die a'lder belangrike probleme in hierdie verband is 
amptelike re~~lasies (10,2 persent) en geskikte persele 
(9,5 persent). To Totaal van 3,4 persent het "ander 
redes" verska£. By ontleding van hierdie "ander redes" 
blyk di t dat polisie-!<1opjagte die grootste probleem vas; 
di t kan dus saam met die regulasieprobleem as soda'lig 
groepeer word. Daar was egter '~ groep, naamlik 35,5 
persent, vat gerapporteer het dat hulle geen probleme 
ondervind het tydens oprigting va.'l hulle ondernemings 
nie. 
As daar na die individuele ondernemings gelet word, is 
dit duidelik dat daar '" direkte korrelasie bestaan tussen 
die fipe onderneming en die probleme wat ondervind is. 
So ondervind ondernemings '.'aar 'n mate van klandisiewaarde 
'n voorvereiste is, probleme ten opsigte van 'll geskikte 
perseel; byvoorbeeld beroepe en bedrywe soos toordokters, 
groentesmouse, ' sjebeens en natuurlik taxi's, waar 'n 
winsge1Jende roete noodsaaklik is. 
Wat betre£ die bedrywe wat in direkte mededinging ver::eer 
met konkurrente in die £orrnele sextor, word daar meestal 
probleme ondervind ten opsigte van amptelike regulasies, 
byvoorbeeld in die geval van algemene handelaars, taxi's 
Tabel 3 . 2.5.2 . PROBLEH8 OIIDERVIND TYOOliS OPRIGTIHG 
~ Totaal leapi t aal Iredict Tipe ondcrnemin~ Gctal % Getal % 
, . Sjebe:ens 22 ,2 54 , 5 
2. BreiIJerk '9 5 26,3 
3. Groen tesmou&e '9 9 47,4 
4. [leremakery '7 6 35,3 , 5, 9 
5. Voorber e i/verkoop voed'sel ,6 6 37,S 
6. Al gemene hande laars ,2 6 50,0 
7i ToordokterjIruiedak te r 7 
B. Verkoop vleis 5 2 40,0 
19. Verkaop para£fien 5 2 '10,0 
, 
' ,0. Taxi's 4 , 25,0 
:" . Skoenrcparasies 4 2 50 , 0 
/ ' 2 . Skrym/crkers 3 
, 33,3 
Handel ou kl ere 3 3 100,0 1'3. 
Ag tcrplaas IJerktuigkundigc 2 , 14. 
I 
, ' 5. Haarl:ap 5 t cr , 
'6. Hande l au motorde l e , , ' 00,0 I 
Hcr~tcl radio/bandopnemers , 
, 
17. , , 
;'8. [)ouer , , 
' 00 , 0 I 
! '9. Vlcg Ini.\ttc , 
i;:tO. ' 00 , 0 I . . Vcrtoop pIa'> t i elc , , I 100,0 i ::?1 . Vc r\,'Cr): sk.\.1.j .vp. llc , , 
100 , 0 I 22. Handcl hoc!lders , , I I 23. r j ndcropp.1. ~ tel' , I , 
40,0 I , J 0, 7 .J Irotaal ' ~7 GO --- ~--- ------ - - --
Geskil:::te Rcgulasics Ander 
perseel 
Getal % Getal % Gct a, l 
4 18,2 2 9,' 
, 5 ,3 , 
5 26 .3 3 15,8 
2 l' ,8 2 
, 6 ,3 , 6 , 3 
3 25 , 0 , 
2 28,6 , 14,3 
, 20,0 
, 25 , 0 2 50,0 
1 
I 
I I I 
I j 
I 
1 
! 
I 
, 
'4 9 . 5 ,~ 10, 2 I ~ 
% 
5,3 
l' ,8 
0,3 
33,3 
I 
I 
1 I i I 
I 
3 , 4 i 
C~cn probleme 
Geta l % 
4 18 , 2 
, 2 63 , 2 
2 10, ) 
6 35 ,3 
8 50,0 
2 16,7 
4 57,1 
3 60 , 0 
2 40,0 
2 50 , 0 
, 
·33 , 3 
2 100,0 
, 100 ,0 
, 1100 ,0 
, \ '00,0 
I 
, 
I , 
! , j 100 , 0 
" 
I 3: ,-' 
I 
I 
I 
i 
I 
\ 
: 
I , 
: 
-
j 
, 
0> 
7' 
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en die verkoop van a1semene huishoudelike goedere. 
Hier i s di t die o',erhede se ilanvaarde beleid om die 
belange van die fonnele ::on:,urren t te beskenn en hom 
G.a11 sodoende in direkte J:onfron tasie me t die infcrmcle 
sek tor p laas • 
3.2.5.3. VERAl:D:::?I:TG3 TB:l OPS I GTE V/>J:l DIE 
FISES.!:: Ol!D:::PJCl1Il'lGSTRtn::TUUR 
'Tat betref die verbetering van die £isicse ondernerning-
stru..lctuur en dus by die oorsrote meerderheid die "Toning 
van die deelnemers in die in£ormele sektor, tOOl". t"bel 
3.2.5.3. duidelik aru1 dat die deelnemers se behuising 
vanaf die datum van oprigting van die bedry£ tot die 
datum van die opname, 'Co algemene verbetering getco" !let. 
So het 36,7 persent '~ il"-'1sienlD:e en 28 ,6 persent .. 
gerinse verbetering in hierdie opsig a~'1gedui; in totaal 
het 65,3 persent van die deeL~emers dus 'n verbetering of 
verhogino van hul behuisingstandaard ondervind. 
Soos reeds gerneldtis Hd2.11tsane 'n betreklike nuwe l,.:oonge_ 
bied TJat in hoofsaak onb:ikkel het vir die hervestising 
van mense vanui t die pl~<ker"oonbuurt van Duncan Village. 
Die nmJe huise vat in Udantsa'rle be trek word is dus van 'n 
ho~r standaard en beter gehalte as die ou wonings in 
Duncan Village. Slegs 4,8 persent het aangedui dat daar 
'n verslegting Was in die £isiese s truktuur van die 
ondernerning. 
Indien die individuele ondernemings met mekaar vergelyk 
word, is di t duidelik dat dieselfde neiging by almal 
teenwoordig is. 
, 
, 
3.2.5.3. VERDETERlHGS OF VERSLEGTmCS TEn OPSIGTE V/lli DIE FISIESE STRUKTUUR 
Fisiese struktuur Totaal Aansienli1:e 
Tipe onderoening V~;b:~cri~g 
, . Sjebeens 22 6 27.3 
2. Drei\,'erke '9 B 42,1 
3. Groentcsmouse '9 4 21,1 
4. Ilercmakery '7 6 35,3 
5. Voorberci/verkoop voedsel ,6 7 43,8 
6. Algemene han-de laar ,2 5 41.7 
7. Toordokter~IUiedolter 7 3 '12,9 
8. Verkoop vleis 5 3 60,0 
9. Ver]~oop paraffien 5 1 20,0 
10. Taxi's 4 2 50,0 
11. Skoenrcparasies 4 , 25,0 
'2. Skrym/crl:crs 3 3 100,0 
'3. Handel au klere 3 
, 33,3 
14. Agtcrplaas werktuigkundigc 2 
15. llilarkap s ter 1 
16. lI..1.n.lel ou ldcre 1 1 100,0 
, 7 . Hcrstcl r.:l.dio/bandopnemcrs 1 1 100,0 
,S. Boller 1 1 i 100,0 
'9. VIeg me")tte 1 I 
20. Vcrl:oop plasticl/ou )::ocr<Lntc 1 , ; 100,0 
21- Vcr',",crk skailpvclle 1 
I , 
n. llWldc 1 hocndc rs 1 : I 
23. riaclcroppa~ tcr , I 
ITOT""L 147 :;4 3G,7 
I 
- ---
Gcrinac 
x;r~ter!ng 
6 27.3 
3 15,8 
5 26,3 
4 23,5 
6 37.5 
4 33,3 
3 42.9 
1 20,0 
1 20,0 
2 50,0 
2 50,0 
, 
2 66,7 
1 100,0 
I· I ' 100,0 
I 1 , 100,0 
i 
! 
~2 i 28,6 
Cecn 
vcrbctering 
9 40,9 
7 36,8 
B 42,' 
7 41,2 
, 6,3 
3 25,0 
1 H.3 
1 20,0 
2 40,0 
1 25,0 
2 100,0 
1 100,0 
, 1 00 ,0 
~4 29,9 
Verslcgting 
" , 4,5 
, 5,3 
2 10,5 
2 , .... ,. 
." 
1 20,0 
I 
! 
7 I ~,8 
, 
00 
ro , 
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m.fviE GOEDERE S1; DIENSTE 
Tabel 3.2. 5.4. to on die r eaksie op die vraag of die 
onder~eming enige nuYe goedere of dienste produseer 
of verkoop yat di t nie in die verlede gedoen het nie . 
In totaal het 23,1 persent positief geanu:oord en 76,9 
persent negatief. 
By nadere ondersoek bly): di 10 dat daar in die re!!l oor 
'n tydper k 'Jeinig variasie plaasgevind het ~n die produkte 
of dicnste lifat geleyer liford. Daar is egter tog ':: paar 
ondernemings Yaar daar 'n mate van variasie ingetree he t, 
veral by kleremakery ',Iaar die reeks vervaardigde produkte 
yel ui tgebrei het. '11 Popul~e ui tbreidingsbron in die 
k lercbedryf is byvoorbeeld om skooluniforms te vervaardig. 
'n ,\nder tipe onderneming .aar ui t breiding tot variasie 
aanleiding gee, is die algemene handelaars (DEk s l1op s), 
yaar die onderneling genoodsaak is om aan die vraag va.'1 
sy ~di!!..'1te te voldoen. 
3.2.5.5. TOEN/IME m DIE OIW"llG VAll GOEDERE EN 
DIENSTE GELE~iER 
Om te be'paal of daar enige liferklike ui tbreiding van 
die informele sektor plaasgevind het, is die vraag gestel 
of daar sedert die ontstaan van die onderneming enige 
toenarne in die hoeveelheid va.'1 goedere of dienste gepro-
duseer, voorgekom het. 
Volgens tabel 3.2.5. 5. het 89,1 persent verklaar dat 
daar gee.'1 toename Yas nie; slegs 2,1 persent het egter 'n 
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Tabel 3.2.5.4. DIE VERV.A.ARDIGING OF VER.>::OOP V!>;!l 
mrWE GOEDERE SN DIENSTE . 
~ TOT JA Tipe onderneming dienste Geta' % 
1 • Sjebeens 22 2 9,1 
Breiverk I 19 ! 4 '21,1 2. I I 
I I 3. Groentesmouse 19 , 6 31,6 
i , 4. :rleremakery 17 I 9 52,9 , I ; 
5. Voorberei verkoop kos i 16 1 6,3 , / 
6. Algeme.'1e handelaars 12 6 50,0 
7. Toordokters/kruiedokters 7 
8. Verkoop vleis 5 1 25,0 
!9. Verkoop para££ien/sout 5 1 20,0 
! 10. Taxi's 4 
; 
: 11. Skoenreparasies 4 
12. Skrynwerkers 3 1 33,3 
13. Handel ou klere 3 
14. Agterplaas werktuigkundige 2 1 50,0 
15. Haarkapster 1 
16. Handel ou motordele 1 
'17. Herstel,radio/bandopnemer 1 I I 
'18. Bouer 1 i , 
19. Vleg r:ta tte 1 I 20. Handel platiek/ou koerante I 1 1 1 100,0 
21. Verwerk skaapvelle I 1 I 
,22. Handel hoenders 
I 
1 1 100,0 
123. I::inderoppaster 1 i 
I 
liBE 
Getal 0/ ,0 
20 90,1 
15 I 78,9 13 I 68,4 8 i 47,1 
15 I 93,7 i 
6 50,0 
7 100,0 
4 75,0 
4 80,0 
4 100,0 
4 : 100,0 
i 
2 , 66,7 , i 
3 100,0 
1 50,0 
1 : 1 00, 0 
1 100,0 
1 100,0 
1 100,0 
i 
1 ;100,0 
j 
1 I ;100,0 
I 
! 
1 1100,0 
1 
froTAAL ! 147 34 23,1 i 113 76,9 I ! , I , 
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afname gerapporteer. Hierdie afname is dan ook net in 
twee tipes van aktiwi tei te gerapporteer, naamli~< sroente-
smouse (10,6 persent), en skoenreparasies en die hers tel 
van primusstowe (25,0 pers~~t). Die afname by individuele 
groenteS!:louse kan toegeskr)'f word aan die fei t dat die 
Polisie in die Ciskei, na verto~ van die Ciskeise kabinet;5 
die vervolging van onwettige handel in groente en vrugte 
tot '~ minimum beperk het. Dit het tot' gevolg gehad dat 
'n veel groter aantal groentesmouse na vore getree het, 
wat \leer 'n afname in die cms'et van die individuele 
operateurs tot gevolg gehad het. Die afname van die 
aktiwiteite in die geval van skoenrepareerders ens. k~~ 
toegeskryf word aan die feit dat nU'''e tegnieke en materiale 
(byvoorbeeld plastiek) in die skoenmaakproses gebruik \·IOrd. 
Hierdie nuwe ontwikkeling het tot gevolg dat tradisionele 
skoenherstelwerk besig is om te kw'<fll. 
"' InteN ,ssMte -verskynsel is die fei t dat 33,4 persent 
van die algernene handelaars (tuCk shops) en 40,0 persent 
van die tx'i-ondernernings 'n uitbreiding van aktiwiteite 
gerapporteer het. Hierdie uitbreiding is insiggewend 
aangesien algernene handelaars en taxi's reeds twee 
onden~emi~gs is waar Swart entrepreneurs redelik maklik 
lisensies kan bekom. ,Die formele sektor in die Cis~,ei 
word dal'. ook oorheers deur algemene h~~delaars en t~'(i­
bestuurders. (Daar Was op 31 Oktober 1980 361 algemene 
handelaars en 300 taxi's l!ettiglik in die Ciskei. 16 ) 
Nieteenstaande die voordeel van beskenning lJat 'n lisensie-
houer outomaties bo sy inf'ormele konkurrent geniet, 1,et 
die betrokke informele deelnemers nogtans 'll ui tbreiding 
van aktiwi tei te ondervind. Di t is \,eereens 'n beW'.fs van 
die ir-formele sektor se reaksievermo~ op veranderde 
marktoestande, en dus ook van sy bydrae tot ekonomiese 
Tabe13.2.5.5. TOEUflHE DI GOEDERE EN DIEHS'I'E GELE\-lCR 
Tocl1<lffie Aansienlike 
toen<Ul1e 
Tipe onder!1er.tinq Totual Getal % 
1. Sjebeens 22 
2 • Breilore.rl:: 19 
3. . Groentc!>mouse 19 
4. [leremakery 17 
5 . Voorberei/verkoop kos 16 I 1 6.3 I 6. Algemene handelaars 12 I 2 16, 7 
7. Toordo1:ters;Xruiedokters 7 
·1 
1 14,3 
B. Verkoop van vleis 5 , 
9. Verkoop van paraffien/sout 5 
10. Taxi's 4 I 2 50,0 
Skoenreparasies 4 
I 
11 . 
\ 12. Skrynwerkers 3 
13. Handel ou klcre 3 i 14. Ag.terpJ.LI.il.s .... erktuigl.:undigc 2 I 
15. Haar:t:ilPstcr 1 
I 16. Handel ou motordcle 1 
17. liers tel rildio/bil.lldopnoocrs 1 
lB. llOuor 1 1 100,0 
I Vl ca natte 1 119. 
, I 
: :-0. '1crl:oop plils ti ck/ou kocr.1,ntc 1 , i 101 • Vcrvcr~ ~il~pvclle 1 1 100,0 Handc 1 }-,ocndcrs n. 1 
i • j"~J • ri r.(lrrOpP.l5 tel' 1 
I 
;l'OTtoJ.L . 1117 ' 3 
1 
5.4 
L 
- -
_ .. ___ --.1 ____ --'----
Klein Gecn 
tocname verandcrino 
Getal % Getal • 
22 100,0 
19 100,0 
1 5.3 16 84,2 
1 5 .9 16 94,1 
15 93 , 7 
2 16,7 B 66,7 
1 14,3 5 71,4 
5 100,0 
5 100,0 
2 50,0 
3 7 5 ,0 
J 100,0 
3 '00,0 
2 100,0 
1 100 ,0 
1 100,0 
1 100,0 · 
I 
• ! , 1 100,0 , 
! i i 1 ! 100,0 
I I I 1 1 100, 0 I , I 
I 1 1100 ,0 
: ~ I I 131 I D!J,' I 3.4 i 
I 
rlein 
a.marne 
Getal . . 
1 5 . 3 
1 25,0 
I 
, 
, 
I 
I 
! 
2 , .4 
A<Ulsienlike 
af'nMie 
Cetal % 
1 5.3 
, 1 0,7 
, 
I 
! 
I 
I 
' 0 
~ 
I 
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doeltreffendheid. 'n Beroep vat na verwagte, .in ons 
moderne tyd, miskien 'n afname behoort te toon, is di~ 
van toordo~ters en kruiedoktersj 28,6 persent van die 
deeL~emers in hierdie beroep het egter 'n toename van 
akthri tei t gerapporteer. Ofskoon di t op 'n sonderlike 
sosiologicse verskynsel mag neerkom, is dit 'n ekonomiese 
feit dat daar 'n toenemer.de vraag na s~ortgelyke dienste 
skyn te vees. 
3.2.6. OPERASIONELE EIEI!SKAPPE 
3.2.6.1". KAPASlTEITS~VUTTING 
Ten einde die kappsiteitsbenutting van die onqerneming 
te bepaal, is daar gelet op die aantal ure ;rat die hoof 
van die onderneming in die besigheid deurgebring het, 
asook watter dae die onderneming sake gedoen het. 
Uit tabel 3.2.6.1. blyk dit dat 10,9 persent van die 
deelnemer.s langer as tvaal£ uur per dag in hul ondersl~eie 
ondernemings deurgebring het. Die grootste persentasie 
van die informele deelnemers, naamlik 22,4 pers~~t, het 
tussen nege en tien uur per dag gewerk. 
'Nat die L~dividuele ondernemings betref, is di t duidelik 
da t sekere bedrywe, ui t die aard van die diens wa t gelewer 
word, lang ure noodsaak. Di t is veral die geval by die 
voorbereiding en verkoop van voedsel, waar 43,8 perse . 'lt 
van die deelnemers langer as twaal£ uur per dag in die 
onderneming deurgebring het. 
T.be13.2.6.1. rAPASlTEITSBElruTTING - URE PER DAG GE\OlERX 
---____ ._ Ure geverk: Ongespe-
Tipe onderneming --______ ' - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14 15 - 16 '7 - ,8 sifiseer 
, . Sjebeens 4,5 18,2 ,8,2 18,2 4,5 4 , 5 31,8 
, 
2. Breiwerlc 15 ,8 15,8 10,5 26.3 5,3 i 10,5 15,8 
3. Groentesmouse 11,1 5,6 11,1 44,2 22,2 ~,G 
I 
4. Ileremakery 5,9 5,9 11,8 47.' 23,5 i 5 , 9 I 
5. Voorbereiding!verkoop kog 6,3 6,3 25,0 6,3 12, 5 6,3 25,0 12.5 
6. Algemene handelaars 8,3 16,7 33,3 16,7 25,0 
7. ToordoKtersjtruiedokters 28,6 28,6 14,3 28,6 
8. Verkoop van vleis 20,0 20,0 20,0 4),0 
9. Verkoop paraffien en sout 25,0 25,0 25,0 25,0 
'a. Taxi's 75,0 25 ,0 i 
11. Skoenreparasies 25,0 25,0 25,0 25,0 
1,2. Sl:rynw-erkers 33,3 33,3 33.3 
[13. . Tveedehandse klere 33,3 ; 66.7 
1
14
• 
Agterplaas verktuigkundige ! 
I i ' 5. Haarkapster I 100,0 100 ,0 I Handel ou motordele 100,0 1,6. 
I 
~ 
I 
i 
Herstel radio!bandopnemers j'7. 100,0 
1'8. Bouer 
, 100,0 I I i'9. Vleg matte, besems en mandjies 100 ,0 I I i I i2o• vertoop plastiek!ou koerante i 100,0 ! I 12'. Ververk skaapvelle 
I 
100,0 
Hande 1 hoenders i 1 '00,0 I i 122 • , 
~3. rinderoppaster ! 100,0 I ! I : , i 
, 
I 
, 
L22,4 _ J '2~2 J i I' ,4 i FTML , ,4 11 ,6 I 11,6 16,3 2,0 7 , 5 ~3,~ ___ ~ L __ .. _ _ 
._- -
_ __ .1... __ 
--- --
Tabel 3.2.6.1.1. rAPASITEITS~nrrTING DAB GEWEll 
Oae gewerk Naw-eke 
Tipe onderneming 
1. Sjebeens . 50,0 
2. Dreiwerk 4,8, 
3. Groentesmouse 
f· Xlerema1::ery 5,9 
5. Voorbereiding/verkoop kos 14,3 
6. Algemene handelaars 11,1 
7. Toordokter;Yruiedokters 
B. Verkoop van vleis 
9. Verkoop paraffien en sout 
1 O. Taxi's 
11. Skoenreparasies 33,3 
12. Skrynwerkers 
, 
! 13. Handel au l::lere 33,3 i 14 • . ' Agterplaas werktuig1::undiges , 
15. Haarkaps ter I I , 
16. Handel au motordele I 
17. Herstel radiolsJbandopnemer~ 100, 0 i 
1B. 
, 
Douer , 
19 . Vieg matte, besens en matldjics 
100,0 
, 
1
2 0
• 
Verkoop plastiel:: en au l::oerante , , 
21. Verwerl:: s1::aapvelle , 
22. HAndel hoenders 
/23, rinderopp."er I 
I 
13,6 I I
TOTAAL 
!\ande Vaste ur Maweke en 
aande 
4,5 13,6 13,6 
14,3 33 ,3 14,3 
61 I 1 5 ,6 
70 ,6 17.6 
7,1 21 ,4 
66,7 
28,6 
20,0 60,0 
?~ 0 50,0 25,0 
33,3 33,3 
33,3 33,'3 
66,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
6,B 38,6 11,6 
Naweke en 
vaste ure 
33,3 
16,7 
43 . 9 
11,1 
28 ,6 
20,0 
33,3 
100,0 
, 5,0 
- -----
Naweke, aande 
en vaste ure 
13,6 
16 , 7 
5,9 
14,3 
22,2 
43,9 
100,0 
00,0 
00,0 
i 
I 
, 
I 
I 
i 14,2 
, 
'" Y' 
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Die J::eroepe 'oIaar daar 0; rela tief hol! persen tasie onder-
nemers lias "'at minder as vier uur aldief besig 'oIas in die 
onderneming, is daardie beroepe wat relatief veel gebruik 
maa..1c va11 deel tydse dee lnemer s , byvoorbeeld breiwerk en 
skoenreparasies. 
Dit was egter nie moontlik om te bepaal of die hoofde 
van die ondernemings tydens die aangegewe ure werklik 
besig "<las met die regstreekse produksie van die betroldce 
goedere e . '1 dienste nie. Die term "werk" kan ook die tyd 
,.,at daar gereis of vir ',", klil!nt gewag 'oIord, ins lui t. Die 
intensi tei t val1 die "erk kon nie bepaal word nie. 
\vat betref die aantal dae verksaam in die onderneming 
blyk dit volgens tabel 3.2.6.1.1. dat 54,4 persent va..~ 
die deel..'1emers gedurende die naweke aktief it1 die onder-
neming was. Slegs 'r. :dein persentasie Has gedurende 
naweke alleenlik besig, naamlik 13,6 persent. Dit is 
vera 1 sjebeens wat hoofsaa1clik oor na.,eke opereer, naamlik 
50 perSC'1 t. 
Die lJ1ees te ondernemings het gedurende vaste ure per dilg, 
Haandag tot 3a terdag geop ereer, naamlik 38,8 persen t. 
Ondernemers vat opereer \1al"_l1eer 'n klient sy dienste 
verwag is byvoorbeeld die toordokters. Hulle is letterlik 
enige tyd beskikbaar afhangende van die pasii!nte wat 
raad en'advies benodig. So is 43,9 persent van die toor-
dokters na'.eke, .,eeksdae en aande, aktief. 
3.2.6.2. INDIENSllEMTIlG Vill! '.I'ERDTEMERS 
Met die opname was di t gou duidelik dat die in£ormele 
Tabel 3.2.6.2. ARBEIDSMAG roT ALE WERDlEMERS 
~ Voltyds Deeltyds Tipe ondernerning Hanl~k Vroulilc Manlik Vraulil:: 
1- Sj~beens , 
2. Elreiverk 2 
3. Groen tesrnouse , , 
4. Voor bereiding/verkoop. van kos 
5 . tleremakery , 
6 . Algeu.ene hande l aar s 3 9 
7. Toordokter!Iruiedokters 3 2 
8. Verkoop van vleis 
9. Verkoop paraffien/sout 
,0. Taxi's 
11. S)coenreparasi es 
'2. Sl::rynvcrker s 
13. Handel au klere 
'4. \;'er)c ruigkundiges 
15. Haarkap ster 
16. Hande l au motardele 
17. Herstel radio/bandopnemcrs 
I ,8. Douer 
, 9. Vle~ matte , besems en mandjies 
20. Verkoop plasteilc/ou koerante 
2' • Ververk skaapvelle , 
22 . Handel hoenders 
23. Iinderoppaster 
, 
ITOTAAL b 117 i 4 I I 
- - .-.~.- .. --
Geleentheid!: Wat nie lone on tva 
Manlik Vroulik Hanlik Vraulik 
3 
, 
4 2 , 
3 1 , 
2 1 , 4 
5 
2 
1 , 
6 ,0 2 ,5 
-
9 Totaal 
Manlil:. vrouli 
4 
3 
4 5 
1 4 
, 
6 '4 
' 0 
4 
2 
3 
I 15 46 i 
- - - --
, 
'" -, ,
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sektor as die bron van werkverska££ing, van beperkte 
omvang is. Alhoewel al die hoo£de van die ondernemings 
bertokke was in die ondeneming - hetsy voltyds o£ 
deeltyds - is die totale indiensneming deur die in£ormele 
sektor, gering. Dit blyk dat die oorgrote meerderheid 
ondernemings sogenaamde eerunan-sake is. Ui t tabel 
3.2.6.2. blyk dit dan ook dat die popul~re opvatting 
dat die in£onnele onderneming '!l groot werkverska£fings-
bron is, in Mdantsane nie van toepassing ~s nie. (Die 
totale omvang van indiensname word in hoo£stuk 4.2. 
behandel. ) 
Dit blyk verder uit die tabel dat daar 24 werknemers 
voltyds in diens was in die in£onnele sektor, 4 deel-
tyds, 16 geleen theidsarbeiders (casual labour) en 17 
wat geen lone ontvang het nie; in totaal dus 15 ma~likes 
en 46 vrouli~<es. 
'"at die individuele ondernemings betre£, blyk die 
algemene handelaars die grootste verska££ers van arbeid 
te ;tees. In totaal was 14 werknemers in diens geneem, 
waarva.'1 5 geen loon o,ntvang het nie. 
'11 Bedry£ wat heelwat persone in diens het, en "at geen 
loon ontvang nie, was di~ van toordokters!kruiedokters. 
Altesaam 5 persone het geen loon ontvang nie; hierdie 
was persone wat besig was met hul opleiding as aspirant-
toordoktersjkruiedOkters. 
3.2.6.3. OUDERDQMSVERSPREIDnm VPJI WERINEMERS 
'Hat die ouderdomsverspreiding van die werknemers betref, 
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Tabel 3.2.6.3. OUDERDOMSVERSPREIDING VAN WERKNEMERS 
ng Jongste Oudste 
(jare) (jare) 
Tipe onderneming 
1. Sjebeens 20 47 
2. Brei\>'erke 20 25 
3. Groentesmouse 1'2 33 
4. Kleremakery 28 45 
5. Voorberei/verkoop voedsel 
I Algemene handelaar 16 • 19 42 
!7. Toordokterl'~iedokter 38 47 
I Verkoop vleis 
1
8
• 
·9. Verkoop paraffien' 
10. Taxi's 
11. Skoenreparasies 
12. Skrynwerkers 
13. Handel ou klere 
14. Agterplaas werktuigkundiges 
15. Haarkapster 
16. Handel ou motordele 
17.. l!erstel radiojbandopnemers 
18. Bouer 25 50 
19. Vleg matte 
20. Verkoop plastiek/ou koerante 10 r2 
21. Verwerk skaapvelle 25 48 
22. Handel hoenders 
23. Kinderoppaster 
, 
! 
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is daar gevind dat daar liel van kinderarbeid gebruik 
gemaak is. Hierdie gevalle is egter die uitsondering 
en kom ook by formele ondernemings voor, "'aar die 
kinders dan ook geen loon ontvang nie. Die twee 
bedrywe liaar daar weI van kinderarbeid gebruik gemaak 
is, is groentesmouse en die verkoop van plastiek en 
ou koeran te. 
Weens die lae indiensnemingsyfer kan daar in hierdie 
verband geen noemenswaardige afleidings gemaak liord 
nie; die jongste persoon in diens was ~ meisie van 10 
en die oudste '11 man van 50 jaar. 
OP'lOEDruNDIGE EIEHSXAPPE VAN DIE '.lERJ:NEMERS 
Op '11 vraag na die hoogste kwalifikasie van die werknemers 
in diens, het die deelnemers soos in tabel 3.2.6.4. 
geantwoord. Dit blyk dat die hoogste gekwalifiseerde 
werker 'n vrou was met 'n stw~derd 8 sertifikaat en '11 
onderwysdiploma. Hierdie vrou "'as deeltyds in diens 
vw"l 'n algemene handelaar. Di t het oak verder aan die 
lig gekcm dat in totaal 13 van die arbeiders, of 28,3 
persent, geen opleiding ontvang het nie. Die getalle 
is egter weereens te klein om enige noemenswaardige 
afleidings te maak. 
3.2.6.5. MAlCSIMIJM EN MIllIMIJM LONE BETAAL 
Ten einde die maksimum en minimum loonverspreiding 
te bepaal, is daar aan die individuele ondernemers 
gevra "'at die onderskeie bedrae was. Die gemiddelde 
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Tabel 3.2.6.4. OPITOEDKUNDIGE EIENSKAPPE VAN "..!ERDrEMERS 
eienskappe Geen ! Iloogste 
oplei- I lcwalifi-
Tipe ding I kasie 
I 
I 
1
1
• 
Sjebeens 1 St. 2 
2. Brei'llerke St. 7 
1
3
• 
Groentesmouse 2 i St. 6 
Kleremakery 1 St. 6 ,4. 
I 
voorberei/verkoop 1 15. voedsel 
1 6 • 
I 
Algemene handelaar 2 : St. 8 tOD 
i 
7. Toordokter/kruiedokter 4 : St. , 6 
8. Verkoop vleis I 
9. Verkoop paraffien . 
10. Taxi f s 
11 • Skoe.'1reparasies 
12. Skrynwerker 
13. Handel ou klere 
1
14
• 
Agterplaas verktuigkundige 
15. "Haarkaps ter 
1
16
• 
Handel ou motordele 
17. Herstel radio/bandopnemers 
18. Bouer 3 St. 0 
-' 
19. Vleg matte 
20. Verkoop plastiek/ou koerante St. 1 
21. Ververk skaapvelle 1 St. ,1 
1
22
• 
Handel hoenders 
123 • Kinderoppas ter 
1 
ITotaal 13 
. 
... .. _ . . 
Tabel 3.2.6.5. HAXsnnn·1 EN HINIMUM LONE BETML 
Lone betjla.l Mak:simum Hanlik Haksimurn Vroulik Minimum Hanlik Minimum Vroulik 
Tipe ondern~ing n R R ._R 
1. . Sj ebeen !> 15-00 15-00 
2. Sreiverk: 50-00 
3. Groentesmouse 20-00 20-00 12-00 12-00 
4. IlcrCr.1akery 20-00 20-00 15-00 
5. Voorberci/verkoop voedsel 60- 00 
6. Algonene handelaar 88-00 20-00 15-00 , 8-00 
7. Toordoktcr/kruiedokter 
6. Vcrkoop vleis 
9. Verkoop parafiien 
10. Taxi's 
11. Sl::oenreparasi~s 
12. Skrynwcrkcrs 
13. Handel au klere • 
14.: Agterplaa!> ..... erktuigl::undi !)cs 
15 . Haarl::ap!>tcr 
, 
16. Hande l ou motordele I 
17 . Herstcl radiojbandopnO'llcr!> . 
1
18. Doucr 63-00 31-00 I 
19. VIe!} matte I I 
120. Vcrkoop plao;tie"k/ou koc runtc 20-00 10-00 1 
i21.' Vcr-.... e rl: s1:aapvelle . . 16- 00 16-00 ! 
!22. Handel hocndcrs 
1:.'3 . [indr.ropp'"!'s tcor t 
~Gcr.:iddeldc loon per maand I R4 7-00 R27- DD R1 9-00 I R14-00 
~Cn;\dc:ri n .: t .tR50-OO t .:!:.Jt30-00 ~~O-~~ ____ l ___ .:!:.R 1 5 -~ _ _______ _ 
, 
o 
N , 
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maksilTtt1mloon per maand vir manlike \lerkers \las volgens 
tabel 3.2.6.5. ongeveer R50-00, terwyl die minimum loon 
vir man likes ongeveer R20-00 be loop het. I,at die 
vroulike -"erknemers beref, " as die gemiddelde maandelikse 
maksimumloon sowat R30-00 en die minimumloon sOWat 
R15-00. 
Wat die individuele ondernemings betref, is die hoogste 
lone betaal deur die algemene handelaars, gevolg deur 
die bouers. (Dit moet net beklemtoon \lord dat die 
bedrae gemeld vir die individuele ondernemings nie die 
gemiddelde lone vir die bedryf as sulks verteen",oordig 
nie, maar ",el die maksirnirnloon betaal deur die betrokke 
ondernemings. ) 
Die laagste loon is betaal deur die onderneming "'at 
plasti~~ en ou koerante verkoop. 
Di t het ook ui t die opname geblyk dat daar 'n algemeen 
vasgestelde loonpatroon bestaan het, met "'einig afwykings 
tussen die verskillende ondernemings . 
3.2.6.6. n!I:OMSTE VAN DIE HOOF'DE VA1~ ONDERNEMINGS 
Daar is aan die deelnemers gevra, indien hulle in 'n 
al ternatie,;e, maar soortgelyke diens "'as met dieselfde 
verantlloordelikhede, "'at hul verme~de loon of salaris 
dan souwees. Die vraag is gestel in ~ poging om op ~ 
indirekte wyse te bepaal "'at die ",erklike inkomste van 
die hoofde van die ondernemings "'as. Di e betrokl::e 
gege",ens soos ",eergegee in tabel 3.2.6.6. moet dus saam 
met die aanverwante gegewens in tabel 3.2.6.6.1. gelees 
word. 
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Indien die t'. ee tabelle met mekaar vergelyk word, is 
dit duidelik dat daar in die algemeen ~ onderrapportering 
van in..'<anste is. Di t is natuurlik ~ algemene verskynsel 
met soortgelyke opnames en inkanstesyfers. soos bevind 
in die opname, word slegs gebruik an die algemene 
tendense te bepaal. 
Indien die inkanste van hoofde met die omsette soos in 
tabel 3.2.6.11. weergegee, vergelyk word, word die 
vermoede versterk dat die indirekte inkanstegegewens in 
tabel 3.2.6.6. nader aan korrek is, as di~ regstreekse 
gegewens weergegee in tabel 3.2.6.6.1. 
Sekere .beraepe toon duidelik ~ algemeen ho~r relatiewe 
inkanstepotensiaal as ander beroepe. Sulke beroepe 
verg dan ook gewoonlik Of 'n sekere handvaardigheid, 
byvoorbeeld ~ bouer, Of 'n mate van kapitale uitleg, 
byvoorbeeld by taxi·' s. 
Dit is ook duidelik dat beroepe wat met 'n lae opleidings-
graad of ~ lae bestuursvereiste gepaard gaan, ook To rela-
tief lae inkanstepotensiaal toon. Hier kan gedink word 
aan tradisionele beroepe soos die vleg van mandjies en 
besems. 
Aktiwiteite waar daar definitief 'n onderrapportering van 
inkomste was, was di~ van handel in tweedehandse klere 
en die voorbereiding en verkoop van voedsel. Indien 
daar na hul omsette gelet word, asook die goedere en 
dienste aangekoop deur hierdie ondernemings, moes hul 
inkanstesyfers heelwat hoer gewees het. 
Indien die inkomste met die gemiddelde kwalifikasie van 
die hoof volgens tipe van onderneming, soes in tabel 
3.1.1.1. weergegee, vergelyk word, is dit duidelik dat 
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Tabe13.2.6.6. GEMIDDELD \,AT DIE HOOF VPJI DIE 
ONDERNEMTIlG REYEN SY DIENSTE 
<lERD IS 
waarde per % deelne-
mer gerap 
I 
porteer 
ITiPe onderneming 
I 
11 • Sjebeens ~9,1 
1 2 • Breiwerke 31,6 
1
3
• 
Groentesmouse 47, 4 
14. :neremakery 52,9 
15. Voorbereiding/verkoop kos 50,0 
6. Algemene handelaars 33,3 
7. Toordokterjrruiedokters 42,9 
I:: Verkoop van vleis 60,0 Verkoop van paraffien 60,0 
i 10. Taxi's 100,0 
[11. Skoenreparasies 75,0 
[ 12. Skrynwerkers 66,7 
, 
113 • 'Tweedehandse klere 66,7 
114. 
I 
Motorliferktuigkund.iges 80,0 
·15. Haarkapster 100,0 
16. Handel ou motordele 100,0 
17. Herstel radio!bandopnemers 100,0 
18. Bouer 100,0 
19. VIeg matte, besems en mandjies 100,0 
20. Verkoop plastiek/ou 
i 
koerante I 100,0 
:21. Verwerk skaapvelle 100,0 
[ 
;22. 
I Verkoop hoenders 100,0 
23 •. I:inderoppaster 100,0 
i 
Gemiddel 
de waard 
per maand 
(R) 
150-00 
65-00 
220,00 
110,00 
268,00 
320,00 
140,00 
105,00 
165,00 
165 , 00 
40,00 
211 , 00 
122,00 
i 200,00 
105,00 
140,00 
! 128,00 ! 
I 
. 340,00 1 
i 44,00 I I , 
160,00 I 
60,00 I 
I 50,00 I 
105,00 I 
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Tabel 3.2.6.6.1. ;;AT DIE UOOF VAll DIE OllDEillTEMIlIG I'3Kc:?! 
SY tS'ITO I;;XOMSTE UIT DE BE3ICliEID IS 
i ~ 1 • , 
, 
'2. 
J. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1
11 • 
12. 
;13. 
: 
114• 
, 
j15. 
116 • 
1
17
• 
1
18
, 
1
19
• 
1
20. 
21. 
22. 
23. 
H. tto i nkomste 
ondermT.dng 
Sjetcens 
Breivcrke 
Groentesmouse 
Kleremakery 
Voorberei/verkoop voedsel 
.\lger.1ene handelaars 
T~ordoktersjkruiedokters 
Verkoop van vleis 
'1er:<oop paraffien 
Taxi's 
S:<ocnreparasies 
S~(ryn\ierkers 
Handel ou klere 
Agtcrplaas werktuig~ndige 
Haarkapster 
lIal'ldel ou motordele 
Herstel radio/ba:ndopnemers 
Bouer 
VIes t:\atte 
I Verkoop plastiek/ou koerante' 
Verwerk skaapvelle 
Handel hoenders 
Kinderoppaster 
otaal gemiddelde inkomste 
i I % deelnemers Gemi dde Ide 
"at rapporteer i n::omste 
::et 
59 ,1 
31,6 
47 ,4 
52 ,9 
50 ,0 
33,3 
42,9 
60,0 
60 ,0 
100,0 
75,0 
66,7 
66,7 
50,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
per maa..."ld 
6 5-00 
119-00 
125-00 
129-00 
47- 00 
330-00 
161-00 
105- 00 
165-00 
440-00 
.q·O-OO 
165-00 
28 - 00 
200-GO 
105-00 
150-00 
72-00 
400-00 
15-00 
80-00 
72-00 
50-00 
105-00 
R135-00 
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inkomste positief gekorreleer is met die opvoedingspeil. 
Die uitsondering korn voor in die geval van handel in 
tweedehandse klere en die voorbereiding en verkoop van 
voedsel. Die opvoedingspeil in hierdie bedrywe is 
relatief hoog, terwyl die gerapporteerde inkomste 
daarenteen baie laag is. Die feit dat die opvoedingspeil 
so hoog is, is dalk indirek verantwoordelik vir die feit 
dat die betrokke persone meer skepties is en gevolglik 
doelbewus 'n laer inkomste gerapporteer het. 
3.2.6.7. XAPITALE UITLEG VAN O~~ERNEMINGS 
Volgens die akademiese literatuur17 is een van die 
hoofvoordele van informele ~~onomiese aktiwiteit die 
fei t dat di t met 'n relatief lae kapi tale ui tleg gepaard 
gaan. Hierdie t6edrag van sake heers dan ook' in Mdantsane 
en word in tabel 3.2.6.7. weerspie~l. Slegs 29,3 persent 
van die betrokke deelnemers het 'Il posi tiewe kapi tale 
uitleg gerapporteer. 
Indien daar na die indiwiduele ondernemings gelet word, 
is dit dUidelik dat die kapitale besteding van die bedrY'<e, 
wat weI 'n dergelike uitleg gerapporteer het, relatief laag is. 
Sekere aktiwiteite sal uit die aard van die s~~ weI 'n 
relatief ho~ kapitale uitleg genoodsaak, byvoorbeeld 
taxi's, waar die operateur ~ motor, bakkie of paneelwa 
moet aanskaf. Die gemiddelde kapitale besteding van 
taxi's is dan ook die hoogste van al die bedrywe, naamlik 
R2450-00. 'Il Verdere geval waar daar ook ~ relatief ho~ 
gemiddelde kapitale uitleg gerapporteer is, was di~ van 
die voorbereiding van voedsel ~ die gepaardgaande verkope, 
naamlik R705-00. Slegs 12,5 persent van die deelnsners 
in hierdie aktiwiteit het egter 'n positiewe kapitale 
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uitleg aangegee. Die bogenoemde relatief ho~ bedrag kan 
dus nie as verteenwoordigend van hierdie aktiwiteit as 
'n geheel beskou word nie. Die kapitale uitleg wat weI 
hier gerapporteer is, het bestaan uit stowe en yskaste. 
Die breiwerkbedryf het 'n gemiddelde kapitale uitleg van 
R490-00 gerapporteer. Dit verteenwoordig hoofsaaklik 
breimasjiene wat aangekoop is. 
Meeste van die goedere wat in gevalle sOos die voorberei-
ding van voedsel, algemene handelaars en groentesmouse 
as kapitale uitleg geressorteer het, het bestaan uit 
stowe en yskaste. Hier die produkte word dan ook vir 
huishoudelike doeleindes gebruik, en vorm dus nie geheel 
en al deel van die oprigtingskoste van die onderskeie 
ondernemings, 5005 aangegee nie. 
Wat die toestand of kwaliteit van die kapitale goedere 
betref, koop die in forme Ie sektor hoofsaaklik nuwe 
kapitale goedere aan. So het 65 ,1 persent van die 
ondernemings in die opname nuwe kapitale goedere aange-
koop en 32,5 persent tweedehandse goedere. Slegs 'n 
geringe aandeel van die vaste kapitaal, naamlik 2 , 3 
persent, word deur eie konstruksie verteenwoordig. 
Die oorgrote meerderheid van die kapitaalgoedere is in 
Blanke .gebiede aangekoop, naamlik 90,7 persent. Slegs 
'l1 baie klein persentasie, naamlik 2,3 persent, is in die 
Ciskei aangekoop. 
Wat die. finansiering van kapitaalgoedere betref, het 
90,7 persent van die operateurs kontant betaal en 2,3 
persent die betrokke goedere deur middel van Ienings 
by vriende, aangekoop. In totaal het 7,0 persent, en 
weI net die taxi-eienaars, van ander finansieringsmetodes 
gebruik gemaak. Sekere van die taxi-eienaars (75 persent) 
het deur middel van huurkoopfasiliteite hul motors 
aangekoop. 
-----~.~- . 
Tabel 3.2 .6. 7. XAPITALE UITLEG vA1t ONDEmlEHIIiGS 
---- ___ Xapi taal % Deel- ',"aardc --.!£~s tand v<!t] r·oc,,]crc Wililr gekoop Be talina 
Lening5\ 
ripe ondernem~ ncmcr "'at Gcmid- . tweede self 005- tldant- LCl:iJ1!:ls r apporteer deld [fuu t hc")nds GClJou flol1den $C\l1C Ander Spare vHcndc ander 
1- !;jcbccns 
O. Drciwcr k 41,2 490 a7 , 5 '2.5 83.3 16,7 85,7 14,3 
3. Grocntc:;mollse 15 .8 204 100,0 100,0 100 , 0 
4. I l crcmi\.kery 88,2 277 76 , ~ 23 , 5 ~'3 ,8 6,2 100,0 
5. Voorbcr ei/verkoop voedsel 1::! I~' 705 100,0 
, 
100,0 100,0 
G. A1 aCl':'lcl"l'e handelaar 41 ,7 32G 50 , 0 16,7 33,3 83,3 16.7 100,0 
ToorclOl:tcr/lcrui edokt~r ; 7. 
B. Vcrkoop v l cis 
9 . Vc r koop para£fien 
'0. T~:dIS 100 , 0 .450 100,0 100 , 0 25 ,0 75 ,0 
I 11. Gkoenreparas i es , 
12 . G}:ryn~/erker 33 , 3 ::!DO 50 ,0 50 , 0 100, 0 100,0 , ~ 
, 3. H.:mdc l au klere 
'4. MJtcl"plaas wcrktuiakulldiac 50, 0 1 50 ~O , O 50 , 0 100,0 
\ 
100,0 
15. l l"'''rl:.,ps ter . 
,G. [I.illi!l! l au motordc l c , 
17. I!~r!:tcl radio/l ><,ndupncr:lCrs 100 , 0 j G I 1100 , 0 100, 0 ! I , on ,o I I , I ! ,e. :~()\lCl' 100,0 ('00 ' 00 , 0 100,0 100,0 I : 19. Vlc!j p<l t tc i ; 
:'>0. Vcrl :oop p la s ti ck/ou l;ocr "J) tc I 
; , 
" . ';erl:e r] : SK<lupvcllc 100 ,0 o~ 100 , 0 i 100,0 , 10'1 , 0 I 
:'2. li,,:ld': l hoclHJcrs , 
, , 
I I I ! i OJ. r.i l \(kroppc) s t~r i. I I 
j'(Jti'\,1 ] G "'r1i(M~l(' I,,, . I G~" n:1 3? I ~',:.~ ! ,.. 'l" ; ~n. 7'!. i ~ . 31- , 7,0% ~O , -;;-: I ' J" 7 , n~ " .l. .' .. ' ,' I , , I "  
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3.2.6.8. TOTALE EN GEtU::JD3L::JE HAAND:::UK33 GO:;!):::RS 
DEUR DB llIFOR!1:::LE SEnOR A;'YGEKOOP 
Daar is met tabel 3.2.6.8. gepoog om die totale maande-
likse aaIL~ope, dit wil s~ materi~le bedryfsinsette, 
asook die gemiddelde maandelikse aaIL~ope per ondernemir.g, 
in die informele sekxor te bepaal. 
Indien daar na die informele sektor as geheel gelet 
word, blyk dit dat 70,4 persent van die totale maa~de­
likse aankope in Oos-Londen plaasgevind het, wat dus 'r. 
aansienlike lekkasie van regionale inkomste verteenwoor-
dig. Slegs 28,4 persent van die aaIL~ope is in Mdantsane 
self gedoen. 'n Totaal van 1,2 per sen t van die aankope 
het op ander plekke plaasgevind, hoofsaaklik Johannesburg 
(horlosies), Durban (kruie) en King \,illiam's Town 
(skaapvelle) • 
Indien daar op die totale maandelikse aankope van die 
besondere bedrywe gelet word, is daar veral twee tipe van 
ondernemings wat ~ ho~ aankoopsyfer getoon het, naamlik 
die,algemene handelaars (R17150-00) en sjebeens (R5475-00). 
Sekere tipes van ondernemings het geen dergelike aaP~ope 
gerapporteer nie, veral ondernemings wat sekere dienste 
lewer, byvoorbeeld bouers, werktuigkundiges en kinderop-
pasters, asook die waar die nodige grondstowwe uit die 
veld afkomstig is, byvoorbeeld die vervaardiging van matte 
en besems. ' 
Wat die gemiddelde maandelikse aankope per individuele 
onderneming betref, het algemene handelaars die hoogs te 
syfer, naamlik R1430-00, getoon. Die ooreenkomstige 
sy£er vir , ander ondernemings was R135-00 per maand. 
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Die gerniddelde aankoopsyfer per onderneming korreleer 
dan ook positief met die inkomstesyfers soos in tabel 
3.2.6.6. weergegee. Byvoorbeeld breiwerk Waar 'n lae 
inkanste gerapporteer is, toon dan ook 'n lae maandeli:(se 
aankoopsyfer (R73-00) per ondernerning. 
Dit is opmerklik dat 91,5 persent van die s j ebeens se 
aankope binne Mdantsane plaasgevind het. Die grootste 
enkele produk wat aangekoop is, was dan ook aL~oho1iese 
dranke, wat gehee1 en a1 in Hdantsane aangekoop is. 
Hierdie verskynse1 versterk net 
dat, by die sogenaamde ho~rorde 
die a1gehe1e 
'b 18 sJe eens, 
vennoede 
die 
sjebeen in werklikheid net on ver1engstuk van 'n drankwirL"«:e1 
is. Derge1ike verkope deur die drankwinke1s aan die 
sjebeens is natuurlik streng gesproke onwettig, maar 
moeilik om te beheer, aangesien die transaksies van die 
sjebeens deur midde1 van kontant geskied, socs gesien 
in tabe1 3.2.6.8.2. Die mie1iernee1 wat deur sjebeens 
aangekoop word, word deur die sogenaarnde laerorde 
sjebeens gebruik in die vervaardiging van "Urnqombothi" 
bier. Verder b1yk dit dat sjebeens ook re1atiewe groot 
v1eisaankopers is, wat daarop dui dat sornmiges ook etes 
aan'k1i~te voorsit. 
Wat die aarL~ope van die groentesmouse betref, is die 
opname gedoen presies 'n maand nadat die Mdantsane 
groentemark geopen is. Dit sou interessant gewees net 
indien bepaal kon word of die opening van die mark enige 
wesen1ike invloed gehad het op die aankooppatroon van 
die groentesmouse. Tydens die opname het 58,1 persent 
van die groentesmouse se aankope in Oos-Londen plaasge-
vind, terwyl die oorea~sternmende syfer vir Mdantsru1e 41,9 
persent was. Indien daar egter'na die werkwyse van die 
groentesmOUse gelet word, is di t te betwyfel of daar in 
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die toekoms enige groot verar-dering in hul a~~ooppatroon 
sal voorkcrn. Di t wil voor~(om of die verskuiwing wat ':1 
mens sou verwag alreeds plaasgevind het, en dat die 
huidige aankooppatroon vir die nabye toekoms behoue sal 
bly. Dit is duidelik, volgens tabel 3.2.2.4., dat 
sekere aroentesmouse agter hulle kli~te aanbeweeg. 
So opereer aIle mobiele groentesmouse in beide Oos-Landen 
en Mdantsane, en sal die aankope dus na verwagting 
steeds in Oos-Londen gedoen word. Hierdie gevolgtrekking 
is gebaseer op die aanname dat pryse in qie twee 
verskill~~de markte kompeterend sal vees. 
Indien. daar na die algem~~e handelaars se aankope gelet 
word, is di t duidelik dat die aankope van sekere produ.\:te 
geheel en al Of in Gos-Londen Of in Mdantsane plaasvind. 
So vind alle aankope van paraffien byvoorbeeld in 
Mdantsane plaas. Dit blyk dat handelaars nie alleenlik 
dieselfde prys kvoteer nie, maar dat hulle die paraffien 
in grootmaat aankoop, di t dan in bottels tap, en di t da.~ 
weer verkoop. Daarteenoor is gevind dat die paraffien-
aankope van die betrokke ondernemings, wat spesialiseer 
in die verkope van paraffien en sout, hulle aankope in 
Oos-Londen do~~. Die prys wat hulle kwoteer is 
gemiddeld R5-00 goedkoper as die algemene handelaar wat 
hul aankope in Mda.~tsane doen. Die rede vir hierdie 
verskynsel is·dat die algemene handelaar nie middele 
besit om groot dromme vanaf Oos-Londen te vervoer nie, 
en dat daardie ondernemings wat spesialiseer in die 
verkoop van paraffien daardie voordeel het van beskikbare 
vervoer~ 
Die kruideniersvare vat aangekoop is deur die algemene 
handelaars is geheel en al in .Oos-Londen verkry. '!l 
Verbasende hoeveelheid van die deelnemers het gese dat 
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huUe hul aankope by groothandelaars gedoen het. Di t is 
gedoen nieteenstaande die feit dat geeneen van die 
algemene handelaars 'n lisensie gehad het om handel te 
dryf nie. Die oorgrote meerderheid van die algemene 
handelaars het hul aankope by selfdienwilL~els gedo~~. 
Hat die aankope van individuele produkte betref, is daar 
heelwat interessante versJ..-ynsels te bespeur. Die aan:,ope 
van vleis, brood, melk en groente moet ontleed word in 
die lig dat hierdie prodw,te sogenaamde b~heerde produkte 
is, volgens 'n proklamasie deur die Ciskeise Bemarkingsraad 
't di 19 U~ gevaar g. 
Volgens tabel 3.2.6.8.1. vind 52,8 persent van aIle 
vIeisa~~ope; 97,4 persent van aIle meL~aarL~ope; 100,0 
persent va." die brood . en 63,2 persent van die groenteaan-
kope in Oos-Londen plaas, di t 'Jil s~ bui te die Ciskei. 
Dit is vera I die melkaankope ",at besonder interessant is, 
aangesien die Ciskeise Bemarkingsraad nie net die aankope 
van melk beheer nie, maar ook self melk produseer op die 
reiSl::amrnahoekskerna en dit dan in Mda.~tsane bemark. 
Nieteer.staande hierdie fei t vind 97,4 persent van die 
melkaankope deur die informele sektor buite Mdantsa..~e 
plaas. Di t beteken ook da t hierdie melk sy \"eg vind na 
individue wat nie hul melk van die Bemarkingsraad of sy 
agente Jwop nie. 
Die verkoop van brood is nog nie so aktief beheer nie, 
aangesien daar nog net een bakkery in Mdantsane is. Dit 
blyk uit die opname dat deelnem~rs in die informele sektor 
wat brood verkoop, die brood in grootmaat koop, Of die 
, 
, 
Tabel.3.2.G.3. 
~ ifc ondcrn . n9 
1 • Sjebccus 
Totaal 
2. Brcivcrke 
Totuu l 
3. Groc. .. tcsmouse 
TOtila l 
4. t"lcrcmal:cry 
To tllr: l 
- -
TO'I'!\U 1m GEHIDDE:LDE MITIOrI:: V All DEilODIGD3,· D:l[;i:;TTI: DGiJR DIE mFORllliLE SEITOR 
Tipc mil teriaal Totale aankopc per miland (R) Gcmiddcldc <1anl:opc per onderneming (R) 
Oos- t.ondc HdLl.nt5f\n~ Ander Totaill Oos-Landen !·jdun tfiClne An<1pr Tot.1."l 
Drunk 3100 3100 140 140 
lHelicrnccl 80 ,005 1885 4 82 86 
VIci!> 292 292 13 13 
Diverse 91 11 0 201 4 5 9 
R171 R5015 R292 R5470 R8 i 227 "'3 R 248 
\~o l 733 566 1299 39 30 69 
HD.«lducrkbeno-
di Cdhcdc 10 64 74 1 3 4 
R743 RG30 R1373 R40 833 .R 73 ~ 
t 
Groentc 2071 1495 3)GG 109 79 180 
Orood 84 84 4 I 4 
, 
lIocn Jcr<; 160 l GO 8 I 8 
R~3 15 R149~ RJOTO R 121 i 8 79 R 20n , 
H,\ tcri.J.lll 740 20.1 9'1'1 44 12 :G 
~;'ol 910 
I 
910 54 ~4 , 
I:nil Idt1c rl:bcno-
di !),dhcdc ~10 ~ 1 0 1 ~ 1 ~ 
Rl0GO R~04 R~Ovl\ R 11 0 r. 12 R 1:' :-
. - -_._---
--
L-. _ __ _ ._._ . 
~ Tipe m.:"l tcriaal Tetn] c .. ,,\r.~opc per J1\.:"I ilnu ( R) Tire ondcrncrn (.OS-lO:ldciI 1;u.';Ul t : .• "\n~ Ande r Tot~~ J 
5. Voort,crcid ing Prood 568 ;G(l 
en verkoop Lcl:k Cl'!}oed 152 369 52 1 
van voedsel 
Koeldrank 69 69 
Dope 63 63 
Bi e r!> 147 147 
Gr ocll te 50 50 
Vi s 40 37ll 41 3 
1-1c11 ; 27 ~7 
Stti l:c r 04 04 
Di vcr!; c 130 45 175 
To t nOll R1219 R90) 1l2 1 ~2 
6. .'.10Cr.\cnc han dc- ::orlo-:;ics 45 45 
l oar Par a ffi Cl1 932 9::;2 
r oc l dr .::tnkc BO 104 1D4 
I:cl!' 10:'5 , o.~ ~ 
y.ruidcll i c r !>varc 13:' (.0 13:":GO 
r.rooc G l ~ G1 5 
Lc::'·: c r :.,j(Jl:d '19 49 
Grocn t c 3~ J 3 ~, 1 
1 :-, i ,: .1 r~ttc en 
I t"I ' I: : 4 0~, .~ (\:: 
I 
; l!or.l\uer~ no no 
I 
',:c l 60 co 
:: kl' Co -0 I ' :;0 :: lI i ': ~r 4rJ 
-
':. ~ ,:;\,., 1 lU(.OG!. ;:1r. :V· ';'1 ' . , 71 ~, \ ; 
. _ _ L . .'-_ _ _ L._ 
Gemiduc ldc ilankope pe r onderllcm i ns ( R) 
Oo5-I .on" '·:1 ~:dants.'lJ'IP' l\jld~r 'ro t ;"';;. ] 
36 3G 
10 23 33 
4 4 
4 4 
9 9 
3 3 
3 ~ 4 ";;7 
2 
" 5 5 
, 
B , 3 I 11 
R77 " ; 7 R 1::4 
4 .4 
70 0 0 1° 
7 9 16 
B5 O~, 
11 05 11 r,~ 
. ~ 1 ~, 1 
4 ,1 
J2 .. 
34 34 
7 7 
", ~, 
6 r. , , 
In ]) ;'! J.. ';'. 7 ~ l 1\ nH J n 
--
~ 
~ 
I 
~ Tipe mater iaa l To tale a2ln:~op e per maand <R) Gcmiddcldc uanl:opc per ondcrnenino < R) Ti pe onc1crncm 1 Oot. -J..cmrlcn l-iu..i ~l t~an('! And~r ot .. .-,! Co t. -tondPon t :cl..:~ t~a::~ Ande r Tot .,C\l 
7. Toordoktcrs/ T.ru i e 
. 
21 2 10 40 27 1 3 30 6 39 
Krui9dokter s 
Totaal R2 1 1<21 0 R40 R::! 71 R 3 ItlO R6 !l39 
B. Vcr koop v l e i s Vlci ::; e6B 43 3 1351 174 97 271 
Totail! R868 R483 R 1 3 ~ 1 P.174 P$7 Ro7 1 
9. Vcrl:oop van Pq.raff i cn 8 59 70 n9 172 14 ! 186 i paraffien D iver~c 4 4 1 i 1 
Totaa l R8 63 R70 R933 "'73 'R14 I "137 i 
I 
\ 10. Ta.: i I s r.r~,nd ::; tof :>'::; 0 370 G::!O 63 93 ! 156 
I 
To t aal 1<2 50 R3 70 R62D 163 R93 I R1 :J 6 ! I 'f' 
\ 
I 
320 J~C 82 i 02 
I 
11. S1:ocllr cpu- Divcr ~e I 
r a::; i c5 
\ 
Totaal 320 1!l::!O [!O 2 ~O2 I ; 
i i 12 . :::;~:rym:crb!!!l's Hou t " B 41e ; 139 ! 139 
Tota.o. l 410 
"', 18 I ;;139 , \ R1J9 , I I , i 13. Ifl'.:ld~l ou Kl e rc 36 1 3Gl j l ~ O I 1:'0 kl erc 
To ta .. 1 R.')G l 
-"'1 1 R1 20 , 1 Rl :"O ,-,v I 
~ ---
, 
........ __ .... Aanl::ope 
'~ 
rripe materjaal Totale aankope per maand (RJ Gcmidde l de ilankope per ondcrncming ( RJ 
Tipe o:ldernonii'fg'-.... ... , OO5-Lo:'d('~ lld.."'Ul t~i\ne Andr.r Totnill Oos-l..ondt"n I h.1 :\!'1 t ::a:'lc Ahdr.r Totaill 
'4. J\gtcrplilas .. 
\lcrktuigkundige 
15 •. lIaarl:apster Unarrniddcls 63 63 63 63 
Totaal R63 R63 .63 R63 
'6. Handel ou "!otoronderdcIe 56 ~6 % '6 
mOtordele 
Totaal R56 H5G R56 R.5G 
, 7. JJcr~tcl radiol , , 
bandopncners I 
, .'. 
,0. f>ouer i ' . • , , 
19. VI c:] ~n ttc 
I I ,,0 i :'0. '!cr~:O(lr pIa~ ti c' ~·];).r;tic!: 1 ~)o ~ 150 150 ! 
O~t ~:or.r"\1\ tc , 40 ! : i r ocr .. ,:Hc 40 ., , 40 , 
Tolnal Rl9:! I I iH~~ \} '9~ I 
, 
r.1!1:" , , 
I 
I I 
I , 
04
1 
, i 
"! 1. ·/cr·.'C' r i: :;l", ... "pvcIlc :--.; I "4 ::'4 
~l:OlOlpvcl le , ! ! ! i 
T.:Jt .1",1 I 
I R2'1 i R::'tl I , ": ~<1 , 
I , 
, ! ; .. ! I ; , 
--'--
----
~~ A.ankope Tipe milt criaal Totale auru~opc per r.l<land (R) Gmiddeldc aunt-opc per onderncr.lin!:/ (R) 
Tipe ondcrn~g.-........... Oos-Lo!'1dcn Hd<mt"-:UJ1e Ander Tot .1;,l OOS-lO!lUcn ~l di'l,lt$i!nc ,'\.nd('r Tot ~ : \1. 
22 . H<ll1del Hocnders 30 30 30 30 
hocndcrs 
Tomal R30 RJO 1130 :( 30 
23. Y.indcroppas ter j 
i I 
, i 
1\JTALil MiIXOPE 1<25797 r! H)416 " 431 "366M " 2760 ' 729 1~7 _~~:566_J 
ro , 
Tabel 3.2.6.8:1. tJUlIOI'E DEUR DIE IUFOmmw SEtTOR P8R ITEH 
:~ Tota,le aan}::opc per r:tuand 5005 !Jcrapportccr G~iddclde aill1]~ope per onderncrnino PCl' ma.),nd ipc produl: OO!l - lfndcn HtUl"'·r.xl'~ Al},dc r . TO~R"\l OOS-~~~dcn I·jdem t~anc 1 II.nJfr TOt"'\Lll J 
" 
p,ll:oi1oliese drank: 3 H)() 3100 140 140 ! 
_. 'siOurettc en tat' ,),J~ 405 '105 34 34 
Voed~cl: IHcliernecl BO 100:; 1005 4 B2 B6 
Drood 1267 12('7 91 91 
Vieis 06B 483 292 1643 174 97 13 ~C4 
Hocnders 240 30 2'10 1 ~ 30 45 
Vis 40 3'/l; . 413 3 24 07 
Hel}: 1025 07 10:=;:::: 05 2 87 
tiers 
"'9 219 15 15 
Croentc 2567 1"i :J5 40G::! 148 79 '2"7 
, 
Lckkcr,]ocd 201 369 :;70 14 ~3 ; 7 ~ ;;. 
I Suiker 40 84 1::'4 3 5 0 , I 
I rochlr.:m?~c 
I 
149 I 10.1 :!53 " 9 
20 
I J:rHiclcnicr ~\:;:. re , 
a,l !)cr.tccn 13::::60 i I 13::.'GO , 1105 11 05 Divcr~e vocd !:cl I 2 ...... ! 155 l 13 0 01 I , - / 
S\lb-totau l ! 20101 , 4~OO I 
322 ~ 5-10J I 1G81 3:!9 43 i ~ I I i r' I I I Klcr.:\!lic:T',.tccdch".nd!:c l:lcrc , 361 I 361 1'20 1::: 0 I I I I!.0!7.I;'l tcri.",\,"'\l 740 , ~(~ J I ~! IJ-1 44 1, ~G I I I 90 I 1:'9 I ',,'01 1703 i 5G6 ::.''26' ! 30 i , i ! : .1.,1. 1d\lcr!;~ ; C:looi ad- ! i I hcdc ::.':!O (.~ ~C-1 13 3 1r. I I I - 3~O 
I 
,- I , 33 "_ ~ 0-" 45 I 5ul,-tot.;'li\1 :)024 r. 3" , ,J I ! I i I : 
- - -~ 
~ Tipe produk 
5. Paraffien . 
6. Pe trol 
7. Hout 
Jlo toronderdele 
9. Pln::;tick 
10. Ou }:oerante 
11 . 51:o1. upve lIe 
12. lI.J,,::lluiddcls 
13. rruie 
1·~ • EOl'lo:;ic!O 
1 ~" ['Ii \'c r !'O c 
otalc a.J.:l1:ope 
--~--------.- ---
To t"le a<tYI1:opc per ",,,<'Iud soos gcr <lppo r tecr Gcrr.iddc l dc i\i\i1}:.0pc per ol1c1('rnCJa i n~ per r.l<:<\1I(1 
oos-Lgndcn Hd"H\;"nC .illgcr TOi.:-la1 Oos_l~ndCll l !danJ~anc AndGr Tot~ 
U59 lOO:! 18G1 112 92 ~64 
250 370 620 63 93 156 
418 41 0 139 i 139 
56 56 56 \ :,6 
, 
150 150 150 I 150 
42 42 42 4 ~ 
I 
24 24 
\ 
24 ~'1 
G3 63 G3 63 
21 ~10 40 ~71 3 30 I 6 I ::l:) 
I 
i \ ! 45 45 4 4 ; 
\ I i 
! I I 328 323 82 i J' I 
::!~7 ~i 1 0,11 r. 431 I RJG(.·V) ~7GO 7~! i ! Ti i J :~ (, I 
I I : 
I 
I 
: 
! 
, 
'" ? 
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Tab~l 3.2 .5.8.2. 
Detaling 
Tipe ondernerning -----
1 • 3jci;eens 
2. Jr '::!i ,.,.er~-:e 
3. ~roc~~e~ouse 
4. Klerernakery 
5 . Voortereij"erkoop vo~dse l 
6. A1ccrnene handelaar 
7. Toordoktersfrruiedo'~tcrs 
8. '/er:(oop vleis 
9. 'ferkoop paraffien 
10. Taxi's 
11. 3!<oCl1reparasies 
12. C~~r:{"[luerkers 
13. :ra"ldel ou k lere 
I 14. 
I,' 15. 
116. 
i 17. 
18. 
~\Gterp laas werktui:j'kt:mdiae 
!it:lC1.rxap s ter 
Eandel ou motordele 
Eer5tel radio/b~dopncmers 
30uer 
Vlecr rna tte 
100,0 
I 100, ° 
! 100,0 
I 87,5 i 100,0 
i 91,7 
100,0 
i 100,0 
I 
I 80,0 
1 100,0 
11 00,0 
! 
i 100,0 
I 
I i 100,0 
: 100,0 
i 100,0 
! 
1 100 ,0 
I 
I 19. 
\20 . 
1
21. 
'ferkoop plastiek/ou 
Ver~erk skaapvelle 
::oeran te 11 00, ° 
22. 
23. 
Hal'!.del hoenders 
Kinderoppaster 
~otaal 
I 
( Gemiddeld) 
i100 ,0 
1
100
,0 
96,7% 
% 
I !. ! 12,5 
, 
I 
I 
i 8,3 I 
I 
\2 0,0 
I 
I 
2,5% G,8% 
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uitskotbrood by bakkerye in Oos-Loden koop teen 'n 
verlaagde prys. Die brood >lord in lcwarte opgedeel en 
so verkoop. Die wins wat gemaak word, beloop 8 sent per 
brood, teenoor die 3,5 sent per brood in die forme Ie 
sektor. lIierdie waarnerning stem dan ook ooreen met 
soortgelyke bevindings van 'n opnarne in Clermont. So 
is aldaar gevind in die Clermontopnarne dat 60,9 
20 persent van die operateurs in die handel, produkte 
dilcwels opdeel in Kleiner shL<ke. Nie aIleen is die 
winsgrens soveel ho!!r nie, .maar di t voldoen ook aan 
die vraag van die individuele klient. 
Wat die aankoop van vleis betref, word 17,8 persent 
op "ander" plekke as Oos-Landen of Mdantsane aangekoop. 
Hierdie ander plekke is Blanke plase wat naby Mdantsane 
gele!! is. Die tipe vleis wat in Oos-Londen gekoop is, 
is hoofsaaklik afval wat direk by die slagpale gekoop 
word. 
Wat die wyse van finansiering van die aankope betref, 
to on tabel 3.2.6.8.2. aan dat daar hoofsaaklik van 
kontantaanl,ope gebruik ger.\aak \.lord. Slegs 'n klein 
per~entasie, naarnlik 2,5 persent, het ook van krediet-
fasili teite gebruik gemaa]o. 
3.2.6.9. DIENSTE BENODIG DEUR DIE INFORMELE SEnOR 
Slegs 26,1 ·persent van die deelnemers in die informele 
sektor het v~~ verskeie dienste as insette gebruik 
gernaak ten einde die effektie\.le funksionering van hul 
bedrywe te verseker. Volgens tabel 3.2.6.9. was dit 
dan ook veral ondernernings sOOs breiwerk en klerernaaksters 
wat afhanklik was van sekere noodsaaklike dienste soos 
die hers tel van en instandhcuding van naai-en breimasjiene. 
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Tabel 3.2. 6 .9. DIENSTS S3170DIG DEUR C:'fDERHZMINGS 
---_ Diellste !-eiatter dorp Bedrag 
---____ -----,------1 ,.... ~ ~ ' ···' - .... 'r~ 
I 
Tipe Or;dernEm"i,:;g-- - ICOS- !Hda"tsanel ;";i~~~e~~- I 
I LQnden [ I 1 
I -----------------------------~~~~~----~--~--~~---I I 
I 
11 . 
1 2 • 
Sjebeens 
Breil .. lerk 
I i 3. Groentesmouse 
i 4. 
i 5. 
~ 
: c. 
Kleremakery 
Voorberei/verkoop voedsel 
AIgEmene handelaar 
_ 7. Toordokter/kruiedokter 
8. Verkoop vleis 
9. Ve r !,oop paraffien 
10. Taxi's 
11. ~koenreparasies 
. 12. 3~:ryn\"erker 
13. H~~del ou klere 
14. Agterplaas \"erktuiG:~u,di(Je 
15. llaarl:apster 
16. l!ar.del ou motordele 
17. Herstel radio/bandopnemers 
18. Bouer 
75,0 
100,0 
~ 100,0 
, 
I 
43,0 
100,0 
! , 19. 
20. 
Vleg matte 
Verkoop plastiek/ou 
I 
l:oerante l 
21. Ver'ferk skaapvelle 1100,0 
22. Handel hoenders 
23. Kinderoppaster 
-, 
ITotaal ( GeIIiddeld) 90,9% 
.' ., r.;; 0 ! <- .... , 
I 
57,0 
I 
I 
I , 
I 
9.1% 
I 
i 31-00 
i 
\24-00 
10-00 
' 00 00 1 ,)-'-
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
6-00 
8-00 
25-00 
I , 
I 
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Ta~i's ~al uit die aard va~ die saak .~ behoefte h~ aan 
motorher co teldienste. Dit is egter duidelik dat hierdie 
diens te oor die algemeen tot ·to minimum beperk Hord. 
Die oorgrote meerderheid van hierdie dienste, naamlik 
90,9 persent, word deur ondernemings in Oos-Londen 
gele;rer, aa.'1gesien geen sodanige diensfasili tei te in 
Hdantsane beskikbaar is nie. 
3.2.6.10. KREDIETi\A1IXOPE DEUR DIE INFORHELE SErrOR 
Die deelnemers is gevra om aan te dui hoe hulle groot 
ui tga"es asook lopende of daaglikse aktiwi tei te finansier. 
Uit tabel 3.2.6.10. is dit duidelik dat daar in hierdie 
opsig baie min van kredietaankope gebruik gemaak is. 
Selfs kredietverskaffing deur vriende en familie was 
beperk tot 14,6 persent by die aankope van groot bedrae 
en 22,1 persent vir dag tot dag uitgawes. Die groot 
meerderheid van die aarL'\:ope, naamlik 85,4 persent in die 
geval va.'1 groot uitgawes en 77,9 persent by daaglikse 
uitgawes, is deur opgeloopde besparing gefinansieer en 
het dus op kontantaa!)kope neergekom. 
Wat die individuele ondernemers betref, is die relatiewe 
ho~ kredietEinansiering by sjebeens opmerklik. So het 
42, 1 perse.~t van hulle gebruik gemaak van kredietverskaf-
fing deur vrie.~de en familie by die finansiering van 
groot bedrae en, 40,0 persent in die geval van daaglikse 
ui tga;res. '" Ander onderneming ''''<It grootliks van krediet 
gebruik maak, is die verkoop van paraEfien. Die rede 
hiervoor is waarskynlik die relatieP groot bedrae "fat 
van toepassing is, aangesien die gemiddelde prys vir ~ 
drom parafEien ongeveer R70-00 bedra. 
I 
I 
I 
Tabcl 3.2. G. 1 D. rm:mIETVERSJ::AFJo'IHG 
~ Gr aa t bcdrac Tipe O'1dcrJ!t.."ltin.9 Spaar 'i 
1. SjChCCll$ 57 .9 
2. Drcl\lcrk 88 ,2 
3. Groen tcsm6use 82,4 
4. Y.lcranakcry 93 ,0 
5. Voorberei!verkoop vocdsel 100 ,0 
6. !. l UOllcne hande laar . 100,0 
7. Toorclokter!kruicdoktcr 05 .7 
B. Vcrkoop vleis 100,0 
9. .vcrxoop parafficn 40,0 
10. Tw:i I s 25 ,0 
11. SkoCllreparasies 100 ,0 
12 . SJ:rym:crkcr 100 ,0 
13 . Hande l au klcrc 100 ,0 
14 . A~tcrpli'la5 \.Icr ktuigh.ulc1i!]c 100 , 0 
15. lJaitr1:.:Ip~ tel' 100 , 0 
,(;. ll<!!'ldcl ou motordclc 100 , 0 
17 . IIcr:>tcl radio!bandopncr.\cr5 100 , 0 
1B. Cauer 100 , 0 
19. Vlc~ r,,,.ttc 100 , 0 
2 0. Vcr~ :aop p l as tiel:/au l:ocrantc 
21. Vcrllcr}: $}:ClClpVC l le 
22 . IIundel hocndcrs 
.~\!" ~ , !:inucro PP1\$tcr I 100 , 0 
Gcrniducld 8) , 4% 
Dil. !J- tot-d;:tg u i tsa1o'c£ 
'.'I'i !~lrl~ D,,:~:e ::.p ~ ar Vrt.cr:d c 
42, ' GO ,O 40,0 
11 ,0 08 ,2 11, 8 
17.6 61 ,1 30 . 9 
6 , 2 61 , 1 )0 , 9 
0 , ,2 18 ,8 
100 , 0 
14 . 3 66 , 7 33,3 
100 , 0 I 
60,0 GO ,O 40 , 0 I 
7:; ,0 100,0 
.'. 
100 , 0 I 
N 
Y' 
66 , 7 33.3 I 
10.'1 ,0 I 
100 ,0 I , 
100 , 0 ; I 
100 ,0 I 
I 
: 100,0 I 100 , 0 100 , 0 
100 , 0 I 100,0 I ! 
100,0 
, 
100,0 ! 
100, 0 10Cl,O , I 100 ,0 
f 
14, 6% 77 , 9% 22, 1% 
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Die feit dat die informele sektor hoofsaaklike uit 
"omrettige" organisasies bes taan, verklaar die verskyn-
sel dat feitlik die enigste W'Jse waarop die informele 
operateur toegang kan verkry tot die formele sektor, 
deur middel van sy kontantaankope is. Dit verleen aan 
hom die geleentheid en die netode om die nodige insette 
te bekom, selfs by dieselfde bronne ~s sy wettige of 
formele kon1..-urrent. Verder ,as hy kontant betaal, is 
daar ook die moontlikheid dat hy die insette teen '~ 
afs lasprys loan bekom. Nog ':1 voordeel van kon tan ttra."1-
saksies is die feit dat die informele sektor-operateur 
dan geen formele bo~~houding nodi a het nie, en sodoende 
word die hele stelsel vereenvoudig. 
3.2.6.11. GEMIDDELDE MAANDELIXSE OMSETTE VAN DIE 
OIIDERNEMIllGS AZTIEF IN DIE INFORl1ELE SSTIOR 
Ten einde die omsette van die ondernemings ak tief in die 
informele sektor te bepaal, is die geniddelde maandelikse 
kontant- en kredietverkope, a sook die gemiddelde maandeli:,-
se voorr aad voorhande, bereken. Volgens tabel 3.2.6.11. 
'.as die gemiddelde omset 2263-00, '. aarvan 68,3 persent, 
of R183-00, kontantverloope was, RS8-00, of 21,6 persent, 
kredierrerkoPe ~"1 R27-00, of 10,0 persent, voorraad 
voorha'1de. 
;va t die voorraad voorhande betref, het 66,3 persen tva'! 
die ondernemings wel 'n positiewe voorraad gerapporteer. 
21 Hierdie syfer is heelwat minder as 77,9 persent, 
5005 in die opname te Clermont g,evind. Die gemiddelde 
waarde van R27-00 Was egter by benadering dieselfde as 
die R24-00 5005 by die Clermont-opname bevind. 22 Dit 
is opmerklil' dat toordokters die grootste gemiddelde 
voorraad getoon het, naamlik R250-00. Die presiese 
, 
, 
TaUl 3 . ~ . G. l1. Gl:':JDDELDt; lil..ruIDr::LHSE Oll!i~~ l~ VAll OlIDEmTElID1G~ 
% dec.lnancrs kontant 
wat rappor- verkope 
'Fipe ondcrnc:rnillD teer het 
" 
I. Sjebcens 45, 4 195-00 
2. Drcil/cr kc 36,8 , 15-00 
3 . Cracntesmollse 57 .9 70-00 
4. 'Kl c l'cr.'I.:l!-c r y ::;a ,8 S:::-Oo 
5. Voort.crci/verkoop vocc1~cl 50 ,0 G5-00 
6. ,\l!jcr.tcne handclaar 58.3 500-00 
7. Toordo!-::tcrj'kruicdol:tcr 57: 1 16 5-00 
B. VcrJ:oop vleis BO , O 23~-OO 
9. Vcrkoop paraffien GO ,O 165-00 
10. Tuxi 1 s 100 , 0 750-00 
11. !Jl:ocnrcparasi es 75 ,0 50-00 
12. Sl:rYll\lerl: ers 100,0 110-00 
13. Il .:mdc l ou k l c rc 66.7 55-00 
14. M] tcrp laa s wc r l: t\li !: :~ll! \~ii!}c ~,O .O 
1 ~. Hu,:l-! :"P~ ter 100 , 0 12G-OO 
1 C. 1Ia::dcl ou ;.,o(o rdr.lc 100 , 0 llG- OO 
. 
17. lIel'!: tr.l r<'lfli 0/l ",.:(10!,1l '31CI-S ' 0(1 ,(1 .,O-ro ! 
1 ~ . rOllC'r l(1(l,O 'j'M-()(1 
1 ~. V lr.~ 1;'1.1 tt (' '00 , 0 :':0-00 
:'0 . Vr.r"oop pla::t i c:/on l:o r: r :ll:tc l nn , O 1 ~:'-r"'1') 
". 
Vcr',lerk ~ l :;:lill'\'clll'! ,rr. , n I :''1n..ro 
. ", . 1:.1 t .,!~1 I 'o,· t ~ d(: r~ lOn , O 17-0n 
C3. ri; .,:,'I'UPi' .... ·; tf"'r H~' , fJ 1 ('!:- _on 
G·~i(~'J.cl d I I :-,(1 , ~.~ ! :: lC)-OO 1 
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waarde Vrul hierdie voorraad is egter moeilik bereken~ailr 
en die ~a1gegewe syfer is e~voudig di~ soos gerapporteer 
deur die hoofde va'1 die onc.crnemings. 
Die onderneming met die l:oogste maandelixse omset "Jas 
taxi-bcdr'rde met Ri50-00; t'.!eede '.as bouers met R700-00. 
Die OI:\set van algemene handelaars behoort heelwat llOer te 
wees, aansesien di t te beh'Yfel is dat hulle geen voorraad 
sal aanhou nie. ~Iog 'n relatie\o.re hoe omset is deur uie 
sjebeens aangegee. So \las hulle gemiddel~e omset per 
onderner.1ins R435-00. " Ui tsonderlike eienskap by die 
sjebeens vas die relatie\~re ho~ kredietverkope, naamlik 
R17S- 00, of 40,2 persent van die totale maandeliksc 
ornset. 
By die bedr'f"we waar daar slegs een opera teur by die 
steekproef opgeneem was, is die gerapporteerde OI:\sette 
natuurlik nie noodwendig verteenwoordigend van die groep 
as ':! sreheel nie. ;vaar d!;ar veral '~ duideli:<e af'''}'l:ing 
voorl:om, is in die geval van die verwerl:ing van skaapvelle. 
Die hoe omsette Nat gerapporteer is, stem gladnie ooreen 
met 'die lac aankoopsyfer van goedere, soos in tabel 
3.2.6.8. ;Jcergegee nie. 
3.2.6.1.2. DE:l'ALING VAll PRYSE 
Aan die verskillende ondernemings is gevra om ~ kort 
beskrywing van die prysbepalingSRetode te gee, en om 
aan te dui of daar enige informele liggaam is wat die 
pryse beheer. 
Die algemene reaksie op die twee vrae was teleurstellend. 
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Die meeste van die deelnenters het slegs die pryse 
gekwoteer van 'n paar van hul produkte of dienste gelewer, 
e."l ni~,s oor die metode van berekening verstrek nie. Daar 
kon dus nie ~ algemene tendens bepaal word nie. 
Die enl,ele ui tsondering "as die sjebee."ls. Uit die 
antwoorde ontwang, blyk di t dat daar 'n neiging tot 
groepsvorming by sjebeens is. So het die operateurs 
van sjebeens fei tlik deur d.ie bank 'Tl konstante prys van 
40 sent per liter vir Umqambothibier gekwoteer. Op die 
tweede vraag of daar eniae (infor.nele) liggaam i s >!at 
pryse beheer of vasstel, het vier respondente positief 
geantwoord. Uit hierdie gegewens blyk dit dat daar '. el 
':1 proses va."l magsvorming by sjebeens begin ont.i::.'<el. 
Die omvang van so '~ beheerliggaam kan egter ;,ie met ':1 
enkele ondersoek bepaal word nie. Die verskynsel is 
met die Hoof van die Cis],eise Intelligensiediens bespreek, 
en hy het · .. el die bestaan van 'n dergelike liggaam bevestig. 
Die rede vir die vorming van so 'n beheerliggaam kan 
t.e~lei van aard wees. Serstens is di~ kompetisie 
onder die sjebeens ge"eldig hoog, en vervul so ':1 liS!7aam 
die fUnl(sie om die bedryf te "beskerm". 1Veedens loan 
dit toegeskryf word aan die feit dat sjebeens blykbaar 
'n hoogs ;Tinsge",ende bedryf is, en daarom aanloklik vir 
sodanige magsvorming is. Hierdie tendens by sjebeens 
is natuurlik teenstrydig met die opvatting dat die 
informele operateur vryelik, sonder enige beperkinge van 
regulasies en beheer, kan opereer. 
'll Besondere kommen taar ",at in hierdie opsig ontwang is, 
is di~ van haarkapsters. 
Di t sou miskien verwag kon ",ord dat die .pryse hier volgens 
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die haarsty1 berelcen sou vord, asook die tyd aan die 
kapse1 bestee. Uit die ant;roord ;rat ontvang is, b1yk 
dit egter dat die grootte van die kli~nt se kop egter 
die bepalende faktor is. 30 i s daar byvoor beeld drie 
pryse gekw"oteer: klein, meditnn el'l groot. 
'" Paar van die algemene ha:'ldelaars he t ges~ da t hul le 
op die pr;'se let ;rat die formele sektor vir soortgelyke pro-
dukte vra, en dan hulle eie pryse aanpas. Hulle is dus 
prysvolgers en nie prysbepalers nie. 
3.2.6.13. TOENAHE m DIE VP,J'AG NA GOEDE?.E EN DIE:!~TE 
DEUR DIE INFORHELE SEKTOR GELE\v'ER 
Indien die gege'dens in tabel 3.2.6.13. tesame met tab.el 
3.2.5.3.4. gelees "Iord, is dit duideli!< dat daar oor 
die a1ger:tec1'1 '.1 posi tie;re tendens was ;,a t betref die 
vraag na goedere en dienste gelewer deur die i nformelc 
sektor. So het byvoor beeld 79,2 persent van die dee~1e­
mers posi tief geanWoord op ';1 vraag of daar enige toename 
;ras na die ,Taag na goedere en dienste gelewer deur die 
onderr.erning . 
In tabel 3.2.6.13. ;ras di t l/eereens dieselfde onderne-
mings as in tabel 3.2.5.4. ,.,at die grootste toename 
gerapporteer het. 
3.2.6.14. PROBLEME ONDEiNI!1D "AT MOONTLlXE 
UITBREIDING BEPERX 
TabeI3.2.6 . 13. TOZl~tJ.IE III VRt.AG J!A GOIIDERE Elf DIEnST!:: GELE\lER 
~ J. Ja groot Tip,c onderncrning 
• • 
1. S j ebecns 21 , 0 47,4 
2 . Drci\ler}:e 31 ,G 52 ,6 
3. Grocntesmouse 31,6 2~,3 
4. Kleremakery 35 ,3 47 . ' 
5. Voorbcrci!vcrkoop voedscl ' 50 , 0 43,8 
6. A10crnene handelaars 41 , 7 50 ,0 
7. TOOrdo}: ter ,/kruicdo!': ter 57,1 14.3 
a. Vcr}:oop vleis 80,0 
9. Vcrkaop paraffien 40 , 0 
10. T.ed's 50, 0 50 ,0 
11. Sl:ocnrepnrasics 100 ,0 
'2. Sl :rym/crker5 66 , 7 33,3 
13. 1I<ll~dc 1 ou kl erc 33,3 66 , 7 
14. 1\g terp].:'lus \Jerktuig!::u:,dige 100 ,0 
15. lIa.ll'l:ap5 ter 100,0 
16 . lI'U1dc 1 ou mo tarde Ie 100 , 0 
17. lIcr!:tcl radio,/bundopncmcrs 100 , 0 
1a. OOller J9O,O 
19. Ylcg J:\~ttc 100 , 0 
20. Ycrl:oop plClsticl:!Ou kocrante 100,0 
21. Vcr-wcrk 5J:.:'lapvellc 100,0 
22. Iian<1c l hocndcr5 
23. rilld~roppi'l 5 teT 100,0 
Totanl (G<middeld) 3G ,9:: 'l~f3% 
- - --
" 
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Indien die probleme van die ll,formele operateurs 
on tleed Ilord, is di t duidelik da t enige beleid ten opsigte 
van die ontl{ikkeling van die in£ormele sektor '" totaal 
geintegreerde beleid moet Ilees. 
Volge."!s tabel 3.2.6.14. "as die hoofprobleme soos deur 
die ondernemers gerapporteer: 40,5 persent overheids-
regulasies; 19,7 persent geskikte geboue en fasiliteite; 
19,0 persent kapitaal- e."! kredietverskaffing. 
Daar vas gee."! ven,rysing na kompetisie ui t die formele 
sektor nie. Slegs 3,5 persent het probleme ondervind 
om 'n geskikte mark te vind. ~leens die fei t dat in£orrnele 
ondernemings hoofsaaklik eenma."lsake is, geniet die kl-lessie 
van arbeid 'n baie lae prioriteit; dus het slegs 2,4 
persent arbeidsprobleme gerapporteer. 
Di t is duidelik dat die huidige >letlike beperkinss die 
grootste bron van ergernis is in die in£ormele sektor. 
Di t is ool: een van die Nl.siese redes vaarom daar ;leinig 
vertikale r.1obiliteit in die informele sektor voor kom, 
aangesien dit uitbreiding van aktiwiteite beper k. Die 
vorm waarL~ owerheidsregulasies voorkom, wissel van die 
weiering van lisensies a~"! die informele operateur, 
gesondheidsregulasies, dorpsregulasies tot polisieklop-
jagte •. 
Indien die verskillende tipes van ondernemings se probleme 
ontleed ;lord, is dit opmerklik dat die waargenome 
versl<iIle, slegs verskille ten op,sigte van klem.· tussen 
die onderskeie tipes V~"l ondernemings verteenwoordig. 
Bedry'Je '"at as sogenaamde "'vanordelike,,23 geklassifiseer 
word, en wat sosiaal nie altyd aanvaarbaar is nie, het 
die grootste probleem in verband met o'lerheidsregulasies, 
----_ ... -_._- -
Tabcl 3.2 .6.14. PRDDLElIE OJIOERVIND I/AT HOOIITLITI: UITI3REIDIHG DEPERl: 
Tke onclcr:lcm""i~n~g,--______ --, 
, . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 . 
Sjcllccns 
BrchJerke 
Gr ocntesmouse 
rlerCr.l<lkery 
Voorbcrei!verkoop voedscl 
Algcmcne handclaar 
Toordol:tcr/kruiedol:ter 
Vcrkoop vieis 
Vcr}:oop pararri en 
,0. Ta:: :i I s 
'1. Skocnrcparasies 
12. 51:rym;crJ.:crs 
13 . lJandel au kl e r e 
14. i':.!)tcrplaas \lerktul DJcund igcs 
15. lIilOlrl:ilps t e l' 
/
,c. 
.17. 
l:"ndcl ou motordcle 
I!r:r ... tel 1'<ldio/h.:u'dopnf!r.1cr::o 
;:'<.Iller 
'Ilc~ r.l"ttc 
':cr::oQP plastici:: 
1
10
• 
1' 9. 1,0. 
,21. VCl'",:crl: sl:aa pvcllc 
i 
r~. lI::'.; ~dc 1 hocnder::; 
i:~' rind('roppas tel' 
E ota " l (Go:ddd~ld) 
._-- ----- --
Rcgula-
sic~ 
.1 
50,0 
25,0 
50 , 0 
30, 0 
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53 ,3 
25 , 0 
ao ,o 
33,3 
50,0 
33 , 3 
20 ,0 
66 . 7 
~O . O 
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' 00 , 0 
50 ,0 
40 , :;:t 
raPit'"~ 1 Arb:id 
en 
krcdic..: t 
25,0 
14, 3 
30, 0 
25 , 0 
13,3 
25 , 0 
33 , 3 
::;0 , 0 
33 , 3 
20 , 0 
:;0 , 0 
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33 , 3 
50 , 0 
~O , O 
7,1 
1 Dcstuu:rs-IOmset 
Vf:r:1\ 1[ 
-" 
7,' 
3,3 
6,3 
100,0 
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3 , 6 
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-"-
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byvoorbceld sjebee!ls, en die verkoop van vleis. ::JedrY,Je 
vat mindcr opsigtelik is, e..."'1 vat as sosiaal aanvaarbaar 
mag Hord, ~yvoorbeeld skoer.reparasies t skr.."m.'Werkers, 
breiwerk en !(leremakery het nie s oveel problerne met die 
ov/erhede ondervind nie. 
'n Interessa.nte aspek van die sailk is die fei t dat bV 
daardie c eroepe wa t '~ relatievie ho~ peil van bes tuurs-
vernuf e..."'1 Ilandvaardigheid vereis, by~voorbeeld brei',Jer~;:: 
en kleremaJ:ery die vers}:eidenheid van probleme belie 'wyd 
is. Indie..'1 claar dus aan hierdie beroepe aar.dag ::;eQ'ee 
word, sal :·:en ... 1'1is geneef:l. r:10c.t ...,ord van 'r. l1ele verskeide.11heid 
probleme, e..'1 'r. geintegreerde adviessisteem daargestel 
moet \·:ord. 
3.3. 
Hierdie hoofstuk is ':1 ~:ort samevatting van die belanqri:cste 
bevindinae van die studie. Die belangrikste aspekte '~,'ord 
pun tsse\"ys W'eergegee ~ 
1. Die algemene onder'Nyspeil van die deelnemers is baie 
laag. In totaal het 71, of 48,3 persent, van die 
deelnemers geen formele opleiding van enige aard 
or. tvang ni e. 'Nat die verhouding tussen die manlike 
en vrouli ke deelnemers betref, blyk di t dat die graad 
van opleiding van manlike persone heelwat laer '"as 
as di~ van die vroulike deelnemers. 
2. Die gemiddelde ouderdcrn van al die deelnemers was 
40,8 jaar; die van die manlike deelnemers 41,5 jaar 
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en die van die vroulike deelnemers 40,5 jaar. 
3. Die oorgrote meerderheid van die deelnemers, 
naamlik 52,4 persent, is in 'n Blanke gebied 
gebore. 
4. Geen betekenisvolle ,gevolgtrekkings kan gemaak 
word betreffende die verband tussen migrasie en 
deelname in die ir.forrnele sektor nie aangesi~~ 
Mdantsane dien as hervestigingsgebied vir persone 
ui t Duncan Village. 
5. Indien daar na die tydperk wat die deelnemers woon-
agtig was in Mdantsane, gelet word, wil di t voorkan 
of die "werksoekers"-<nodel nie van toepassing is in 
die geval van Mdantsane nie. So is gevind dat 73,8 
persent van die deelnemers tussen 10 en 19 jaar in 
Mdantsane woonagtig was. 
6. \vat die geslagsamestelling van die deelnemers betref, 
blyk dit dat die proporsionele aandeel van die vrou 
baie hoer was 'as die Val'l die man. Van die totaal was 
22,4 persent manlik en 77,5 persent vroulik. Met 
betrekking tot voltydse en deeltydse deelname in die 
' inforrnele sektor, blyk dit dat 80,3 persent van die 
deelnemers voltyds werksaam was, teenoor 19,7 
persent deeltyds. 
7. Die oorgrote meerderheid van die deelnemers, naamlik 
90,5 persent, was nie gedurende die afgelope twee 
jaar as werksoekers arnptelik geregistreer nie. Dit 
is das 'II verdere bewys dat die sogenaamde "werksoekers"-
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model nie van toepassin!j is op die informele se!-:tor 
in lldantsane nie, in di~ sin dat meeste informele 
deelnemers hul status as essensieel tydelik :Oes~~ou. 
8. Slcgs 13,6 persent van die totale aantal deelnemers 
se vorige ondervinding toon weI ,~ verwantskap met 
hulle huidige a1ctiwi tei te in die informele sektor. 
',,'at egter opmerklik "as, is die fei t dat by "eroepe 
waar .~_ graad van handvaardigheid en basiese ker..nis 
vereis ',ford, daar 100 persent korrelasie te vinde '''as. 
9. Die meeste ondernemings ~aak gebruik van '~ vaste 
"er1cspIe2<. So is G"evind dat 78,9 persent van die 
ondernernings 'n vas te \/erksp lek he t, 15,6 per sen t .:: 
mobiele werksplek en 5,4 persent gebrui2~ maak van 
beide ':'! vaste en .,.. mobiele \1erkspIe1c. Daardie onder-
ner.tings ,,-rat weI aebrui;< maak van ';, mobiele \ferksplek, 
doen di t om so naby as moontlik aan sy ~,opers tc '~om. 
10. -.. lat betref die struktuur van die vaste '",erksplc~-:1(e, 
opereer die meeste ondernernings, naamlik 91,9 persent, 
direk vanui t huIIe '.m-.ings en beskik dus nie oor " 
afsonder Ii ke werksp lc~-: ni e. 
11. Die arootste persentasie van die deelnemers, naamlik 
72' persent, " as hetro~<-1ce in die dienstebedrywe. 
Slegs 28 persent was in die vervaardigingsektor. 
Ha'1del bIyk die grootste enkele ekonomiese a1cthri tei t 
te .vees; so WaS 44 persent van die deelnemers aktief 
in die verkoop van goedere. 
12. Slegs TI kle~n persentasie van die deelnemers "as nog 
aktief in tradisionele handwerkbedrywe, byvoorbeeld 
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die vervaardiaing Va:1 t esems en mandj ies. Di t 0 1y}~ 
verder dat die info~ele sek t or hoofsaaklik uit die 
soaenaamde ,twanordeli::e" sektor (irre8"Ular sector) 
tes ta~~ het, terwyl die egte informele sektor 
(infonnal sector proper) baie ~lein ''las. 
13. Die informele sektor as verskaffer van Goedere en 
dienste aan die fonnele sektor lias fei tlik onbeduidend. 
Daar bes taan oak geen ska.'<eling tuss.en die infonnele 
sektor en die Staat as ~(lie...T1 t nie. Die kli~te van 
die informele sektor ~estaan hoofsaaklik uit i ndividue 
~~ privaat huishoudings, naamli k 99,3 persent. 
14. Die algemene to~~omstise ~<onomiese verwagtinge van 
die ondernemings· "as posi tief. So he t slegs 2,1 
per!ient van die deel!1emers '!l a.fname van e..lconOr.ti e se 
al:tihri tei te gerapporteer , terwyl 79,2 persent van die 
deeL~emers posi tief seantwoord het op '0 vraag of daar 
enige toename was na die vraag na goedere en dienste 
gele"er d~~r die onderneming. 
15. Uit die opname het dit geblyk dat die informele sektor 
as bran va.l'). v/erkverskaffing van ceperkte ornvang ·..,ras. 
Alhoc\lel al die hoofde van die ondernemins-s tetro}-Jce 
"as in die onderneming - hetsy vol tyds of deel tyds _ 
is die totale indiensneming deur die informele sektor, 
gering. 
16. Die huidige stelsel " aarvolg.ens handelslisensies 
toegeken 'Nord, is 'n Groot bron van ontevredenheid en 
ernstige aandag sal deur die Overhede aan die saak 
geskenk moet vord. 
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, 7. ::-i:cere tipes onderr.er:d~i S"5 t 'cyvoorbee Id ' . .,rer!: t tli G ~· ::-.1..'1-
discs, vcrkies om in die infonnele sektor te 0pcrc er, 
cJ.an!7csie!1 !1ulle sodocnde se!<ere verano twoordeli~.:::~ede 
ontdui]..:. 
18. Die :,Jrootste elli::e l e probleem 'vlat ondervind \\'ord !':'y 
die opristi ng van '~. ot'.derncmiii g , l../as die ver}:r:!G'::1~ 
19. SI ess 29, 3 persent var~ die ~etrokke deelneme rs bet 
':'": posi tie'de kapi ta le t~i tleg gerappor teer. Die 
r;emidc.e lde kapi tale ui tlcg per or;.der neming v:as R395-00 
Ge,,-,ees. Daar was oak ':: groet variasie tussen c.ie 
cerniddelde kapi tale bes teding tussen die verskillende 
ekO!lOr:tiese aktiYli tei tee 
20. I ,.die:'l daar na die infonnele sektor as seheel :;elet 
\;ord, c-ly"!c di t dat 70,4 persent van die totale Cla""de-
li~:se c:.al"lKope in Oos-Lor~der. p1aass evind tet, tvat dus 
':~ aansienlike le!:::":a~ie va."! re£"ionale ir..~:OJi1ste verteen-
. -,:oordi g • 
21. Die i::1£onnele operatcllr waak taie min sebrui=< van 
~(rediet aankope. Die sroot meerderheid van die 
a~!1l:ope J ' ~aamlik 85 ,4 persent in die geval Va!'::. sroot 
ui t::a\~·es en 77 t 9 persen t by daaglikse ui tsawes t 'Was 
deur opgeloop te ~es?aring s;efinansieer en het dl.~s op 
~ontantaankope neer~ekom. 
22. Die gerniddelde omset per ondernemi ng \I.·as R268 - 00 , 
·,.,aarvan 68,3 persent kontan.tverlcope, 21,6 perse:'lt 
kredietverkope en 10,0 p<'J'sent voorraad voorhande 'Has. 
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23. Die in£onnele operateur was meer geneig om 'n 
prysnavolger as ~ prysbepaler te wees. 
24. Die vonning van beheerliggame wat pryse, en tot 
'n mate die f'unksionering van die ondernemings, 
beheer, Was by sekere ekonamiese bedrywe waargeneem. 
25. Indien die probleme van die infonnele operateurs 
ontleed word, is dit duidelik dat enige beleid 
ten opsigte van die ontwikkeling van die in£ormele 
sektor 'n totaal geYntegreerde beleid moet wees. 
·Die hoofprobleme, soos deur die ondernemers 
gerapporteer. was: 40,5 persent owerheidsregula-
sies; 19.7 persent geskikte geboue en fasiliteite; 
19.0 persent kapitaal- en kredietverskaffing. 
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DIE OMVA}TG VAN DIE STEDELIKE UTFORMELE SEKTOR IN DIE 
VOLKSHUISHOUDING VAN DIE CISKEI 
In hierdie hoo.fs tuk liord daar gelet op die totale omva.."g 
van die stedelike in£ormele sektor in" Hdantsane . Dit 
"as egter nie moon tlik O!n die totale · .. aarde van produ':(sie 
in die i n£ormele sektor te 'vcrgelyk met di~ in die ':o!T:lele 
sektor r:ic, aa."1gesie..n Gecn syfers beskikbaar is vir die 
formele sektcr nie. 
Die omY.x1g van die stcdelike i:'1formele sektor in ~~dilr..t5a.r..e 
'",ord bcspreek onder die vol"ende hoo.fde: 
Or.lvang van !'Ikth!i tei te 
In hicrdie afdeling word die totale omvang '-a."- exonorliese 
akti~,,;iteite soes gele~i1er deur die ~ tedelike in.for;;,clc 
sel~tor bcre~: cr... Daar ·..,ord ook ~{ortliks ';'1 .. , tergely~,::i !:g 
getre£' tussen die feme Ie en i!1formele sektore \la t tc~cf 
die 'aantal ondern emings . 
Die i nfonnele sc~,::tor as uerevers;<af£i!1g3bro!1 
Ten einde die . informele 3 e~:tor se ~ydrae te G€paal to t 
die tc1ans:ri}-;: e ekonomiese on t'.li~<kelinGsprogram, r' .. aamli~: 
verkverska.ffi ng, is daar aelct op die totale indiensncning 
en verk'lerskaffingspotensiaal van die stedelike infonncle 
sektor. 
(3) Totale xapitale voorr~ad en die leoste per 
;;erkseleen theid 
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Een van die naatsta'NWe \,'a=ee die ·.e.ffektivi,tei t v an 'll 
on~Ji1:~:elingsproararn beoor deel word J is om die ont'..'i::::c-
1ins-sprourcun te evalueer i :1 terme van wer kgeleenthede 
geskep i11 ':-: 3 i tuas ic va!! l:api taal- s:(aarste. Vi r }:icrdie 
doel ,cord danr gelet op die kapi t ale koste om 1<er!cS'elee!".t-
hede i!1 die informele sc~(tcr te s}:.:ep en die : ~ri teriUl':"'. ;la t 
gebrui~: i'tord om die e£fei:ti1.d t e i t u i t te druk, i s di e 
~ostc 00. eel! "';erks-eleentl'!.e:ld te skep . 
Die infonnele se1~tor as aEs ilnark 
Die il1.roIT.1cle sek t or '!::eS'in oak as pote115i~le aEsemal":: 
vir ui ~.!3ette Geproduseer deur die fonnele se;:::tor , 1:.:1 vor e 
tree . I :1 hicrdie afdelii10 \ford daar na hierdie po 'tcr:::;iaal 
ge l et 0r.1 sodoende die-moon tlixc reI .... rat die ir...formele 
sektor ~s i\fsetmar~< in die c~-::onomicse ont\o:i~keli:1:; V.:\l1 
di e Ci ~ : :ei ::an sp eel, te c,epaal. 
Die in£'ormele scl:tor as verskaffer VCl~1. £:,ot;der e 
en dienste 
Die i :1£ormele sektor ;leem 001: aktief deel a an die produ::3ie 
van !}ocdere en die le'.{eri~r; van diens te, teen ';-;' pry~ en 
op 'r: 'Jryse vat deur die meeste r:1e..l"lse be.kostig ~an \lord. 
CNVANG VAll AKTEI'EITE 
Daar is met t a be l 4. 1. :;epoorr om die tota l e omvang van 
ekonorni ese a1<tiw·iteite S 005 gelever deur die stedelike 
in£onnele ' sektor in Hdantsa."1e, te ber eken. Ui t die 
opname ' het dit geb1yk dat dear 157 deelneners uit ' ~ steek-
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proe£ Va!1 1COO ~esoe..1(ptt1t ~ ;::cidcntifiseer ~:cn w'ord. ~~et 
tct:lle 
stedeli::e Ll£'ormele se:ctor van 2897 cndcrr:.emings iI''.. 
l'!dantsane . I!ldie.."'1 hierdic ~:etal ondernemings in die 
in£o~ele sektor t met die of£isi~le ~etal formele opcrateurs, 
soos ver~}.:af deur die Ci~~.:ci3C Departemen t van Fina."1sics 
e.l'l Ekor'.Ofi1icse Sake, vercrelyk uord, sien ens dat die 
inEoroele sektor sewe ;·:eer s-roter, '",'at di e aan-:al ondcrne-
mings betref, as die forn.cle sektor ·,ras . 
Volgens die Cis;:eise !)eparter.1ent van Finansies en 
Skonomi cse Sa.<e het die fOrrlele sektor in Hda"'ltSal1C, 
1 tydens · die ondersoek ui t 420 ondernemings bestaar... Eicrdie 
fonnele onder nern i ngs he t die volgende ekonomiese a::: ~i '.l i tei te 
gele''u'er: 
Fabrie!(S\lese 
Konstruksie 
Groot en l~leinhandel e."! verversings 
5 
" I 
en a.."I::t:=odasiediens te 150 
Vervoer, opberging en kor:mn.1..."1ikasie 230 
Finansiering, versekeril1g , vaste 
eiendam en besigheidsdienste 
Gemee.l1skaps-. maa tskapli~,e el'l 
persoonlike dienste 
12 
16 
:.at die aantal individuele ondernemings betre£, bm die 
volgende vergelyking tussen die £ormele en infonnele 
sektor getre£ word. 
Algemene handelaars 
Taxi's 
Slaglruise 
Fonneel 
61 
219 
7 
Infonneel 
240 
74 
92 
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Fo:rnee l In£orr:1ccl 
30uers G 18 
SY..ryrnier::ers 1 55 
Groentesmouse 27 369 
Indien daar na die omvang ·/2...., die s tedeli:<e inFormele 
sektor in Hdantsane (Jelet \,;ord, is di t duidelik vol,ens 
tabel 4.1. dat die grootste getal aktiwit~ite wat vvor"or.., 
di~ van verkoop van !joedere \Vas. So was daar 1235 onder-
nemings '.:at a.'<tief handel dryf in die informele sektor. 
Hierdie bevinding is ooreenstemmend met die opname in 
2 Clennont, !Tatal waar daar gevind is dat 32,1 persent 
van die deell1emers in die handel \{as. 
Die ,rootste perse!'ltasie VC\Jl die handel lIas dan ook in 
voedselprod~'te. So was daar na beraming 1015 ondernernings 
in lldalltsane wat een of ander voedselprodu.'\: ver koop. Die 
rede '·/aarorn so 'n Groot perse."r). tasie in die voedseltcdryf is, 
kan toe~es~(ryf '<lord aan vcrskeie £'aktore. Daie V~1 die 
huiSe in Hda."ltsane het :'lie die basiese fasili tei te 0r.I 
voedsel op te berg of 'roor te berei nie. Slegs '" teper;:te 
aantal huise het elektrisiteit. Verder is die ure \fat die 
inwoners \ferk sodani g, dat daar min tyd vir die voorioereiding 
van m""ltye is. So moet die pendelaar wat in Oos-Landen werk-
saam i~, reeds vroegdag 'n bus of trein haal om betyds 
~)y sy werksplek ui t te kom . Verder i s die voedsel:oeciryf, 
soos dit in die informele sektor beoefen word, nie 
kapitaal btensieE nie, di t is dl,ls maklik om te betree. 
Die aard van sekcre voedsclprodu.'\:te is soda...,ig dat ;,ullc 
sonder eni::;e of met "einige beskadiging van een pIc-'\: :oa 
'n ander vervoer kan HOrd, byvoorbeeld groente. !)i t is 
dus 'n ideale produk am agter die ~,lil:!nt aan te b""eerr . 
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Ta~'cl ' .• I . O:-i ... ;:::: .:::.: :>I: ::::::;':LI:l"3 r::::(:"-:;·7. 1...: 
ripe o~!'!crncni:~g 
1. Vcr::oop , '.'oo r!::r.:rci~i:~; 
.... .:c! voedscl 
':ruc te/~oc:"'. tc 
lruidcnicrs~:ilre 
';'lcis 
'I i:; en vct.'.:oe~ 
L~J:er~ocd 
Y.ocl drank 
rrood 
:!COi:Iys 
Ztes 
;:;o~e 
::: .... b-totaal 35,O~~ 
2. '/cr ::oop VD.n ~:ler':!':;ie 
~/l!ede;:andse ~lcrc 
St:.~- totaa l 
3 . Ver::oo? van masjineric 
7\/eedel1ilr.dse 
motor or.derdelc 
·,3uL- totD.al C , 6~~ 
4 . Vcr::o~c: H'J.i:;~ot:~cli~:e 
Gocdcre 
Pllr o..ffie.'1. en 50U t 
Snt<-toti!a l 
O :~~er!'l~.i::. ,:s: :te,=::? !'"o~: 
:::,c'·:eif'!r 0::: I 
deel tl?: nee::!.! 
19 
2 
" 
5 
3 
4 
3 ~, ::: 
, 3 
-
1 
I 
1 
5 
5 
"rc!'".::.~, <!o: 
l'r .. ~ .. -c !'::;~:-:: 
:::"',0 
13 
1:': 
74 
, C1 ~ 
; :; 
.. , 
1C 
,3 
~:' 
, 
i 
I 
I 
I 
J 
I , 
, 
.J, '/cr ?:opc : ;".lOer.'tee:", 
6. 
7. 
':':-,'.OUS - l :orlosic~ 
PI.:'!5 -::iek c:-: au 
:-ocrante 
CU:"'- totaa l 
':'ot.:'lul Vcrr.ope 
:;.:l..::cv.:lardi<jheids-
":-,!Cr)"\:e : rons trul:si e 
l:il~j inerie 
S:: rynwer !:ers 
30ucr 
!:otor' ... er!:tui!;-
:::tL'1dises 
;:c r stel van radio· s 
C!1 ba.'1dopnerncrs 
Cu::-- totaal 
l:il.;~d·,r aurdic;lleids -
!:;cCry.:e : r lerasie 
C:'l s::ocisel 
J.iar.sl:lere 
!~ lcrcr!iaa~s ters-
al;meen 
:rci:fcrk 
8 . l:il)!G.V2.<lrdi:;r:eids -
~cG:-;~,:e : Tradisio:1C1c 
b'~dr}.,;e 
l:le!: r.lil tte . !.;CSCT.:!:O 
c:: mandjics 
~t:!:;-tOUl.il.l. 
?otilill : lia!1dvac:.rciS -
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:::c~:cicr C1':'\ 
c~~l te ::C'!r.< 
12 
1 .9~ I 
~I ------------------~------~ 
42 . 6:( I 
I 
I 
4 G2 
1 
7 
16 
1, 
" 
';1 
1, 
'0-
'- ~.' 
::- ~ 
';'4 
,:: 
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Die fei": dat die ~anc.el die srootste sex tor in die 
L"1fomcle: s e:::tor is, xa~1 ",:ccS'c:::;~,r::/f • ..lord aan ·.,rers](cie 
faktore. :erstens is eli t ';! a:cti· ... d tei t vat nie vcel 
handvtl2.rdi s heid verg nie. T".;cedens is di t 'n cec.ryf , soos 
beoe£e..'ll i !1 die informele sc:.:tor, \"a t nie ';: groat }'::ilpi tale 
ui tIcs vereJ' nie. Derdens is daar 'n tatale a£\,'esicrr.eid 
van groot l:api taal-inte:ls iei"e ondernemings in die forme Ie 
handelse~(tor in !~:dan tsanc. 30 is daar geen bekende 
selfdicl'li!ir .. _:..::el aktieE in HdaYltsa."'1e nie. Vierder~s ~:D.11 
die !)l"oot deelnam.e toegcskry£ \'Iord aa.'1 die oneffe:::th .. i tei t 
van die be5 taande formel e handelse~:tor tans aktie.f i" 
tldan tsa"le. 
In vers::eie A£'ri~(a-la...'1de t veral in die stedelikc rebicd, 
is bevind dat die informele sektor werkgeleenthede verskaf 
aan onseveer 60 - 70 per::;ent van die persone ekonomies 
aktief. 3 Volgens berekeninge deur die Ciskeise K=issie 
(Quail-vers lag) is die tot ale ekonornies aktie .... ,e stedeli:(e 
bevol1<ing i!'l die Cis:<ci omtrent 100000.4 1)i" ·-·" :- ~ lc.g 
meld 00): dat 80 persent van llierdic mense -_:erksaam is in 
Zweli tsha en I1dan tsane. 5 Indien daar n a die rela tielle 
bevolkingsf;Toottes van Z',reli tsha en Mdantsane6 Gc1et 
word, en daar word aanvaar dat die respektieweli):e 
arbeidsmagte in diesel.fde verhouding as die onderskeie 
bevolldngsgroottes vas, volg di t da t daar 60000 potensi<!le 
ekonomies a':tiewe perSO!'le in Hdaritsane was. As daar 
aanvaar ,-/Ord dat die lierkloosheidsyfer, soos in die 
_ 7 
Quail-verslag bereken, van 25 persent vir Hdantsa'1e' korrek 
is. asook die £ei t dat daar na beraming 30 0008 pendelaars 
werksaam in Oos-Landen was , dan kan die volgende l::ere;<ening 
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van die ?otensi~le totale indie..'1s1~a;ling in l:c.antsa.ie, 
s ernaa}: '.:ord. 
Pot~siele ekonomiese aktieve s t edeli:ce 
tevolking 
Eierva11 is 80 persent voonaGtig in 
Zweli tshil en Ndantsane 
Proporsioneel is 75 per sent woonagtig 
in }!dantsane 
min 25 persent werkloos 
Min ceraamde getal pendelaars " erksaa'll 
in Oos-Londen 
Potensiele totale indiensnemin~ binne 
l-:dantsane 
100 000 
80 000 
60 000 
15 OCO 
45 oeo 
30 000 
15 000 
Hierui t ~ly,< dit dat die potensil!1e totale indiensr.",dng 
formeel 301:el as informeel in I1dantsal'le self in die crde 
va.'1 15 000 was. 
In tabel 4.2. is daar gepoog om die totale indiensneming 
in die s tedelike informele sex tor binn,e Hdan tsane te 
bereken. In totaal Was 1130 persone in diens van die 
stedelike inform~le sektor as werknemers. Verder is 
daar na berekening 2897 verskillende ondernemings, eL~ 
met '!l hoof . In totaal word daar dus effektief aa.'1 
4027 persone werk in die stedelike informele sektor, verskaf. 
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Gegee 71 informele indiensneming van 4027 volg di t dat 
die stedelike informele sektor 26,85 persent van die 
potensiele totale indiensgenome persone in Mdantsane 
aan werkgeleentheid verskaf. 
Indien hierdie syfer met indiensnemingsyfers in a"lder 
lande vergelyk word , blyk dit dat die ooreenstemmende 
die geval van runrasi in Ghana, tussen 60 en 70 syfer in 
P"Tsent9 van die totale indiensname beloop, San 
Salvador 46,a persent1? Belo Horizonte (Brasilie) 
69,0 persent11 en Lima (Peru) 53,0 persent. 12 In 
renia .is gevind dat die stedelike informele sektor 
werkgeleentheid verskaf aan tussen 25 en 30 persent van 
die totale stedelike indiensneming en tussen 28 en 33 
persent van die Swart (African) stedelike indiensneming. 13 
Daar is egter met opnames bevind dat daar groot verskille 
tussen onderon twikkelde lande, met betrekking tot die 
bydrae van die informele sektor tot die werkgeleentheid-
skepping is. In die geval van Zambie, is bevind dat 
in 4ie land as geheel, slegs 7,6 persent van die 
ekonomiese bedrywige bevoL~ing in die informele sektor 
bedrywig is. 14 In ~hana was die aandeel van die 
informele sektor egter 80,1 persent. 15 
Volgens die Departement van Binnelandse Sake .<in die 
Ciskeise Regering, was die amptelike bevolking, tydens 
die opname van Mdantsane 130 000. 16 Die 1970 sensus-
syfers toon aan dat daar 46,5 persent17 van die 
bevoll:ing in die ouderdomsgroep 15 - 64 jaar val. 
Indien dieselfde ouderdanstruktuur vir 1980 aanvaar 'iord, 
lias daar . na beraming 6,7 persen t van Mdan tsane se 
potensi~le ekonomiese bedrywige bevolking, in die 
informele sektor werksaam. 
-1 ~j3-
-; .. 
i30 
::"nGC 1 ! 
~lerv.J.2.rt!ici~-_-: I' ~i ~; -:!; :: ~(:r:.-.:c 425 
, 
1 i:'O 
pltlS ~:oo~uc va::1 under:: mi:-:.-::-s 
4027 
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Daar is eater in opnames GC~lind da t die ir.diensnC3J:1e i:1 
die inforr.1ele sektor, neig om te daal nama te die produJ(sie 
13 per capita styg. Of 1-iierdie neiging oak in die a~val 
van HdantsaI".e van toepassinq is, sal egter slegs dcur ':: 
opvolgstudie bepaal kan -,-lord . Die Reele Bruto !rasionale 
Produl.: per capi ta in die Cis~(ei, het vanaf R90-00 in 1970, 
tot R156-00 in 1976, ~oe(;e"eem. 19 Ir;dien bevindin]e 
in ander lruide as maatstaf gebruik word, is daar 'n moont-
likheid om te verwag dat die indiensname in die i~forF.,ele 
sektor oak a£geneem het. 
4.3. TOTALE IlAPITALE VOORRAAD EN DIE KOSE PER 
',"ERKGELEENTHEID 
Die infonnele sektor is be],e."1d vir die feit dat die :"oste 
per ~erkS'eleentheid gunsti(1 veraelyk met soortgely~<e 
verhouding in die rermele sektor. 20 Volge~s die Cis:<eise 
,Iasionale On t1;i kke ling Korporasie (C.N.O.K.) 'las die 
gemiddelde :coste per '...rer:::geleentheid in die Ciskei vir 
~1 
1979 ]emiddeld R6815-00.~' Ira 'rerwagting sal hierdie 
sy£er in 1980 tot R10500-00 per werkgeleentheid styg. 
Daarteenoor is gevind dat die koste per l'erkgeleentheid 
in die stedelike informele sektor gemiddeld R103-00 
beloop. ADloewel hierdie syfers nie noodwendig vergelyk-
baar is nie, aangesien die sy£er van die Ontwikkeling 
rorporasie die koste vir infrastnL~tuur insluit, is dit 
tog 'n indikasie van die relatie1,e lae koste van 1·/erkge-
leentheidskepping in die infonnele sektor. 
Dit is gevind dat die koste per werkgeleentheid tussen 
1. ~ci\!cr:: .;0:; 
o. Groc...'1 t~sr:louse 516 
3. tlC!"'c::.~::ery 332 
4 . Voor :"creiding/ver]:oo? ~;os 38S 
1
5
• 
.!..lCer.l c.m'! !:andelaar:. ZlC 
5. ~a,}:i I:; 74 
7. S:;r:n~·.:er;~ers 55 
8. ::c r ::tui!J:::undiges 37 
9 . i!er~~cl radiojba.n<!.O?:lC":"!er!l 18 
10. Joucr $:": 
n . Vcr.!cr:: skaapvellc 7~ 
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tipes v~~ ondernemings a.<tief in die infonr.ele sektor, 
. 1" . 22 aa!1,S~en 2_< var1.cer. So '..las di t da."l oak die Geval 
met die informele sektor in l!dantsane . Tabel 4.3. toon 
dat die \oste per "'erkgeleentheid tussen R2445-00 i:1 die 
geval Vru1 taxi 's tot R10-00 in die geval van groente-
smOuse "isseI. 
Wa t die totale kapitaalvoorraad in die informele sektor 
betref, " lyle di t volgens taJel 4.3.1 . dat dit na berar..ing 
in totaal R415 700-00 beloop . Hierv~~ was die grootste 
hoeveelheid, naamlik RiSO 900- 00 by taxi's ;fat i" die 
vorm v~~ voertuie "as . Die ander relatief groot :·:api tale 
voorraad 'liord by 1<leremaJ::ery en breiverke a.a.YJ.getref, l..lat 
uit die aard van die saak sekere masjiene benodig. 
DIE I!JFDRl£LE SEITOR AS AFSETMARX 
Die i~Eormele sektor as afsetmark vir s oedere en dienste 
gepFodu~eer i n die fonnele sektor ~y"ord aangedui de'J.r die 
totale '.+2.ag na goedere en diel!ste in die informele ~ektor. 
Van die £Jege',vens, S005 ';{eerl}egee in tabel 4.4., i3 di t 
duideli:~ d.a t die in.formele sektor as afsetrnark 'r. t..re .c:;enli!ce 
rol te vervul . het in die ekonomiese onrHiL~eling van die 
Ciskei. Die totale vraag r~ goedere en dienste det~ die 
informele sektor in Hdantsane , HaS na berekening 
R693 615-00 per maand. Hierdie vraag word in totaal 
voorsien deur die forme Ie sektor, '.ra t daarop dui dat die 
i nformele sektor in hierdie opsig 'n taie "oop" sektor is. 
Daar '.ras ook '11 baie duidelike s]<akeling tussen die s tedelike 
informele. sektor in Mdantsane en die Blanke sektor. So 
word R491 883-00 se goedere en dienste maandeliks deur 
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die in£orrnele sektor in Oos-Landen a.angekoop. 
SODS gemcld is melk ':;' beheerde prodlL'I< in die Ciskei. 
Volgens Geocwens verskaf deur die Ciskeise Bemarkingsraad, 
is die potensiele afset van melk in Hdantsane plus mi,ms 
23 600 000 liters per maand. Die ",erklike verkope deur 
die Demar;,inssraad in April 1980 \o{as 282 366 li ters~4 
Daar "as dus plus minus 300 000 Ii ters '"at nie deur die 
I3emarkingsraad verskaf i~'ord ni e. Indien die aankope vir 
die in.fonnele sektor geneem \;ord, vloei plus minus 65 000 
liters per maand deur die il1fonnele sektor na die 
verbru:p:er. t. l hierdie me B, '.{ord in Blar'_'<e gebied ilange-
koop.. Volgens die Bemar!-:ingsraad is daar heelvlat t oere 
wat melk on",ettig in Mda..'1tsa!le verkoop. Indian die 
ver~,ope van rnelk ontleed ,;ord, is dit duideIik dat die 
groot persentasie van die ;neB, verkoop deur die informele 
sektor, die vonn van suurmelk aan:1.eern. (lunasi) ::>i t is ':i 
erkende fei t dat ongepasteuriseerde melk ':1 teter :' .... ali tei t 
Amasi le\ver as gepastellriseerde melk. Di t :kan da!1 oo;~ 
moontli" as verklaring dien vir die fei t dat meL': :.d te 
Ndantsa::1e by individuele 31J.u}·:e boere aa.r:.gekoop ",;ord. 
E1; DIEiISTE 
Ten einde te bepaal wat die totale omvang van goedere 
en dienste geproduseer deur die informele sektor is, is 
daar na die totale kontant- en Jr.redietverkope van die 
informele sektor gelet. VolJens tabel 4.5. be loop die 
totale vaarde van goedere en dienste geproduseer deur 
die infonnele sektor gemiddeld R638 050-00 per ma","d. 
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tlolsc!'lS '.:al.:el 3.2.3.2. ' .. :orc. :~iC!rdie G'oedere e n dicn· - :::e 
fei tli~.: in totaal aan. L:<..1ividue en :luis!"i.oudinrrs vc:r~:o0I>. 
Die il1fomele sektor as vcrs: :affer aan die formcle -:c::tor 
'I:as mil:i..7.il.:\l; :'la bere~:e;:ina slegs onG"eveer ~5 000-00 
;:cmiddcld :?cx maa.1i.d. 
~;,;at die. tipe akti...,iteite :::·ctr~.f, \IaS dit veral sj e ::ec 21s 
e.l'l a1SCT.1ene ~la!'1delaars ",:at "die :}rootste en~ele ·.rcrs~:::,J.ffers 
,,;{a5 Val'! 00edere en diens te. So \ .... a5 die berekende gerniddelde 
maandelikese verkope van sjcbeens R150 00-00 en die van 
alsemene ,:a;odelaars ><120 000-00. 
Daar is dus seen tvf'lJfel Gat daar 'Wel 'n vraa!j bestaa.::1 !1cJ. 
goedere en dienste geprodu.::;eer deur die informele se~·:tor. 
Sormni:J'e val': r.ierdie goedere en die~ste is op geen 2...-;Ler 
ple:c . bes~:i~(~aar nie, as jl..:.is in die informele' se~~tor. 
Sjebee!'ls lever ':' diens totaal vers!dllend van die c.ie!:.~ 
',ia t deur die Ciskeise ::asiono.le On t·.vikkeling !orpor.J.sic 
se biersaal s-ele";er '..:ord. : :a2,r die ::elar.gri~:ste is (2ie 
feit dat die ir..formele sc}:tor, soedere en die:lste ::a ::: lc~:er 
teen ' ,~, pr:rs en op '11 '.rysc ~;at die ~etrokke individu kf}n 
tekosti,:]. :;)icT~ste, soos die ~1erstcl van radio's en 
rno tors, is '.lel beski~"::-tlar i!1 die formele sex tor J r:; c:. ilr 
teen ';1 Lo~r prys. Die rcde vir d.ie !101:!r prJ's in di l.3 
forme Ie se!-::tor is ooglopend. Die infonnele se~:tor opera-
teur vermy oorhoofse koste, belasting, die beper1cincrs van 
'11 minimtun loon ens. Voeg daarby die addisionele ~;:ost~s 
in die £'o!"f.lele sex tor om die s-eleverde diens te vaarco!'s. 
As 'n radio deur til fomele hersteldiens nagesien ".lord, is 
daar '>1 ir:1plisiete \{aarbor3 dat die diens geletver, aal1 
sekere $ tilndilarde voldoen en dat die >ferk gedoen i:; <leur 
gek\<alif'iseerde valananne. ',vanneer 'n persoon by ':1 forme Ie 
eetplek 'n ete koop, betaal die persoon meer omdat die 
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o~:dernemi::2 aa....-;, se}:ere r:1i ::. ir:1l~'" s-esond!leidsre gulasies T.'.. oct 
voldocn. 
In die pr2.::tyk is die pro1:1ccn ~c; ter dat hierdie s tandaarde 
deur ';: '2epaalde se!(tor va~1 die G"~eenskap opges tel 1,-:ord, 
gebaseer op die \\'aardebegrip va..Yl die betrokke aemeensxap. 
Vir :::aie Van die "onderccs~~il:tc" geneenskappe is hicrdie 
standaardc irrelevant Cl':' di,e fei t dat hierdie ger.teens):appe 
vir scda~J.i~e s t2..ndaardc 17toct l:. etaal, :::an s ei :n terpreteer 
Vlord as '~; ··,rerk\·nsting '1211 Jeld en ':1 pOGing om .~ tepaalde 
lev,'"enstv:ise op hulle af te d\ling. 300s di t in ':1 ILC-verslas 
ui tged..· .... ,).::: 'liord It ••• tl:e regtllo..tions ensure a hiah q-..:.ali ty 
of services a'1d commodi ties for t he l,.'cal thy fe,., at t:le 
expense of' the impoverished ma.."1y,~25 
Die vraag kan egter gestel word, waarom kan die formele 
sektor in die Ciskei nie oak aan die vraag in die informele 
sektor voldoen nie? Dit is tog een van die basiese 
beginsels van 'n kapi talis tiese ekonomie, da t nuwe narkte 
ontgin en ontwikkel word om sodoende optimale produksie 
te handhaaf. Die onvermo~ van die formele sektor in 
hierdie verband kan aan drie ooglopende faktore toegeskryf 
word: Eerstens, as gevolg van die tegnologie wat in die 
formele sektor gebruik word; tweedens dat die Blar_<e of 
Buitelandse sektor tot dusver die belangrikste afsetmark-
gebied 'het en derdens daar 'n bui tengewone ho~ vraag na 
veral sekere dienste is. 
Die fei t dat die formele sektor 'n meer gesofistikeerde 
tegnologie gebruik in die produksieproses, verklaar 
opsigself waarom sekere dienste nie deur die formele 
sektor gelewer kan word nie. Die tegnologie wat gebruik 
word in die formele sektor, is ook gerig op massaproduksie 
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en 30doende is daar nie tyd en plek vir aIle r.,oontli~(e 
dienste ~ie. Die feit dat Cos-Londen aangrensend is 
aan Mdantsane en dus "' dominerende afsetmark bied, is 
die lewering Van goedere en dienste feitlik ten volle 
gerig op die Blanke of Buitelandse sektor. Daar is ook 
sekere dienste waar die vraag so hoag' is, dat die forme Ie 
sektor en selfs die Regering nie in staat is om aan die 
vraag te voldoen nie. Die "formele sektor sowel as die 
Regering het nie die ui tvoeringskapasi tei t om byvoorteeld 
aan die vraag na behuising te voldoen nie. I n hierdie 
verband het die infonnele sektor egter 'n belangri:':e rol 
te vervul, veral in die semi-stedelike gebiede. Daar 
bes taan dus sekere onvolmaakthede in die huidige mark-
situasie, wat die informele 
om aktief in die ekonomiese 
operateur die geleentheid 
26 prose s dee 1 te neern • . 
bied 
Di t kan dus afgelei "ord dat die hoof-konkurrent vir die 
informele sektor operateur nie soseer die groat ?roduser.t 
of groet handelsondernening is nie, maar l ... 'el die l-:leiner 
onderne~ing in die formele 3ektor. 
Die dorpsregulasies in Nda.'1tsane is dan ook juis soda.'tlig 
so geformuleer om die fo~ele besigheicslui in die dorp 
te beskerm. So bepaal die regulasies byvoorbeeld dat 
" ••• niemand hande 1 in die dorp mag dryf nie, behalwe op 
'n handelsperseel wat vir daardie doel aan hom toegeken 
. "27 
1S. Hierdie regulasies is daar om die formele 
operateurs teen sogenaarnde "onregverdige" kompetisie te 
beskerm. 
Dit is opmerklik dat die fO~lel~ operateur wat moontlik 
deur die infonnele sektor bedreig kan word, juis die 
klein sakeondernemer is, byvoorbeeld algemene handelaars. 
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Dit is dan juis hulle wat aktief teen die informele 
sektor ag i teer. Di t i s byvoortee ld die klein "tl..lck 
shop" wat direk met die algemene handelaar kompeteer. 
Maar hier moet dit altyd in gedagte gehou word, dat die 
infonnele selctor as tron .kan dien vir toekomstige 
petensi~le formele operateurs. 
Daar is egter heelwat aktiwiteite i n die informele sektor 
wat, alhoevel heelwat kapi taal geaklcumuleer is en dus 
gereed is om na die fonnele sektor te pranoveer, nie viI 
uitbeweeg nie, maar wat verkies om in die inforrnele sektor 
te bly. Di t is gewoonlik ondernemings wat juis as gevcIg 
van die verskille "'a t daar tussen die forme Ie en i~ormele 
sektor bestaan , floreer. Tweedens is dit ondernemings 
wat weens die institusionele en we tli ke raamwerk verkies 
om so lank as moontlik in die i~onnele sektor te bly. 
Peur die onderneming formeel te verklaar, plaas sovee l 
verpligtinge op die operateur, dat hy ve rkies om in die 
informele sektor te bly. Derdens is die huidige steIseI 
va.."l lisensi~ring in die Ciskei sodani g, dat di ton beper king 
op qie onderneming plaas, selfs al wil hyon lisensie t ekom. 
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Tabel 4.5. DIE nU'Ol¥.ELE SEllOR AS VERSrAFFER 
VAN GOEDERE EN DIENSTE 
TOTALE MAANDELn::SE VERKOPE 
Totale verkope 
Tipe onderneming 
1 • Sjebeens 
2. Brei10lerk 
3. Groentesmause 
4. :K:leremakery 
15• Voorberei/verkoop voedsel 
j6. Algemene handelaars 
I 
ToordokterjIruiedokter 17. 
I 
i8 • Verlcoop vleis 9. Verkoop paraffien 
10.Taxi's 
12. Skryriwerkers 
13.Handel au klere 
14.Werktuigkundiges 
15.Haarkapster 
16.Handel ou motordele 
17.Herstel· radio/bandopnemers 
18.Bouer 
I 19.Vleg matte 
20.Verkoop plastiek 
21.Ververk skaapvelle 
22 . Handel hoenders 
23.rinderoppaster 
Totaal/Gemiddelde verkope 
I ~(~,lid,j,; 1 'i:! 
I maa'lde likse 
jverkope per 
i onderneming 
I 
I 
I 
I 
I 
'. 
370 
222 
89 
150 
73 
542 
275 
235 
215 
750 
50 
200 
1-;5 
80 
273 
110 
40 
700 
20 
276 
280 
17 
105 
R183 
Totale 
maandelikse 
verkope 
150 225 
77 840 
31 210 
47 060 
21 555 
120 030 
35 525 
21 685 
19 840 
55 365 
3 700 
11 075 
6 370 
2 955 
5 040 
2 030 
740 
12 920 
370 
5 095 
5 165 
315 
1 940 
R638 050 
I 
I 
I 
I 
I 
, 
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HOOFSTUlC 5 
DIE FUNKSIONELE VERHOunDlG TUSSEN DIE 
FORMELE EN lllFOR}lELE SErrOR 
5.1. DIE n:VLOED V~.N DIE FORMELE SErrOR OP 
DB ElFORMELE SEnOR 
Ui t die inligting, soos ,reerspieE!l in die vorige 
hoofstuk:<e, is di t duideli;c dat die informele sektor 
afhanklik is van die fo~ele sektor vir sy dag-tot-dag 
werking. By nadere ondersoek blyk dit egter dat hierdie 
skakeling nie slegs die informele sektor afhanklik maak 
nie, maar dat die dominante forme Ie sektor in T. groot 
mate die bestaan van die informele sektor bepaal. 
So is gevind dat die indiensnerningssyfer binne die 
informele cektor beperk is. Slegs 6,7 persent van die 
ekonorniese bedrywige bevolking in Mdantsane was werksaarn 
in die informele sektor. Dit het tot gevolg dat die 
lone betaal deur die inforrnele sektor beperk is. Voeg 
daarby die feit dat 27,9 persent van die indiensgeneernde 
werkers in die informele sektor geen kont~~tloon ontv~~g 
het nie. Die grootste persentasie van die kliE!nte in 
die inforrnele sektor, naarnlik 99,3 persent, was individue 
en huishoudings wat werksaarn "as in die fDrmele sektor. 
Dit kan du~ afgelei word dat die informele sektor 
afhanklik is van die lone betaal deur die formele sektor. 
Die hoeveelheid geld Wat deur die informele sektor in 
die vonn van lone uitbetaal was, -is relatie£ min . 
Sells die inkornste in die in£omele sektor word deur die 
formele sektor bepaal. So het Mazumdar bevind dat 
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"The rate of growth of inc"",e i n the U-sector ( i nfonnele 
sektor) is dependant or;. t he gr '.)'''th of income in the 
O-sector (fonnele sektor) , bu t '.: an generally be expected 
1 to lag behi:ld it to some exte: :t . tt 
Die kapitaalgoedere en dienste wat deur die informele 
sektor in Hdantsane benodig \.lord, is afkomstig va.!'laf 
die fonnele Buitelandse sektor. So word 90,7 persent 
van die inisi~le kapitaalgoedere en 70,9 persent van 
die dienste verskaf del!r ondernemings in Oos-Londen. 
Di t blyk verder duidelB: da t die informele sektor in 
Mdantsane oak feitlik geheel en al afhanklik is van die 
formele sektor "'at betref die nodige insette. So word 
70,5 persent van aIle insette aangekoop in Oos-Londen. 
Die terugvaartse en sY"'aartse skakeling binne die 
informele sektor blyk oak onontwikkeld te '. ees. Die 
informele se.'<tor het dus ;;einig inheren te vermo~ om 
groei te stimuleer. 
Weinig opleiding geskied bir.ne die informele sektor . In 
beroepe waar 'n mate van handvaardigheid vereis liard , het 
oorspronklike opleiding in die formele sektor plaasgevind. 
Dit "'as slegs in tradisionele bedrY"'e, byvoorbeeld die 
vleg van mandjies en matte, asook toordokters, ;;aar 
opleiding binne die informele sektor plaasgevind het. 
Daar is dU9 'lJ. vloei van tegnologiese kennis en vaardigheid 
vanaf die forme Ie na die informele sektor. 
Uit die ondersoek het dit oak ge1:ily1c dat die informele 
operateur sy pryse aanpas by die £ormele sekter. Hy 
is dus ole 'n "prysbepaler" nie, 'maar eerder 'lJ. "prysna-
velger". Die prys in die in£ormele sekter is dus dire«: 
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gekoppel aan die prysstruktuur in die fonnele sektor. 
Daar is egter sekere bedrywe in die infonnele sektor 
wat weens die feit dat hulle weI betrokke is by die 
informele sektor, bevoordeel word, byvoorbeeld die 
sjebeenoperateur. Sodanige monopolistiese situasie is 
meer die gevolg van die spesifieke sosiale. politieke 
e.'! wetlike si tuasie in Ndantsane, as e.'1ige ekonomiese 
faktore. Die feit is dat, alhoewel hierdie ondernemings 
as '" groep in wese 'n monopolis tiese posisie beklee, 
hulle oor geen fonnele monopolistiese magte beskik nie. 
Die huidige \{etgewing en dorpsregulasies is sodanig dat 
geen beskerming aan die infonnele operateur gebied word 
nie. Die info:nnele sektor is dus die "ondergeskikte" 
sektor, terwyl die mag en reg in die fo:nnele sektor ge-
setel is. 
'n Interessante oefening sal wees om te bepaal watter 
effek 'n ekonomiese groeifase in die fo:nnele sektor op 
die ,informele sektor sou ui toefen. Sal die infonnele 
sektor proporsioneel groei met TI toename in ekonomiese 
aktiwi tei t in die fo:nnele sektor, of sal daar 'n afuarne 
van ~~tiwiteit in die infonnele sektor plaasvind, deurdat men-
$e ' uit die informele sektor sal beweeg na formele indie.'1S-. 
neming? Antwoorde op hierdie vrCle :-:an aIleen verkry 
word as daar '!'l reeks opnames oor on tydperk gedoen word. Die 
opname in Mdantsane is tydens 'n e'(onomiese groeifase 
gedoen • . Op grand van die bevindings, kan sekere indirekte 
afleidings gemaak word. 
So is daar gevind dat die informele sektor in Mdantsane 
nie ooreenstem met In "werksoe..1cers-model" nie. 
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Dit dui daarop dat die deelnemers in die stedelike 
informele sektor nie begerig is om uit die informele 
sektor te beweeg nie. Die algemene ekonorniese ver'dag-
tinge by die informele deelnemers was positief gewees. 
So het slegs 2,1 persent van die informele operateurs 
~ a£name van ekonomiese aktiwiteite gerapporteer. Verder 
het 79,2 persent van die informele operateurs 'n posi tiewe 
toename in die vraag na goedere en dienste gelewer, 
gerapporteer. Di t wil dus voorkom dat Me algernene 
ekonomiese opleving weI deurgewerk het na die informele 
sektor. Maar dit wil ook voorkom of hierdie groei nie 
so hoog was as in die formele sektor nie. Dit is ook 
die bevinding van Mazurndar " ••• the rate of growth of 
income in the U-sector (informeel) r eing somewhat less 
~ 
than in the O-sec;: tor -( formee I) .,," '11 Hoon tlike verklaring 
van hierdie tendens kan toegeskryf \;ord aan die fei t da t 
vir noodsaa~like goedere en dienste, soos verskaf deur 
die informele sektor, is die inxome-elastisiteit van 
vraag gewoonlik 1cleiner as een. Di t wil se 'n toename 
van een persent in die inkome veroorsaak ~ toename in 
die vraag van rninder as een persent. In die geval van 
rneer luukse goedere, 'wat hoofsaaklik deur die formele 
sektor verskaf word, is die inkorne-elas tisi tei t van 
vraag gewoonlik weer groter as een. Di t wil se, 'n 
toename van een persent in die ir41come veroorsaak dan 
In toename in die vraag van meer as een persent. 
5.2. DIE llNLOED VAll DIE INFORMELE SEXTOR OP DIE 
FORMELE SEXTOR 
Behalwe vir die feit dat 0,7 persent van die goedere en 
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dienste crelewer deur die informele se', tor hulle weg 
vind na die forme Ie sektor, is die invloed van die 
informele se~<tor op die fonnele sektor moeili k bvaXl tifi-
seerbaar. 
Zen van die basiese kenmerke van die Ciskeise ekonomie, 
is die dualistiese eiens{ap daarvan. Aan die een kant 
is'r. onr..-ikkelde markgeori1!nteerde forme Ie sektor "at aan 
die Buitelandse of BI~~ke sektor gekoppel word; aan 
die anderkant is daar 'n onderontwikkelde sektor wat uit 
verskillende stadia van ontwikkeling testaan en Waarv~1 die 
informele sek tor.,., deel vorm. 
Uit die opname het geblyk dat daar weI interaksie is 
tussen die verskillende sektore en dat hierdie sektore 
onderling verbind is om 'r. geheel te yoI'm. 
Die Bui te landse sektor dien as 'n suigkrag vir arbeid 
uit die onderontwikkelde selctore en wat onder ~~dere 
'n groot konsentrasie mense om Oos-Londen tot gevolg het. 
Die informele sektor "as sub-groep van die onderontvikkelde 
sektor bied ook '11 al terna tiewe heenkome aan per-sone Wa t 
uit 'n bestaansekonomie na die stad of forme Ie sektor wil 
beweeg~ So is gevind dat ongeveer 26,8) persent v~~ aIle 
werkgeleentheid binne Mdantsane in die i"nfo:rmele sektor 
voorkom. Die informele sektor is nie net '11 alternatief 
vir familie-indiensneming nie, maar is ook 'n heenkame 
vir die onsuksesvolle potensi~le " entrepeneur wat weens 
sosiale, politieke en finansiele redes nie in die 
formele sektor geakkommodeer kaa word nie. 
Die loon wat in die informele sektor betaal word, is 
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dan ook ho~ as die inkomstevlak van die plattelandse 
gebiede. So het Mazumdar gevind dat 
the popular myth that great masses of low 
income earners "ould be found in particular 
pockets of the urban economy - the informal 
sector - should be discarded. In particular, 
a very small proportion of ·the urban labour 
force would be found to have income levels 
low or lower than the rural poor' 3 
Di t kan dus teoreties beredeneer word dat' die informele 
sektor ':1 moontlike invloed sal kan ui toefen op die 
algemene loonpeil in Hdantsane. 
Ten einde hierdie moontlike invloed te kan bepaal, is 
dit beter om na die gemiddelde inkomste per werker te 
. 4 
let, as na die kontantloon as sulks. Volgens 
Mazumdar sal die gemiddelde ir.komste per werker deur 
twee faktore bepaal word. Eerstens die groeikoers in 
die aanbod van arbeid in die informele sektor en 
tweedens deur die migrasiekoers vanaf die plattelandse 
geb~ede na die stedelike gebiede • 
••• the trend of average earnings will be 
determined by the rate of growth of labour 
supply in this sector (informeel) and the 
latter in each turn will be a function of 
the rate of migration from the rural to 
the.urban informal sector' 5 
Die migrasiekoers Ita ·' die stedelike gebied sal van 
verskeie faktore afhang. Die informele sektor is ~ 
moontlike alternatiewelike arbeidsbron vir die potensiele 
migrant. Alhoevel hierdie alternatiewelike indiensnemings-
bron ~ laer inkomste as · die fo~ele sektor bied, is dit 
nogtans hoer as die landelike inkcmste vat die potensiele 
migrant verdien. Daar kan dus beweer vord dat die 
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informele stedelike sektor die minimum stad/plattelandse 
inkomsteverskil noodsaruclik vir migrasie, verlaag. Voeg 
daarby die moontlikheid van die stedelike informele 
sektor as addisionele werk~eleentheidsbron, kan daar 
afgelei \'lord dat potensi!!le migrante meer geredelik sal 
wees am na die stede te ~igreer. Indien hierdie 
afleiding korrek is, sal dit tot gevolg h~ 'n verhoosde 
aanbod van arbeid, veral ongeskoolde arbeid in die ~tede. 
Mi ts die arbeidsmark in die s tad mededingend is, sal 
hierdie ooraanbod die algemene loonpeil in die stad 
afwaarts laat neig. 
Die stedelike infonnele sektor kan ook moontlik op 'n tweede 
wyse 'n invloed ui toefen op die algemene loonpeil. Die 
informele sektor as verskaffer van goedere en dienste, 
is in staat om hi~rdie goedere en dienste teen 'n laer 
prys te verskaf as die formele sektor. Dit kan moontlik 
tot gevolg h~ dat die minimum bestaanspeil in die stad 
verlaag word, wat op sy beurt die algemene loonpeil in 
die stad sou verlaag. 
Indien hierdie teoretiese beredenering korrek is, sal 
dit beteken dat die infDrmele sektor 'n moontlike dempende 
invloed mag h~ op die algemene loonpeil. Dit kan dus 
redeneer word dat die bestaan van die informele sektor 
in werklikheid tot voordeel is van die formele sektor. 
Hierdie teoretiese t enadering kan gemaak word indien die 
sogenaamde "werksoekers-model" van toepassing is in 
Mdantsane. Met die opname is daar egter gevind dat die 
"werksoekers-model" nie van toepassing is in die geval 
van die stedelike informele sektor van Mdantsane nie. 
'n Moontlike rede vir hierdie aspek, is die fei t dat ons 
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met ':1 baie HOOp" ekonomie te doen het. Hdantsane is 
nie die cnigste liferkgeleentheidsgebied vir die •. () tensi~le 
werksoeker nie. Daar is selfs groter potensi~le werk-
geleentheidsgebied, naamlik Oos-Londen, in die onmiddellike 
crngel<ing. :!at lifel ui t die opname geblyk het, is dat die 
stedelike informele sektor in die geVal v~~ Mdantsane , 
life l alternatiewelike heerL~crne bied vir die onsuksesvolle 
potensi~le formele entrepr~~eur. 
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HOOF~TUX 6 
MOONTLIKS · .. YSES VAN ArTIVERmG VAN DIE INroRMELE 
SUTOR 
6.1. mLEIDING 
::ni ge po9in9 om die algemene inkorTls tepe i 1 van die 
informele sektor te verhoog sal binne ." raarn"erk van 
'to ont',.;i~ ::keling strate aie moet geskied vat ,(oorsiening 
maak vir die erke~~ing v~~ en koBrdinasie tussen al 
die verskillende sektore. ,\a-~gesien offi siele 
ekonomiese ontl.'ikkelingsprogramme seIde totaal omvat-
t end is "at alle sektore van die ekonomie insluit, 
veral "at betref.die informele sektor, " ord die 
aktiverinrr VW ~ ·. (~l :': L1formele sektor in hierdie Hoofstu...tc 
as komplime;;': '~ r :0t die beplande ekonomiese onr.rikkelings-
program behandel. 
Een van die basiese verskille tussen die forme Ie en 
informele sektor is die feit dat die Overhede die f orme Ie 
sektor amptelik erken en nie die informele sektor nie. 
Hierdie feit beperk d~e beskikbaarheid van kapitaal, 
handelspersele, regeringsbystand, subsidies, opleiding 
en ander nodige hulpverlening voorsien deur die regering 
vir die informele operateur. Dit is dan veral hierdie 
beperktheid vat aandag moet geniet by die aktivering van 
die informe'le sektor. 1 
Een van die basiese probleme vat die informele sektor 
operateur konfronteer, is die lae inkomstepeil in die 
sektor. Aangesien slegs 'n klein persentasie van die 
deelnemers in die informele sektor as verkers 'n kontant-
loon ontvang - slegs 28,1 persent - is die moontlikheid 
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van 'n beleid om die algenene loonpeil in die inEormele 
sektor te verhoog, baie beperk. Om die algemene per 
capi ta i",(omste in die informele sektor te verhoog, 
moet aandag geskenk word aan die totale irL~omste wat 
in die inEormele sektor genereer word en/of om die 
hoeveelheid operateurs in die informele sektor te 
verminder. Om die aantal operateurs in die informele 
sektor te probeer beperk, mag conprakties wees, aangesien 
die informele sektor ook moet dien as wertyerskaEfingsbron. 
Enige poging dus om die inkomste per capita te verhoog, 
moet rekening hou met 'n toename in die aantal operateurs 
en werkers in die informele sektor. 
Metodes om die produktiwiteit en die totale inkomste 
in die informele sektor te verhoog, kan onder drie 
hoofde ~:lassiEiseer word. 2 Eerstens daardie metode '"at 
gerig is op die verhoging v~~ ekonomiese doeltrefEendheid. 
Tweedens daardie aktiwiteite wat ingestel is om die 
totale produksie te verhOog en derdens ~ teleid wat daarop 
gerig is om daardie in£ormele operateurs wat aktie£ is 
in 'c aJ:ti Hi tei t wat '~ versadigingspun t bereik het en 
gevolglik geen potensiaal toon vir verdere uitbreiding, 
te herkanaliseer na beroepe en aktiwiteite wat weI oor 
die nodige potensiaal beskik. 
6.2. VERHOGING VAll DOELTREFFENDHEID IN DIE INFDRMELE 
SEITOR 
Die inEorrnele ondernemer as kleinskaalse, hoofsaaklik 
eenman onderneming, kan nie dieselfde kostevoordele as 
~ grootskaalse onderneming geniet nie. (Economies of scale.) 
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Di t het tot gevolg dat die ~(ostes truktuur van die 
informele operateur normaalweg relatief hoog is,3 
en dit beperk die graad van spesialisering wat bereik 
kan >lord. 
Indien die doeltreffendheid cipne die informele sektor 
verhoog '1il word, sal daar "aarl die infrastruktuur, 
waarbinne die informele sektor opereer, aandag geskenk 
moet word. 4 Die informele operateur sal ook oortuig 
moet word om sy produksiemetodes asook moontlik die 
5 produk " aan te pas om meer doel treffend te fungeer. 
In hierdie verband speel opleiding ." baie belangrike 
6 
rol. Verskeie knelpunte kan in die bestaande opleiding-
struktuur in die "Ciskei geidentifiseer word. " Daar word 
in hierdie opsig tans geensins voorsiening gemaak vir 
die behoeftes van die informele sektor nie. Algemeen 
gestel, behoort die opleidingsbeleid voorsiening te maak 
vir in-diens-opleiding: leer-terwyl-jy-werk; die 
afskaffing va~ opleidingsfoaie; die opleiding in 
bestuurs~ sowel as t~gniese vaardighede. 7 Enige 
opleidingstrategie moet die feit in berekening bring, 
da"t gedeeltes daarvan oor tyd sal moet verval, terwyl 
ander gedeeltes op 'n gereelde basis aangepas en hersien 
" 8 
sal moet word. Daar sal ook aandag geskenk moet word 
aan mannekragbeplanning in die informele sektor. Sodanige 
beplanning moet baseer word op die huidige vaardigheidsame-
stelling en aanwending in die informele sektor, asook 
die toekomstige vaardigheidsbeho~ftes.9 
Die Staat kan oak aktief die doeltreffendheid van die 
informele sektor bevorder. Veral die vervaardigings-
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bedryf van die inforrnele sex tor kan aktief deur die 
Staat uitgebou .. ord. 
Tans word daar twee komplekse met "fabriekstelle" 
(factory flats) in die Cisxei opgeri~. Die een in 
Zwelitsha deur die Ciskeise Regering in samewerking 
met '11 Blanke onderneming, die ander een in Mdantsane 
deur die Ciskeise Nasionale Ontwikkelingskorporasie. 
Die geda;te is om die klein onderneming (form eel sowel 
as inforrneel) die nodige fasiliteite te verskaf en 
em sodoende die doeltreffendheid van sodanige onderne-
mings te verhoog. Eo en behalwe die materi~le bystand 
wat verleen word, sal daar ook aandag verleen .. ord aan 
produksiemetodes, finansi~le bestuur en tegniese 
hulpverlening. .Hierdie fabriekskomplekse is tot op 
die huidige datum nog nie in operasie nie, en daar 
kan nog nie ui tslui tsel gegee \{ord oor die sukses al 
dan nie, van 50'11 onderneming nie. Dit sal beslis 
interessant wees om met 'n opvolgstudie die effek van 
hierdie komplekse te bepaal. 
'n Aspek wat nooit uit die oog verloor kan word nie, 
in die formulering van '" ontwikkelingstrategie vir die 
aktivering van die informele sektor, is die feit dat die 
informele sektor deur die vToulike deeL~emers oorheers 
word nie. (sien hoofstuk 3.1.6.) Hier is dit veral 
diskriminerende maa tre~ls "'at teen die vrou toegepas 
word, wat aandag moet geniet. Dit is veral by die 
toekenning van woonpersele en 'Her1cspersele waar hierdie 
saak ter sprake is. Die vrou is die ruggraat van die 
inforrnele sektor, en enige beperking op die vrou sal 
oak 'n beperking wees, op die informele sektor. 
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6.3. UITBREIDING V.ll-: DE l1ARlC 
Indien daar na die afsetmark van goedere en dienste 
ge lewer deur die informele sektor, gelet word, is dit 
noodsaaklik om te tepaal wie die lliente is en waar 
hulle woonagtig is. Volgens tatel 3.2.3.2. is dit 
duidelik dat 99,3 persent '.;an die kliente individue 
en privaat huishoudings is. Slegs 0,7 pe,sent het 
kliente in die formele sextor. Daar '''as ook geen 
skakeling met die Cwerheidsektor ni e. 'Nat betref die 
\;oor.plek van die kliente, tlyk dit dat 84,4 persent 
in Hdantsane woonagtig is, 2,0 per sent :i.n Cos-Londen, 
1,4 pers~lt in die platteland en 12,2 persent het 
kliente '"oonagtig in verskeie van die gemelde getiede. 
Het die oog op verdere ui ttreiding van die mark is di t 
dus duidelik dat aandag geskenk sal moet word aan veral 
die formele sektor en die C;.'erheidsektor as afse tsebi ede. 
Die'Verhouding tussen die i nformele en formele sC!ktor 
kan mededingend tot m.ekaar wees, soos wat duidelik reeds 
die geval is met algemene handelaars (sien hoofstuk 
3.2.4.), of dit kan komplem~lter wees, soos in die geval 
van sjebeens (sien hoofstul:: 3.2.6.8.), in die betrok-~e 
geval is die sjebee.'1 'n verlenss tuk van To formele dranl:-
winkel. 
In die geval waar die informele en formele sektore 
kornplementer is, is dit nodig om die ontwikkelingsbeleid 
sodanig te fonnuleer dat die skilkeling ui tgebou sal \;ord. 
Wat gevalle betre£ waar die informele en formele sektor 
mededingend tot mekaar staan, sal die beleid sodanig moet 
'.fees om die mededingings'Ierrnoe van die infonnele 
onderneming te verbeter. 
Ten einde die skakeling tussen die i nforrnele sektor en 
die fonnele sektor uit te bou sal dit nodig wees om die 
verskill~~de individuele i nfonnele operateurs saarn te voeg 
in '11 vonn van "kartel". Di t is dan in hi erdie verband 
dat die kollperatiewe beweging 'n belangrike funksie he t 
10 
om te vervul. Die kollperatiewe beweging kan sebruik 
word om die i nfonnele sektor in staat te stel om 
byvoorbeeld skakeling met die Owerheidsektor te bewerkstel-
lig. 11 Die Staat kan byvoorbeeld doelbewus sekere 
kleiner tenders, byvoorbeeld groentevoorsiening aan 'n 
skoolkoshuis aan ~ georganiseerde groentesmous toeken. 
Dergelike beleid sal ook sekere informele operateurs 
in staat stel om ' sekere besparings (ekonomies Of sosiaal) 
te be;rerkstellig. 
Uit die opname het dit ~idelik geword dat hierdie proses 
van groepering besig is om op 'n natuurlike vyse te 
ont~kkel. Hierdie bevinding is terloops teenstrydig 
met ander bevindinge Waar daar gevind is dat die infonnele 
deelnemer sl.'1l is vir enige vorm van organisasie wat 
moontliJ: sy onafhanklikheid kan bedreig. 12 So byvoor-
beeld is daar .met die opname in Mdantsane gevind dat die 
groentesmouse besef dat met saamstaan die aankoopprys 
van hulle i'nsette verlaag 1:an word, (sien hoofstuk 3.2.2.4.). 
So is daar ook groepsvonning by sjebeens en by taxi's, 
(sien hoofstuk 3.2.6.10.) Waar daar organisasies bestaan 
wat nie net die prys van produkte bepaal nie, maar 001: 
die operasionele kenmerke van die organisasie. Die 
bestaan van dergelike organisasies word ook deur polisie-
verslae bevestig. 
Ons het dus in Mdantsane die situasie waar die informele 
sektor tot 'n mate in 'n proses van natuurlike formalisering 
is. Alhoewel hierdie organisasies huidiglik sams deur T. 
vorm van "mafia" beheer 'iford, byvoorbeeld sjebeens, is 
daar nogtans sekere ekonomiese oorweg,ings wat ondernemings 
saamgroepeer. (Dyvoorbeeld by groentesmouse.) Hierdie 
aspek hou belangrike impli::asies vir 'n entwikkelingstra-
tegie in. Veral met wetgeving en die toepassing van 
regulasies, moet daar van hierdie verskynsel kennis 
geneem word. Indien daar 'n formule gevind kan word waar-
deur hierdie natuurlike on~,ikkelingsproses ordelik 
ui tgebou kan word, sal daarin geslaag word om die "wa'1or-
delike"- eienskappe van die informele sektor te verminder 
en am die oorgang vanaf die informele na die formele 
sektor te vergemaklik'. Om suksesvol te wees in hierdie 
proses is daar twee voorvcreistes "aaraan voldoen moet 
word. :erstens meet hicrdie on~kkelings inherent 
vanuit die informele sektor self voortspruit; dit sal 
nie van buite op die informele sektor afgedwing kan word 
nie. 13 -r.oJeedens sal di t nodig Wees om huidige '",ette 
en regulasies totaal te hersien om sodoende voorsiening 
te maak vir sodanige'onr,rikkeling. So sal dit nodig 
wees om formele erkenning te gee aan die informele 
aktiwiteite. Indien die bestaa'1 Van sjebeens byvoorbeeld 
aanvaar "ord, moet sodanige informele sektor onderneming 
toegelaat word om openlik sy insette in die formele sektor 
aan te koop. Sodanige erkenning sal nie net die skakeling 
tussen die informele en formele sektor uit bau nie, maar 
sal ook as addisionele afsetgebied dien vir die formele 
ondernemings. In plaas byvoorbeeld, dat die informele 
sjebeen sy eie brousel vervaardig, moet hy toegelaat 
word om bier in grootmaat by die Ciskeise Nasionale 
rorporasie se Bierbrouery te koop. Dit sal die amset en 
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mark van die formele bierbrouery verhoog en dit sal ook 
die algemene standaard V~l dienslewering deur die 
inforrnele sektor, verbeter. 
'!at betref daardie ondernemings "a t in direkte kompetisie 
met die forrnele konkurrent staan, sal dit nodig wees om 
die basiese infrastruktuur waarbinne die inforrnele opera-
teur ~~geer, sodanig te verander en verbeter, dat die 
inforrnele operateur instaat sal wees om direk met die 
forrnele ~<Ol1Jcurrent te ~<ompeteer. Hierdie verandering 
hoef nie noodwendig die vorrn van kapitale investering 
of finansi~le aansporingsmiddels aan te neem nie. Dit 
is meer die herstrukturering van die bestaande wette en 
regulasies. So byvoorbeeld is 'n basiese eienskap van die 
inforrnele operateur i" Hdantsa~e die fei t dat die opera-
teur letterlik agter sy kli!!nt aanbeweeg. (Hoofstuk 3.2.2.4.) 
Indien hierdie mobiliteit van die inforrnele operateur 
ui tgebou en beskerrn kan word, sal di t hom in s taa t s tel 
om op '~ meer gelyke basis met sy forrnele konkurrent te 
kompeteer. 
Di t >lil dus voorkom of die mees effektiefste wyse ",aarop 
die markte van die inforrnele sektor uitgebou lean word 
di"e vo lrre.~de is: 
(i) die geleidelike herstrlLlcturering van die 
bestaande institusionele raamwerk 
(ii) die verska.ffing van die nodige infrastruktuur. 
Hierdie ~~sies sal aan die info~ele sektor die nodige 
inherente. momentum verleen om te ontwikkel. Dit is egter 
duidelik dat hierdie hulpverlening meer indirek van aard 
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is en dat direkte betrok]:enl1eid van byvoorbeeld die 
Staat, n~e die nodige resultate sal toon nie, aangesien 
onnli::keling slegs inherent vanui t die infonnele se:<tor 
1 . 14 se f moet voortspru~t. 
6.4. DIE IDEIITIFISE(l!;G VAH INFORMELE .mI"..iITIITB 
·,i.\T OaR DIE ilODlGE ;:;:;::O:roHIESE POTENSlAAL 
BESKn:: 
'.eens die feit dat die informele sektor in Hdantsane 
uit'n verskeidenheid van aktiwiteite bestaan, is dit 
nodig an selektief te werk te gaan met die identifiseri!1g 
van daardie aktiwiteite wat oor die nodige potensiaal 
beskik am by 'n ont'''ikkelinf,'strategie vir die informele 
sektor, ingesluit te word. As alf,'emene riglyne vir 
insluiting, kan daardie aktiwiteite "'at die hoof,'ste 
indiensneming toon en/of daardie aktiwiteite "'at die 
hoogste groeipotensiaal toon, geneem "'ord. 15 
Indien daar na die situasie in Mdantsane gelet word, is 
dit volgens die opname duidelik dat die Handelsektor 
van die infonnele sektor die hoogste indiensnemingsyfer 
toon, so is 50,9 persent van aIle persone in diens van 
die in£orme:le sektor (eienaars ui tgeslui t) werksaam in die 
handel. Die ooreeps te!l1ll1ende syfer vir die diens tebedrywe 
is 37,6 persent en vir die vervaardigingsektor slegs 11,5 
persent. 
Wat die ekonaniese greeipetensiaal betref, blyk di t dat 
die kragte verantwoordelik vir ekonomiese greei, slegs 
geaktiveer kan word deur die akkumulasie van bedryfsurplusse. 
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Alhoewel sodanige surplusse weI deur middel van die handel 
kan ontstaan, moet die potensiaal van die handel van die 
in£ormele sektor in Hdantsane in sy breE! perspektie£ 
gesien \lord. Ten einde die distribusieproses ui t te brei, 
is dit noodsaaklik dat die produksieproses ook versnel en 
uitgebou moet word. Die huidige situasie in Mdantsane 
is sodanige dat die Randel 90,0 persent van sy nodige 
insette va.''lui t die Blanke s·ektor kry. Daar is dus £ei tlik 
geen verwal'ltskap tussen die in£ormele hanc;!el en die 
informele vervaardigingsektore nie. Daar kan dus a£gelei 
word dat alhoewel die handelsektor van die in£ormele 
sektor .1fel in staat is om groter volumes te hanteer, die 
uitbreidingsmoontlikheid afhanklik is van 'n ho~r produksie 
van die vervaardigingsektor in be ide die formele en 
in£ormele sektor. Die handelsektor in die informele sektor 
as ~ bel~~grike bron van groei, is dus beperk en kan slegs 
op ~ beperkte skaal gebruik word. Hierdie siensliyse stem 
ooreen met die bevinding van Biene£eld in ~ opname v~~ die 
in£ormele sektor in Tanzani~. So rapporteer hy " ••• al-
though it is essential that this sector (Retailers) be 
fleXible ~~d responsive enough to deal with any increase 
in the volume o£ output, it carmot be seen as a major 
source of growth.,,16 
Wat die handvaardigheidsbedrywe betre£, is daar na beraming 
904, -0£ 31,2 persent, van die totale aantal ondernemings 
wat een of ander handvaardigheid vereis. Die meeste van 
hierdie bedrywe is dienstebe<lrywe eerder as vervaardigheids-
bedrywe. Alhoewel hierdie handyaardigheidsbe<lrywe die 
potensiaal besit am as stimuluS vir ekonomiese groei te 
dien, blyk di t uit die opname dat die ornvang en verskeiden-
heid van aktiwiteite in die handvaardigheidsbedrywe in 
Mdantsane, beperk is. 'Ilaar daar met ander opnames van die 
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informele sektor gerapporteer is dat die informele sektor 
'c. inheren te vermo~ he t om te innoveer; 7 wi I di t voorkom 
of die ilmovasievermo~ in Mdantsane nie sterk ontwikkel 
is nie. Die stimulus of noodsaaklikheid am te i1h~oveer, 
kan onderdrulc wees weens die feit dat ons met 'n "ooplt 
ekonomie te doen het en dat die dominerende Blanke sektor 
in Cos-Landen die noodsaa!<li :-':heid vir innovasie demp. 
'n Interessante bevinding is die fei t dat die informele 
sektor hom ty ui tstek ontlee" vir die verwerking val1 
sekere a£'valprodukte, byvoorbeeld au Koeran te, plas tiek, 
tene en motoronderdele. :rie aIleen bevoordeel hierdie 
herClebrui~ van goedere '.: optimale gecruik van produksie-
faktore nie, maar dien oak as 'n belangri~<e potensi~le 
stimulus - indien korrek aangewend - vir die uitbou1ng 
van die vervaardigingsbedryf. '!1 Verdere voordeel is die 
feit dat minder vermorsi!'1g in die informele sektor ;is in 
die forme Ie sektor voorkom. Dit het tot gevolg dat meer 
goedere produseer word, en '~ hol!r indiensneming bereik 
kan \lord met dieselfde oorspronklike produksie inset. 
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HOOFSTUr 7 
DIE MOONTLIXE ROL VAN DIE DfFORMELE SEKTOR Df DIE 
FORMULERING VAN " 'n ONTWIKKELDfGSTRATEGIE VIR DIE 
CISIEI 
7.1, n:UIDI!!G 
Die er~(en.ning en aanvaarding van die infonnele se:.::tor 
hou verrei:~ende implikasies in vir die formulering vaY} .:~. 
onD'li~d<elingstrategie. Di t }~an beteken dat daar erken.:ning 
verleen ',lOrd aan die fei t dat die infonnele sektor ';0 
eiesoortise sub-sektor is \:a t sekere dinamiese eien::;kappe 
openbaar. Die informele sektor is in staat om te reaseer 
op sekere sosio-ekonomiese veranderinge ',fat op sy beurt 
r. invloed sal uitoefen op ~~ in ander sektore. 
Een van die basiese tekort]~ominge van die huidige beplunning 
in die Ciskei, asook in al die ander Swart Nasionale State, 
is ~ie gebrek aan inligting in die algemeen en veral met 
betrekl:ing tot die infonnele sektor: So skryf Lombard: 
Probably the most important, humbling fact 
about planning the development of a~y 
homeland, is our i:nperfect mo,,,ledge about 
the way in which this development "'ill take 
root and gro'l, \{e cannot plan on the basis 
of a "general theory" of development'2 
Met hierdie ondersoek is daar juis gepoog om die leemte 
gedeeltelik te vul, aangesien di t 'n sektor is ;,at deur 
navorsers en die Owerhede in Suid- Afrika tot onlangs toe, 
Die rede hiervoor kan moontlik toegeskryf 
word aan die fei t dat die infonnele sektor in die Blanke 
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gebiede f eitlik geen beduidende rol speel nie. ~.~ !..'1· ',:~s 
egter eers met die ontvil<kcling van Swart s tede d a t die 
moontli~(e potensiaal van die stedelike infonnele sektor 
na yore begin tree het. ':1 Dernpende invloed op die 5tedelike 
informele sektor is egter die algemerre negati e;;e houding 
van die 3entrale Owerhede, maar veral die pl aas like 
owerhcde, teenoor die i l"'.£onnele sek tor. Hierdie r..e fa tie1.ve 
houdi:'!g ~:a."'1 ge '.lfoon lik t o es cs:::ry£ Ylord aan die vols cnde 
drie wan-~onsepte1 
(i) da t persone aktief i:1 die 5 tedelike inforr.:ele 5c~:tor 
slcGs tydelike in1·/oners in die s tad is en daar moe t 
dus aepoog word om die persone te oorreed om terug 
te be'.'eeg na hulle oorspronklike plattelal'l.dse 
gebiede; 
(ii ) dat die persone i n die stedelike informele sektor 
cintlik werkloses is ",at geen bydrae lewer t ot die 
s tedelike inkomste nie en wat oor die algerneen 
sekere sosiale- en !Jesondheidsproblerne skep; 
(iii) dat enige poging om die lewensstandaard van die 
informele sektor te verbeter eintlik self-vernictigend 
is, aangesien 'n verbeterde lewensstandaard aanleiding 
tot ':'t groter migrasie na die s tede sal gee. 
Ui t die ondersoek het di t egter geblylc dat die stedeli~(e 
informele sektor in die Ciskei weI relatief beduidend is, 
da t claar 'n '"esenlike vraag bestaan na goedere en dienste 
geproduseer in die informele sektor en dat daar gevolglik 
ernstig aandag aan die informele sektor as deel Vru1 ~ 
ekonomiese ontwikkelingstrategie, geskenk moet >lord. 
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7.2. DIE riUIDlGE OllT:IIXXELI;'lGSTRATEGIE IN DIE 015131 
:n DIE HOOllTLI!3 ROL Vill{ DIE INFORHELE SErrOR 
DM,Ell'1 
~{eens die afwesigheid van ',1 ont\{ikkelings trategie vat 
voorsienLlg maak vir die a],tie'Je deelname deur di e informele 
sektor, moet daar gelet '.ford op die huidige ont\nkkeling-
strategie ',:at deur die Suid-Afri kaanse Regering ten opsigte 
van die SHart Nasionale State gevolg word en die moontlike 
rol v~~ die informele sektor daarin. 
Die Cisl,eise Adviesraad, in samewerking met Prof. D. Page 
van die Universiteit van Stellenbosch, is huidiglik in ~ 
proses met die opstel van ',", crasionale Fisiese· Ontwil<kelings-
plan vir die Oiskei. Hierdie plan sal na verwagt.ing in die 
eerste hel£te van 1981 voltooi wees. Ui t privaatgespre1:ke 
met Prof. Page, bIyk dit .of daar pertinent na die informele 
sektor S'elet sal 'Hord e."l die ::1oontlike rol ;:a t die i ;-:formele 
sektor i n 'n ontwirJeelingstrategie vir die Ciskei 1;:a."l speel. 
7.2.1. STRATEGIE VIR ErO:1CHIESE OllT~YInzLING nl DIE CISrn1 
Volgens D.E'.N.S.O. word die huidige strategie vir ekonomiese 
ontwik..1<eling in die Swart Hasionale State gebaseer op een 
hoofdoelstelling en twee newe-doelstel1ings. 5 
Die hoofdoe1ste11ing is die vestiging van die Swart bevo1-
kings in hu1 onderskeie tTasionale State op 'n 1{erkge1eent-
heidsbasis. 
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Die nIce r.e\le-doelstellir.gs is: 
die vernouing Va,.V} die relatiewe inl(or.legaping 
tussen die 3Har t en Blanke cevol:<i::1gs j 
die verlc:'1i:::g Vt:lJl ekonomiese inhoud aan die 
poli tie~<e s-esa:; VaYl. die S-".rart ncJ.sionale Gtate .. 
In die Cis::eise konteks "cte:, cn di t die verhoging van die 
algernene '.lelvaart van die ir.: ;oners vun die Ciskei t met 
wer1<versl:af'fing en iIL1<omcs],epping as die nlee vernaamste 
progr=e "aardeur hierdie velvaartsdoel bereik kan \lord. 
Di t is in hierdie verband dat die inEonnele sektor '", 
\·resenlike ral het om tc vervul. Di t s al eater nodi:; "~·ees 
om werkgeleenthe~d en inl:.:omeskeppil'lg in '!1 i~orr.tele 
konteks te definieer. 
Iva t die Cis"ei te tref, terus die suksesvol le deurvocrina 
van hierdic programme op: 
die ontvTi~d:eli!:g Val}. die la'1dbou en bos~<>u , 
die ves tig i!1g van ::y,,;erhede, 
die ontwi;j.:eling vall handel en dienste. 
Indien die inEonnele se~'tor a:,tieE by hierdie proara:nrne 
geir~orporeer moet word, sal dit vir die Ciskei nodig 
wees om 'u eie ontwikkelings:Oeleid te Eonnuleer vat onder-
skraag sal 'lord deur die r.odige wetgelling en wat aansporing 
sal bied vir die onMkkeling van die inEormele sektor. 
Dit is verder ook noodsaaklik dat die Ciskei die besondere 
Eunksies van sy owerheidsdepartemente ten aansien van 
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l:.epaalde o;1-::-.fix..1(e1inssal:sies duidelik ui tspel en die 
G verz.r:t'Joordeli~(heid vir ui tvoering ondubbelsi:h"'tig opdra. 
Vir die suJ,:scsvolle deurvoering van hierdie al:::sies is di t 
noodsai12(li:': om te Ie t op die 8001':' 7.1ik~ rol van die ir..=om.ele 
sektor in die volgende onders ~eu: -.ende a-l:tiwi.tei te: 
7.2.1.1. 
die aktivcrL-:.a van ger.leenskappe by 
on DJik}:e linG"; 
dorpsontld}::]cclins en behuisingj 
arbeidsorifultasie en opleidingj 
di~ beinvloedina van arbeidsmob~litcit; 
die skeppi:'!Q' van die nodige infrastruJ::t0.ur; 
die progrCJ:lr.lcring va..'1 o\~'erheidsbes tedi!lS' 
met die klcm op ekonomiese on D-d~elinS". 
DIE AXTIVERTIlC Vlul GEHEENSXAPPE BY mTT1IKKELIIrC 
Die a::tivering van Gemeenskappe handel spesifiek oar die 
'''Yse \laarOp die gemeenskap gemotiveer kan word om self 
verantl{oordelikheid te aanvaar en deel te neem aan hulle 
eie vooruitgang. 7 
Gemeenskapsaktivering is nie 'n spesi£ieke projek nie, 
maar is eerder 'n globale benadering wa t op alle on tln}-,},:e-
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8 linGs terreL,,, toegepas r.,oet ·,:ord. Om te verhoed dat 
dit vervaaq ~~ veralgemeen, moet dit by toepassing elke 
keer aan ':: spesifie..'!(e ont',n. ~.:J.: clingsterrein, byvoorbeeld 
die informele sex tor , gc]:oppel word. 
~laar die informele sektor 'il ontt·Ti:<"Jceling ui t die ~eneen­
s~<ap self is, is di t die ideale ontlrikkelingsterrein Or.t 
gemeenskapsonb..ri!-"JcelinS' i!'l die algemeen te aktiveer. 
Ten einde die bydrae deur die inEormele sektor positieE 
uit te tou, is dit noodsaaxlik ern die volgende beginsels 
in gedagte te !lOU: 
die Gemeenskap moet geno tiveer ''lord om 
aktief mee te help met hulle onr,d)-..keling 
ten opsigte van aIle aksies. Dit is aIleen 
moontlik indien die informele sextor erke.'1 
\lord as ':1 eiesoortige ekonomiese se~(;tor en 
vanuit daardic standpunt deur middel va'1 
erkende ger.teens~.:apsa"<tiverings, metodes 
ontwikkel word; 
enige ontld.k](elingspoging moet a,mslui ting 
vind by die g~eenskap se begeertes en 
. behoeftes om aanvaarbaar te 'lees. Daar kan , 
dus nie el:sterne maatstal1We, byvoorbeeld die 
waardestandaarde in die formele sektor, op 
die gerneenskap aEgedwing word nie; 
sosio-kulturele eienskappe wat ekonomiese 
ontldkkeling bena~eel, moet die nodige 
aandag geniet sodat ontwikkeling kan 
plaasvind. 
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7.2.1.2. DORPSOIlr,oiIKY""LIl7G Ell BEHUISIllG 
Dit is van :'i:\rdinale belang dat al die dorpe in die 
Cis~(ei oor '.1 eie irL\:omecasis r.10et beskik . In hicrdie 
verbar~.d ~:al1 die info!T.lclc sc:~torJ as 'J/er'!cverskaf'fin0s0ron 
e."'1 irt!:Dr.1egenererende sc:·:tor , 't: belangri}~e bydrac lC'.:er. 
Die Groot vraag na l;ehui:::ii:lg impliseer dat die Cis~.:ei:;e 
CVlerhcid aIleen, met die beper~<te vermo~ tot sy bes~( i}dcing, 
nie in . llierdie ~vraag Sell ::arl voldoen nie. Di t moet as 
:,eginsel aa!waar word dat el.:,e individu self 'to s-roter 
bydrae tot sy eie en a.~der se iJehuising behoort te r:lcJ.a~~ . 
Alternatie:ie wat oorl'.eGinS' verdien, is selfbou , erf- en 
dienss:~ffilas; die ' ontvn::kelinS' van privaat inisiatief i21 
die bouGedryf. 9 Di t is duideli:, dat die informele ~c:,tor 
hier c~"1 van sy groatste byeraes !ca"1. lewer tot c~:::or~cmicse 
on"8·li~~:cling. Die ir.foI"r.1ele 3e}:::tor is in ':1 idea Ie po.si.~ie 
om tcln.1isi~la tc voorsien aCUl die r.1assa. Di t sal eGter 
nodi!: ,:ces om die ~ tandu.arde e..., bourcgulasies i~ die 
stcdeli!-::c rrebiede di~oorccnl.:0T:l5 tig te \.,rysig. :,fa t die 
plattela!'ldsc en semi-stedeli!.::c aebiede betr e£ , is die 
infonnele sel::tor reeds die enigs te sel::tor wa t hi erdie 
belangri](e fwL<sie verskaf. 
Die belansri:(e rol "at die stedelike informele se~'tor 
ten opsigte van behuising ]oa."l speel word verder beklemtoon 
deur die fei t dat geen IJouvereniging lenings in die 
Swart llasionale State toestaan nie. Die enigste finansi~le 
bystand vir potensi~le huiseien~ars in die Giskei , is die 
Ciskeise Hasionale On twik.,<eling J::orporasie. 
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.:'l..RBSIDSC Rl eIr7.\S IB ::-r OPLE IDIlTG 
Die doel r.lct opleiding is em t e verse],er dat die re~te 
hoeveell1cid arbeid van die rer,te J..-wali tei t op die re~te 
10 tyd tcsl:i:,ba<U' is om aan die vraag te voldoen. 
Ten eirldc die informele ::;e},:tor a..l(tief in te skakel is 
dit noodsaa::lik dat die volgende beginsel's ge ld: 
Mar~eY-ragbeplar~ing moet in die ir.formele 
sektor toegepas '.lord, geba.seer op die 
h12idige vaardigheius peil en aanwending i n die 
in£ormele se}:tor, asook op die toekomstige 
vaardigheidsbehoe£tes. 11 
Snige op leidin~strategie vir die L~£ormele 
sektor moet die feit in ~erekening bring dat 
gedeel tes daa-''''·va.''1 00 r tyd sal moet vcrvu.l, 
terwyl ander gedeel tes op '~ gereelde o-asis 
'I d 12 aangepas en l.lers~en sa moet ,,,or . 
Die huidige beperking op die geogra£icse 
mobiliteit van die in£ormele sektor operateur 
sal in heroorlleging getring moet "lord. Die 
huidige beperkings verlaag die mededingings-
vermo~ van die in£ormele operateur. 
Erkenning sal meet verleen word aan die 
opleiding en ondervinding opgede~~ in die 
in£ormele sektor, soda t kennis en crv<U'ing 
nie net sal vloei vanaE die £ormele na die 
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infonnele se:-:~or nie, maar dat daar , ,~ 
T"edersydse vloei van ~(efl.nis is. 
DE SKSPP:C:G ':S Dr;:; ::ODlGE r:lFRASTRUKTUU;: 
Hier <; ;ord !lie sIess na die fisicsc i!1frastruktuur vcr'~ys 
!lie, maar oo~~ na die sosiale C-"1 ,-:etli1::e str1.iktt:.rc i.{at 
v a."! toepas:;i::1g is op die Cis:::ei. Die daars telling van 
'~1 infra::;tr' ... L::tt;,ur is 'r: l:oodsaa}:li~e vocruaarde vir c:~ol!oj.\ies c 
on -v .. d!::::clil1g'. Di t spree::: va11sel£' da t behoorli~:e ~e!1""'1 :tin5 
va.>'} Cl:0:1or.tic~e :lulpbron.~e ~1ie 1:a..'1 plaasvind indien die 
:lodi~e in.::"rastrtLlctuur daur"-loor nic tes taan nie. 
Indi cn die prot-Ierne e..Yl c.ie a}.cenene Her~,:L:a van <lie 
s tcdcli ' :c i~lfomele se::~or in l·rd~l t~.:e1e on tlc~d -.:ord: 
viI !.Ii t voo:-::on of die sc::' r c::J:: iqe i n.frastr1A-"..::tuur · .. '.J.o.rLin: .... e 
die, infoIT.'l.ele opera teur flU1G'cer ::om die r.H~es t e s tr .... :i::cl-
blo1:l:c ·,lcroorsaa'f.c. Die C'.tcr:lcde het hier '.~ belan!:jri::c 
J'unl<sie om tc verVE I , deur doelbe,,'Us die nodige infra-
:; trt0:t".ur vir die infomelc Gc!:tor daar te stel, 
••• perhaps tl:e createst contribution of 
official policy lIould be to improve t!:cir 
efficie..VlCY (inEonnal sector) by promoti:~g 
institu.tional cl~a'1.ge a.~d in£rastructural 
invcs"!nen t j tha tis, rather than intervening 
direc tly, the c,uthori ties should cone en trate 
on creatinG' n !'!lore favourable and or~ai;.ized 
wor king e:1viro!"'.l"'T.cnt for such markets .1 3 
Degil1sels uat hi er ter sprake is, is: 
Vol!>ens die :midige ilIJ\ptelike beleid Viln die 
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O~':crlledc is. die i~1folT.'.elc se '.: tor di e 
!tonderges::i::~e sektor". Spesiale v.aALGa:] 
sal 0csee r.lOe ~ '.:ord om tc versc::er da t '.: 
ordc li}:e 2.J.lxlS tussen die in£om.elc 0.: die 
fonnele sc::tc rc S"e 1!ar~dl:~2.f ", 'o r d . 
!·.ar~.das 52.1 sc.skc~ r,ioet ;:ord aan d ie ::1.:idis-e 
ins ti t-.x:; i.cnc l e raaJ7l~~'er}( in die Cis::ci t '\:a t 
die nomale {\u'lJ::siol".ering en ol1t'.~·i}~eli!10 
in die informele scktor s tren. 
Di t is :"1oodsaaklik dat die Cis1:ei self "an die ha..'1d V~'1. 
die ::" rce strategie, S0CS ui tec!lgesi t, .~ cie ontui~:!:cli~g ­
s trateGic ops tel. 
Indie.Yl. die Cis~:ei die bes ta.J.Y1 va."l d i e informele se}~tor 
erken er'~ . d i t Hil ins lui t in ,:~. o!'lD,.Ji]~l(elingstrategie, :lOU 
di t velc lr..plikasies 'in. I!ldicn die bevindings en die 
model ce::ol1strueer deur die stu,die korrek is, bete::cn 
di t ' ;1 totale herwaardering van die bes taande ower:-:eids-
bestedi,;S'. Di t sal beteken dat die Ciskeise Ov,erfleid 
die behoeftes van die i ni'ormele sektor sal moet akkor.uno-
deer in hu l jaarlikse b egrotings; die nodige km:sti tusio-
nele aanpa:>sings aanbring en die nodige ins tansies o£ 
instrumcnte daarstel om a},tief die informele sektor ui t 
te bau. 
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::lE J:OO?;TLIKE R.OL '!:~r Drs r:iF'OIDlElZ SEITOR m 
::ieteenstilx .... de orootsI~aal::;e en doelbe-,.ftlste poginss deu.r 
die In~erni!.sionale Gernce!'ls}:::Z!.p die afs-e l ope dertig ja.J.I' , 
'...Jas die rcs1..i.l tate, om die i!.lgCr:lcne vIak van ckonOJ:1iesc 
ont~.;ik::elir:.g van die anner lande en gemeenskappe te 
ver:"!oog, teleurstelle."ld. Set.' ltlrarnan s tel di t dat 11 .... • • • 1. '-
takes " very long time for the benefi t of general 
developnen t policies to trickle dQlom to the poores t 
sectio!1s of the pOPulat iOrt. u14 Om meer spesifiek te 
"leeS, die e1:::onomiese groei in hierdie ann gemeens kappe 
vas sO teleurstellend da t die algemene t1,eeledige 
problean van ;rerkloosheid en armoede, nie opgelos ;con 
',rord nie. Die probleem i s verder vererger deur die l,oi! 
bevolJ:inasaa"1""askoers ila t in hierdie gemeenskappe 
voorgcl:om het. 
Die 6p::oms va." die informele ekonomiese aktivi tei tc, 
veral die in die stedelilc e Gebiede, kan gesien I,ord as 
'n Spol1ta.-.e pOGing de'll' die gcmeenskapp e em die prob lcem 
van >rer;:loosheid en annoede te oorbrug. Di t was '~ 
self-help beweging I"ra t birmc die raa.'11>rerk van die 
mark-meg-a."1isme fungeer. Die besef dat arnptelike 
ont1;i];:l,eli."lgspogings nie daarin kon slaag om voldoende 
werkgeleenthede te skep nie en om die persone te bercik 
I,at in die g-rootste nood verkeer nie, het aanleiding 
gegee tot die herformulering van al ternatiet1elike 
onMlckelingstrategii! en in besonder die sogenaarnde 
"Basic Heeds" benadering soos di t deur die I10 geformu-
leer is. 15 Aangesien die informele ekonamiese 
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aktit/i tei te en die "basic !1cedsu benaderins basies 
dieselfde vertrekpunt het, sal di t interessant ;tees 
om kortli,~s te let hoe die niCe konsepte inkorporecr 
kan ',lOrd in ':1 ont"JiJ-Jcelingsbeleid "at meer van 
toepassing is in die oms tandi ghede van 'n onderon nli::kelde 
gemeenskap as die huidige ,~onvensionele benadering . 
Het soos in die geval van die informele sek tor akthtiteite 
val die 'dem in 'n "basic needs" benadering op die 
individue of op spesifieJcc groepe van individue, en >lie 
op die ekonomie as 'n "cheel r.ie . He t ander "oorde, 
aanda!;" ;·lOrd dus geskenk aan daardie persone wat nie oor 
die basiese le,'ensmiddele besxik om 'r. redelike bes taa."1 
te voer nic. Die konsep "basic needs", soos deur die 
lLO uiteens-esit, bestaan basies uit t ;:ee elemente . 
Serstens ~luit dit sekere basiese minimum vereistes in 
wat noodsaaklik vir die voortbestaa."l van die familie 
of die individu is, hyvoorbeeld genoegsame voedsel, ' C 
huis, ,clerc en sekere basiese huishoudelike benodi s-dhede 
soos mcubels. Tweedens sluit dit sekere noodsaaklike 
dienste in, byvoorbeeld drin:<bare water, sani tasie, 
bl ' , d' 'd dku d' f '1' , 16 pu le.<e vervoer, geson del en opvoe n 1ge aSl 1 tel teo 
Indicnsnerning word som tyds gesien as 'n "behoefte" op 
sigself, terl".{l ander di t veer sien as '" noodsaakli;<e 
middel ' om die doelstellings van 71 "basic needs" benadering 
te bereik . Di t is duidelik da t die konsep "basic needs" 
'" relatieve begrip is. Di t sal verskil van gemeenskap 
tot gemeenskap en van land tot land. 
Cassen het vier basiese vereistes (of middele) 
ge!dentifiseer ten einde die geformuleerde doelstellings 
van '11 "basic needs" benadering te bereik: 
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(i) verhoGing van ink~ste ~~,~ ho~r indiensneming j 
(ii) genoegsame m\'erheidsdie..""1ste; 
C"') "'t 1" 1.l.1 ges.n.x e gemeens ~apSaKSl.eS; 
(iv) ':1 insti tusionele raam\.;erk "W'aarbinne die 
implimentering van '!1 "basic needs" benadering 
l 'k' 17 moon t 1.. 1.5. 
Met hierdie totaliteitsbenadering val die klem op 
aktie',;e deeJ.ro.ame deur die individu en gemeenskappe , 
terl.ryl die suksesvolle implimentering van die beleid 
afhan!clik is van beide die privaa t en o'lerheidsaksies. 
In hierdie verband toon die resultate van die opname 
van die stedelike informele sektor van die Ciskei, s oos 
menis e ander opnames, dat die informele sektor 'n >.rye 
reeks van goedere en dienste verskaf en dat daar '~ 
defni tiewe vraag is na hierdie (Joedere en dienste. 
iifat hierdie fei t nog merh;aardiger maak is dat hierdie 
vraa(J hoofsaaklik vir privaat verbruik is. So be loop 
die totale vraag na docdere en dienste. soos gelewer 
deur die s tedeli!<e informele sek tor in Hdan tsane, 
gemiddeld R638 050-00 per maand. Van hierdie totaal 
;tord 99 ,3 persent deur privaat i ndividue bestee. 
Daarby verskaf die informele sektor ook sekere dienste 
;tat normaalweg geklassifiseer kan ;tord as "gemeenskaps-
di ens te" , byvoorbeeld vervoer en gesondheidsdienste. 
Deur hierdie diens te te versl:af is aansienlike addisionele 
;terlcgeleenthede in die informele sektor geslcep. So 
is daar n~ beraming 6,7 persentvan die potensi~leekonomiese 
bedrywigee '\bevO:u:{ng van Hdantsane "'erksaam in die 
informele sektor. In hierdie werkgeleenthede, geskep 
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in die in.fonnele se]~tor, ~.'ord daar gebruik !Jemaal~ 
van ee~voudige, arbeids-intensiewe produksiemetodes , 
'Sw'at opsiosclf die ideale te;J!lologie is vlat gebruiJ: 
moet \·.rord in ':1 " basic needs" ontydk..1celinssbe..'laderi~:g. 
Die fci t is esrter dat di t ',', pr.ivaat poging is om die 
problem van "erl,loosheid e" annoede te Dowe te loo::-, 
en as sulJ:s 1:an di t nie i:'1s taan vir die verantYlOordcli:~ -
heid Va:l die overhede in l-:icrdi c vertand ni c. Di t i s 
eGter i~-.tcrcssant Ol':l tc'let di:!.t privaat inisiatief 
die leidi1'::; geneem het or.. sor:u:lige van die i !!5ti tu~icnelc 
bepcr}:i:::rc op ekonor.dese o:1t':i1~elins te ver\.lyder. 
Di t \<.'i1 dp~ voor]-:om of die in.formele sektor in die 
Cis1:c: c:; 50 001: in andcr lande , reeds die leidil~[ 
genee;;, !1Ct met die daarstclli!1C van een of meer va:,; die 
kor.:por:.c::te VLJ.:i ,- " basic necd~. " be~aderinG te!1 eindc die 
ker~pro~_lccr~ van verJ:1ocsl~cid e!'1 armoede te oort-rue,;. 
I~,; l::ierdic vertand \od 1 di t voorkon cf die i nformelc 
se' : tor die formuleri:'1£ Vi!.l-;' die "basic needs" be:1w.dcrL1: 
afS-C\,'ac ~ lC~ . Ons het no:;. die versk)r..1sel dat privClut 
i i.1isiatief die ar.ipteli~:e a1:sie voorui tgeloo? het . Di t 
is tecnstrydig met die nOrr:1aIe si tuasie waQT die privCta t 
sektor die araptelike aJ:sie ten opsigte van die ekenor.,icse 
ont\:i:j:cli~1S velG'. Di t is dus oo~ te verviagte d~t die 
ILO ':. !:',e.ic ?ertine:nte r ol aan die i nformele sektor so-;.:t 
toe}'::C!1 b~p die £orrnu l erins: van die t'basic needs" be?'...adcring; 
lIee C1: t s tudi es have "Iso demons tra ted the 
i:7lporta.vtce of the i~lforr.;al sec tor as a source 
of enployment in r..J.EY developins cQuJ1trics. 
_~dni ttedly, t tis sector is characterised t-y 
l e'.: productiv i t y ar.d reJ7.ur!era tion. Typically, 
t::is is the outCDr.lC of past patterns of 
dC'\.·C.'2.c~r~!1 ~ \' ~ ~ ic:'. :~2':c- :.:.i1ed to creo.tc C:-: 01.' : : . 
cr.::?:'0~::-:C::~lt i1: t ::c ::-e"ur:r:i sector aJ-;.d have 
:-c:1c:r2 ted hiS';',lj' c~:.wlistic cco!'lor.,ic struct-v.rc:. 
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I~: ,?.::.r t to reduce :::1.~c ~: Lr:1: al2tncc s, cr.coiAras-cr.tcn t 
0.= t; :c il1fom~l ~cc tor on a se lective l'>\J.sis 
2.:?pcW's desira:·le. I r:.dc:ed , the sec tor con tri::'u tcs 
to t:~c satisfactio:'1 of :-asic needs not o~11y 
"':: :r m.lS'~l enhilnc ed ro..f.lp l o:,a::en t a;;.d incomC!-ear::':.ins 
o?port"1.1.Ylities but also t:U'ou::;h relatively c!i.ccJ.P 
Iil"'odi.iction and di:J tril~ution of Many Goods ar:.d 
ser vices ••• i~.for.:1Z!.l .:cc tor en "':"e r p ri scs, pCrllD.pS 
CVC:·l -:ore than tl:ose earlier class ified as ::lodern 
~m2.al- scale i nd ..... strics, a re constrained oy their 
.sn.:-:.ll .scc.le of opera. tion a:.'1d sooetimes by r es tricti ve 
trade licencing (!;:.d otl:er resulations. There is a 
pressing need to ir.:prove this sector' 5 access to 
various kir..ds of resources and mar kets, as '.Jell 
uS .J.pnro:- ria te tcc ::!:oloGY , and to develop £'ur~;"i.cr its 
linkages wi th "the fomal sector. This sl:o'l,;.ld 
be done on the basis of m'..1ch bett e r knowledGe of 
tl'!c ccmposi tion of t~e i~1formal activities .J..!ld 
identification : of t!lose tri th a deve lopme..Vlt 
pote!l t ial. 18 
IndiC21 hicrdie erkenni!'1g van die telangri:::e rol '!iJ.l"'_ die 
infolT.lclc se!-:tor binne die riJ.~,l!\\"e r!-: van die " c asic : ..... ccds" 
stratesie !:JOGS se£orm'"tlcer deur die 110 nie so prOT:1i ~1cnt 
is as ',leri,'aG sou '.lord ~'1ic t r:wct di t ontrlOU word G.2. t die 
be l ar!sri::;:cid van die i:1fonncle se}:: tcr nie 50 S"credcli::: 
deur 2.1I:1~1 onderskry£ ',,·ord :lie. Le}rs byvoor~ee ldt 
besl::ry£ die infonnele se~::tor ~s volg: tf ••• a c~phaniSI:1 
as bcstaa.r~dc ui t; 
emplo:ment ~)ased on landlessness DJld 
'i'odaro oms:::ryf die infcrmele sex tor 
" ••• the overtly unernp loyed, the 
underemployed aYld t hose w'ho grind out a meagre e:{iste!1c e 
in petty retail trades and services.,,20 Ook i n ~uid­
Afrika is ~oortgelyke voobel,oude deur byvoort,eeld 
Zare..""lda ui taespreek. 21 Da2.rby moe t on thou ' 'lord da t 
die "basic needs" benadcri~·lg as su l k s, nie so a1aerncen 
deur die lande van die derde-"~reld aanvaar 'word nie . 
Sornmige vall hierdie lande sien "basic needs" benadering 
as 'n sHa"z alternatieE tot die ambisieuse, maar somtyds 
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O~ 
vae ": rc',,' 1:1 t~rna tional =c:o!~(jP.l.ic Order" tcnfJ..dcrir.S."'-.:.... 
Di t is dus te verstar~.e ·.;,J,aroT.1 die lLO die rela!1Gr: .~::~cid 
van die il:':omele se}':tor :.:.ie te veel .... ;i1 1::eklemtoo~ ~ :li.o:! . 
Projeksies dejU' Leontief tot aan die ·einde van die 
T"lintics te ceu, dui estcr (::-~t die rclati ct:c i!l~:Oi.lstC:C.:!.pi::1.g 
tusser. (:ic ry~:. e!1 die aln CCY:1CensKcJ.ppe neis- om tc ·.:cr~root 
~o 
eerdcr "-s 0", ::lei :lcr te '.,'ord . . ,J : ,1 is di t da'1 ""t 0::\ 
hierdic rcc.e en in die af;:esi: :eid ·J2~Y':. enise nl terr~~ tic'.lc-
li~:e o~1t-. ;i~:::elinGstrate::ie, dat die It casic needs" 
bC!1aderi:"..G' as '::. strateGic -,:at a lreeds tot ';"', ma t e ir;1pli~ict 
ae5:rnpli;'1cn-:cer \:lord, vollcdiS- or_dcrsoek floct ~ ,~·ord. Ji ~ 
sal betc:~en die ampteli~:e 2c~rokkenheid van die public:~c 
sektor, tesane met die Oildcrstelmende en ~:omplimei1 t~re rol 
van die :>rivaat sektor , uie ~oontli:~e implime!'lterin.a vo.n 
soda!1iCC bC~laderina mo~t onder soek. Die ILO stel ~it ns 
volS "Ti ~c rcsponsibili ty for the provision of t·asic _lecds 
to the popul ,J,tion of ~":>.:ly i:.1c.cpeldent country , in the 
final ar~.J.lYscs, res t s \1i el tl1e gove r n.r;;cn t of that 
0L! 
COUl1. try .. ".:.... r 
Di t ... :ord dus aanbevec·1 d2.t c..."liac voorsestelde !lasiol""'..ule 
on t\li~:!~cli:;.G'sp Ian vir die Cis~:ei t die r.1Oon tl ikheid vCln ';: 
Itbasic nceds ll benaderinG ::loet ondersoek. Dit is c!}tcr 
noodsaaklii( dat se}::ere basiese inligting bekom moet Hord, 
voordat sodanige benaderias' ;J.\plimenteer kan word. Die 
:luidi ae studie "/as dan ook ':: ?o~ing om meer duidcli::~lCid 
te be:::Or.t met betrekking tot die rol en moon tlikheid van 
die stedelike i nfonnele sektor vat opsigself reeds sc:-;:ere 
basiesc o-rondbeginsels du.ar~cstel l:et vir die sul:scsvo lle 
deurvocring van 'n "basic needs" s trategie in die Ciskei. 
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-212- BYLAAG 1 
STRICTLY CONFIDENTIAL 
Survey of the "Informal Sector" in Mdantsane 
highlighting the relationship between the 
"Informal Sector" and the "Formal Sector". 
Questionnaire No. ••••••••••••••••••••••••• 
Questionnaire completed by:-
Name (in block letters) 
••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I.D. No. • ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Date of interview 
•••••••••••••••••••••••••• 
Visiting Point: 
Address: ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• •••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••• 
· ........................................... . 
Remarks (if any) •••••••••••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Precoded 
1 3 
Card 1 
5 6 
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This is a research survey being jointly conducted 
by the Rhodes University and the Urban Foundation. 
The survey aims at finding out how enterprises 
in the so-called "Informal Sector" operate, what 
their problems are in terms of finance, loans, 
availability of raw materials and sales of their 
products. This information will enable us to 
know how to help these small businesses. Appeal 
is therefore made to owners of such businesses 
to please co-operate with our enumerators when-
ever they call on them. 
The information given in answer to the questions 
on this form is not in any way connected with 
government taxation or other assessment. !11 
information will be kept strictly confidential. 
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I. I nformat ion on the head of the enterprise 
1. Sex : 
- Male 
- Female 
2. Age: •.....•••• • •••..••• • (years) 
3. Education: 
-
None 
- Yes, formal 
- Yes, informal 
- Yes, both 
If informal: 
4. What was the source of such education: 
-
relatives and friends 
-
emp],oyer 
-
other 
If formal: 
5. (a) Which .standard did he/she pass 
Std. ••••••• • • • ••••••••• 
(b) Was this training: 
- technical education 
~ general education 
1 
2 
Actual 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
Actual 
1 
2 
7 
8 - 9 
10 
11 
12 - 13 
14 
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6. Residence 
(a) Place of birth •••••••••••••••• 
(b) If born outside Mdantsane, how 
long has he/she been living in 
Mdantsane: ••••••••••••••• years 
(c) Was he/she working for remunera-
tion before coming to Mdantsane 
Yes 
- No 
If yes 
(d) What was the last occupation be-
fore migration •••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••• 
(e) What was the last place of 
residence before coming to 
Mdantsane: 
••••••••••••••••••••••••••••••• 
7. Occupation: 
(a) What is his/her main current 
occupation. 
••••••••••••••••••••••••••••••• 
Precoded 
Actual 
1 
2 
Precoded 
Precoded 
Precoded 
15 - 16 
17 - 18 
19 
20 - 21 
22 - 23 
, I 
24 - 25 
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( b ) Does he/she do the same kind of work 
throughout the year. 
Yes 
No, it changes with the season 
No, for some other reason 
(c) If this is not his/her first occu-
pation, what was his/her previous 
occupation. 
.... " ... " " " " .... " " " . " . " " " . " " . " " .. " 
(d) What other occupation has he/she 
held in the past (list two other 
recent ones). 
1) •.••••••••••••••••••••••••••••• 
2) """".".""""""""""""".,,""""",,.,," 
If the individual has held an occupation 
different from the current one 
(e) Did he/she find it difficult to 
switch occupation 
Yes 
No 
(f) Did he/she have to learn new skills 
before switching 
Yes 
No 
1 
2 
3 
Precoded 
Precoded 
Precoded 
1 
2 
1 
2 
26 
27 - 28 
29 - 30 
31 
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If yes 
(g) When did he/she learn the new skills 
relatives and friends 
training centres 
enterprise 
other 
8. Job availability 
(a) Did he/she register with the labour 
bureau during the past two years. 
Yes 
No 
(b) Did he/she get the present job 
quickly, without effort 
after searching for a while 
after a great deal of search and 
delay 
(c) Are you satis 'fied with your present 
job. 
yes 
No, looking for abetter job 
in similar occupation 
No, looking for a better job in 
different occupation 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
33 
34 
35 
36 
9. Place of work 
(a) Does he/she have a fixed place of work 
yes 1 46 
No 2 
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(b) How far is/his/her place of work 
from residence 
In the residence 
Walking distance 
East London 
Berlin 
other (specify) ••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • •• • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • 
10 •. Hours worked 
(a) Does he/she go to work throughout the 
week (allow for more than one answer) 
On average five days 
Including Sundays and holidays 
Excluding Sundays and holidays 
Less than five days 
(b) How long does he/she work each day on 
average 
10 hours or longer 
8-10 hours 
6-8 hours 
4-6 hours 
less than 4 hours 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
11. 
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Earnings 
(a) What was his/her earnings on the 
last working day R 
last week R 
last month R 
(b) Do you have other sources of income 
than this enterprise 
Yes 
No 
(c) If yes, how much 
per day 
per week 
per month 
R 
R 
R 
(d) Does he/she think that there has been 
an improvement in his/her earnings 
during the last two years 
Yes, some increase 
No, change 
No, some decrease 
Actual 
Actual 
Actual 
1 
2 
Actual 
Actual 
Actual 
1 
2 
3 
53 - 54 
55 - 57 
58 - 61 
62 
63 - 64 
65 - 67 
68 - 71 
72 
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II. Information on the enterprise 
A. Physical Background • 
1. Does the enterprise have a 
fixed location 
variable location 
both 
If in a fixed location -
2. Is the structure where the enterprise 
is located 
permanent 
temporary 
3. (a) What type of facilities are availa-
ble in the location 
Water and electricity 
Water only 
Electricity only 
neither water or electricity 
If one of the facilities is available 
(b) How much do you pay for these 
facilities per month R •••••••••• 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
Actual 
Card 2 
5 
6 
7 
8 - 10 
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4. Is the structure where the enter-
prise is located part of: 
residential unit 
Non-residential unit 
5. Is the structure where the enterprise 
is located:-
fully owned by the enterprise 
partially owned by the enter-
prise 
rented 
neither owned or rented 
6. If rented how much does the enter-
prise pay per month R ••••••••••••• 
7. Why is the enterprise located in its 
present location. 
proximity to buyers 
proximity to supplies of material 
availability of transportation 
availability of labour type re-
quired 
no choice 
others (specify) ••••••••••• ~ ••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
Actual 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
11 
12 
13 - 15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
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If the enterprise operates in a 
variable location:-
8. (a) Does the enterprise use a vehicle 
for its operation 
Yes 
No 
(b) If :yes. what type of vehicle 
and how many 
bicycle · ................... 
motorcycle · .. . . . . .. .. . . . .. . . 
car · .................. 
bakkie · . . . . . .. . . . . . . . 
(c) Does t he enterprise operate mostly 
in:-
Mdantsane 
East London 
both 
B. structural Background 
1. Describe the nature of the main activity 
of the enterprise 
.................................................. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 
........................................... 
1 
2 
Actual 
Actual 
Actual 
Actual 
1 
2 
3 
Precoded 
22 
23 24 
25 26 
27 28 
29 30 
31 
32 - 33 
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2. (a) If the enterprise is engaged in 
the transport sector, does it 
transport 
passengers 
co=odities 
both 
(b) The passengers/goods transported 
are between (allow for more than 
one answer) 
Hdantsane and East London 
Mdantsane and Berlin 
Mdantsane and the surrounding 
rural areas 
inside Mdantsane 
inside East London 
other (specify) ••••••••••••••••• 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 
3. If the enterprise is engaged in the trade 
sector, does it deal in:-
fresh produce 
meat 
clothing 
durable goods 
other(specify) ••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
34 
35 
37 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
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4. . If the enterprise is engaged in manu-
facturing, does the enterprise sell 
its goods -
directly to its customers 
indirectly, through other enter-
prises 
indirectly, through other house-
holds and individuals. 
Ask all enterprises 
5. Who buys most of the goods and services 
sold by the enterprise 
households and individuals 
other informal sector enterprises 
formal sector enterprises 
others (specify) ••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• 
6. Where do these customers live 
mainly Hdantsane 
mainly East London 
mainly in the rural areas 
several of the above 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
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7. Does the enterprise believe that if 
an appropriate market place is erec-
ted in Mdantsane it will lead to:-
greater sales 
saving in cost of operation 
both the above 
none of the above 
C. Legal Constraints 
1. Does the enterprise require a licence 
from the gover=ent in order to ope-
rate 
Yes 
No 
Don't know 
2. Is the enterprise subject to inspec-
tion or regulations by the Gover=ent 
on a regular or irregular basis. 
Yes 
No 
3. Did the enterprise seek any permission 
from the Government to conduct business. 
Yes 
No 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
54 
55 
56 
57 
4. Does the enterprise feel that 
no licencing or other similar 
regulatory procedures should 
be imposed 
Yes 
No 
Don't know 
If yes 
5. How would it help the enterprise 
through increased sale of 
its goods and services 
facilitates expansion of the 
enterprise 
facilitates borrowing funds 
facilitates acquisition of 
better business premises 
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other (specify) •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D. History of the Enterprise 
1. How long has the enterprise been in 
operation 
Less than 1 year 
1 
- 1,9 years 
2 
- 2,9 years 
3 - 3,9 years 
4 - 4,9 years 
Over 5 years 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
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2. Was it your first business undertaking 
Yes 
No 
3. What was the single most important 
difficulty in establishing your 
(Dont read 
out) 
business. 
Capital 
Credit 
finding suitable premises 
government regulations 
Other (specify) •••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
No problem at all 
4. Has there been an improvement in the 
physical structure where the enter-
prise operates, during these years. 
Yes, significant improvement 
Yes, minor improvement 
No improvment at all 
No, significant deterioration 
5. Is the enterprise producing and/or 
selling new goods and services it has 
not done in the past. 
Yes 
No-
1 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
65 
66 
67 
68 
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6. Since the inception of the enterprise has 
there been an increase in the quantity of 
goods or services produced or sold. 
Yes, substantial increase 
Yes, slight increase 
No, change 
No, some decrease 
No, substantial decrease 
7. Since the inception of the enterprise 
has the number of persons working for 
the enterprise 
increased substantially 
increased somewhat 
remained the same during these 
years 
decreased somewhat 
decreased substantially 
8. Since the inception of the enterprise 
has there been a change in the method 
of production/operation of the enterprise 
Yes, substantial change for the 
better (if possible quote examples) 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Yes, slight change for the better 
Yes, change for the worse 
No, change at all 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
70 
71 
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9. Does the enterprise expect to ex-
pand its operations in the near 
future. 
Yes, 
No, expects to remain in a 
situation similar to the 
present. 
E. Operational Characteristics 
Capacity utilization 
1. Does the enterprise operate on 
(allow for more than one answer) 
Weekends 
Evenings (after hours) 
Fixed hours (Monday to 
Saturday) 
If fixed hours 
2. How many hours per day ••••••••••••• 
If on weekends and evenings 
3. (a) Does the enterprise operate 
during these hours because 
the owner is employed else-
where 
some of the employees work 
elsewhere 
other (specify) •••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
Actual 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
72 
Card 3 
5 
6 
7 
8 - 9 
10 
11 
12 
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(b) How many hours does it operate 
on the average per day •••••••• 
If the enterprise is housed in a structure 
4. Is the structure used for other pur-
poses when the enterprise is closed 
for the day. 
No 
Yes, for residential pur-
pose 
Yes, other purpose (specify) 
••••••••••••••••••••••••••• 
If the enterprise owns a vehicle 
5. Does the enterprise hire it out 
Yes, on a regular basis for 
rent 
Yes, on a regular basiS, free 
of charge 
Yes, occasionally 
No 
Actual 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
13 - 15 
15 
16 
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If the enterprise employs other persons -
6. Do all the employees work through-
out the period when the enterprise 
7. 
is in operation 
Yes, all of them 
No, only some of them 
No, none of them 
Do the employees work elsewhere 
during the day. 
Yes, all of them 
Yes, some of them 
No, none of them 
Don't know 
Work force 
8. Does the owner of the enterprise regu-
larly participate in its activity on 
a full time basis. 
Yes 
No 
9. (a) How many employees are employed 
on a regular basis. 
Full-time: Males •••••••••••••••• 
Females 
••••••••••••• 
Part-time I Males 
••••••••••••••• 
Females 
•••••••••••• 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
Actual 
Actual 
Actual 
Actual 
17 
18 
19 
20-21 
22-23 
24-25 
26-27 
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(b) In addition, does the enterprise 
employ persons on a casual basis. 
Yes, frequently 
Yes, occasionally 
No 
If yes 
(c) How many were employed during last 
week: 
Males ••••••••••••••••••••••••• 
females 
••••••••••••••••••••••• 
10. (a) Are there workers who do not receive 
any wages 
Yes 
No 
If yes 
(b) Are they 
full-time regular workers 
part-time regular workers 
casual workers 
(c) How many persons worked without 
receiving wages last week. 
males •••••••••••••••••••••••••• 
females •••••••••••••••••••••••• 
1 
2 
3 
Actual 
Actual 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
Actual 
Actual 
28 
29 
- 30 
31 - 32 
33 
34 
35 
36 
37 - 38 
39 - 40 
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11. (a) Did the enterprise experience any 
difficulty in recruiting labour. 
If yes: 
Yes, always 
Yes, sometimes 
No, never 
(b) It was difficult to recruit 
skilled labour only 
unskilled labour only 
skilled and unskilled labour 
12. Most of the workers recruited by the 
enterprise 
had just come from outside 
Mdantsane 
were already in Mdantsane 
working for another enterprise 
were already in Mdantsane but 
not working 
13. What is the approximate age of the oldest 
and the youngest persons employed. 
oldest ••••••••••••••••••• years 
youngest 
•••••••••••••••• years 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
Actual 
Actual 
41 
42 
43 
44 - 45 
46 - 49 
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14. (a) What is the level of education of the 
most educated person in the enterprise. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(b) How many of the regular workers have 
never been to school. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
15. Does the enterprise pay wages mostly on 
a daily basis 
a weekly basis 
a monthly basis 
an irregular basis 
other (specify) •••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
16. What was the maximum wage (both cash and 
kind) paid to an adult male worker during:-
the last working day H •••••••••• 
the last working week R •••••••••• 
the last working month R • ••••••••• 
17. What was the maximum wage for a female 
worker: 
the last working day R •••••••••• 
the last working week R • ••••••••• 
the last working month R • ••••••••• 
precoded 
Actual 
1 
2 
3 
4 
5 
Actual 
Actual 
Actual 
Actual 
Actual 
Actual 
48 - 49 
50 - 51 
52 
53 - 54 
55 57 
58 61 
62 - 6} 
64_ 66 
67 - 70 
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18. What was the minimum wage paid to 
an adult male worker. 
the last working day R • •••••••••••••• 
the last working week R • • • • • • • • • • • • • • • 
the last working month R • • • • • • • • • • • • • • • 
19. What was the minimum wage for a female 
adult worker: 
the last working day R • • • • • • • • • • • • • • • • 
the last working week R • • • • • • • • • • • • • • • • 
the last working month R • ••••••••••••••• 
If there are persons who do not receive wage 
(e.g ~ owner of the enterprise) 
20. If he/she were employed for wage on a 
similar job with similar responsibilities, 
what ~age would he/she receive. 
(Repeat for each person not receiving 
wage) • 
A. B. C. 
23-25 26-28 29-31 
R •••• per day R ••••• per day R· •••• _per day 
32-34 35-37 38-40 R ••••• per week R ••••• per week R ••••• per week 
41-44 45-48 49-52 
R •••• • per month R ••••• per month R ••••• per month 
Card:4 
Actual 5 - 6 
Actual 7 
- 9 
Actual 10 
- 13 
Actual 14 - 15 
Actual 16 
-
18 
Actual 19 
-
22 
Actual 
Actual 
Actual 
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21. What does the head of the enterprise 
consider as his/her earnings after 
meeting all the expenses: 
R • ••••••••••• per day Actual 53 - 54 
R • ••••••••••• per week Actual 55 - 57 
R • ••••••••••• per month Actual 58 - 61 
22. (a) Did the enterprise loose em-
ploy'ees during the last year. 
Yes, many left the enterprise 1 
Yes, some left the enterprise 2 62 
Yes, very few left the enter-
prise 3 
No, no one left 4 
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23. (a) Does the enterprise think that 
the Government can help in 
training labour and improving 
skills. 
Yes 
No 
If yes 
(b) How can the government help. 
by organising short training 
courses 
through on the job training 
through regular schools, ope-
rated at convenient hours of 
the day 
Other ( specify) •••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
24. Does the enterprise need assistance in 
developing 
Managerial skills 
production oriented skills 
other (specify) ••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • •• 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
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Capital Employed 
25. (a) Does the enterprise own some capi-
If yes 
tal equipment such as machines, 
vehicles, furniture and other 
similar durable goods. 
Yes 
No 
(b) What is the approximate value of 
these goods if sold in the mar-
ket today R •••••••••••••••••••• 
(d) Where did the enterprise buy them 
East London 
Mdantsane 
a town in the white areas 
(specify) ••••••••••••••••••••• 
A, town in the Ciskei (specify) 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
1 
2 
Actual 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
Card 5 
5 
6 - 10 
16 
17 
18 
19 
26. 
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(e) How did the enterprise pay for 
them 
(a) 
through own savings 
through loan from friends 
and relatives 
through loan from the 
C.N.D.C. 
other (specify) 
••••••••••••• 
••••••••••••••••••••• 0 ••••••• 
Does the enterprise hire similar 
capital goods 
Yes, on a regular basis 
Yes, on a casual basis 
No, just borrow-free of charge 
No 
If yes -
'cb) How much hire charges do you pay 
per month R •••••••••••••••••••• 
27. (a) Do the workers bring any of their 
own tools to work. 
Yes, all of them 
Yes, most of them 
Yes, some of them 
No 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
Actual 
1 
2 
3 
4 
20 
21 
22 
24 
25 
26-28 
29 
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If yes 
How much would it cost if the enterprise 
rented such tools per month R ........................ 
Building structure 
If the enterprise operates in own struc-
ture. 
28. How much rent per month will it re-
ceive if rented out new R •••••••••• 
29. If the enterprise hire its premises, 
how much rent did it pay last month 
R .................................... .. 
Purchase of Goods 
30. Does the enterprise buy goods for 
its day to day operation. 
Yes 
No 
If yes -
31. (a) How does it pay for the goods 
bought. 
in cash, on receipt of goods 
in kind, on receipt of goods 
through credit 
Other (specify) .................................. 
.................................................................. 
Actual 
Actual 
Actual 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
30 - 33 
34 - 37 
38 - 41 
43 
44 
45 
46 
3~(b) If yes, state as follows 
Type of Bought from Where situated 
material (specify (East London, 
individual, Mdantsane 
firm, shop etc) • 
market etc. 
1 
2 
6 
8 
9) 
10 
Previous day Previous week 
(R) (R) 
7-9 
39-
~------~--
Previous month 
(R) 
33-3 
10- 3 
I 
I\) 
t 
I 
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Purchase of Services 
32 • Where does the enterprise go for services 
such as repairs: 
33. 
If no 
(a) 
undertakings in East London 
undertakings in Mdantsane 
undertakings in 
towns (specify) 
other white 
••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
undertakings in other towns in 
the Ciskei (specify) 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
not applicable 
How much did the enterprise pay for 
such services during last month 
R •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(b) Is this the usual amount every month. 
Yes 
No 
What is the usual amount per month R •••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
(c) What type of service is normally re-
quired by the enterprise (specify) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
Actual 
1 
2 
Actual 
Precoded 
64 
65 
66 
67 
68 
69-72 
73 
Card 8 
5 - 8 
9-12 
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Credit 
34. (a) How does the enterprise meet its 
financial needs for big expenditures 
stock Control 
from own savings 
borrowings from friends and 
relatives 
borrowings from the C.N.~.C. 
borrowings from banks 
35. (a) Do the enterprise practice any stock 
control. 
Yes 
No 
If yes -
(b) Describe the method used • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.. ". " " . " . " . " ... " .... " . " . ". " ..... " " ..... " ...... . 
. . . . " " " " " " . " .. " " " " " " .... " " " . " " " " ... " . " " . " ." " .. " 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
Precoded 
13 
14 
15 
16 
21 
22 - 23 
36. 
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(a) What was the total revenue realised 
through cash sale of goods and ser-
vices produced by the p.nterprise. 
Yesterday R · . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Last week R · . . . . . . . . . . . . .. . . . 
Last month R · ................. 
(b) If the enterprise sold goods and 
services in credit, what was its 
value. 
Yesterday 
last week 
last month 
R •••••••••••••••• 
R •••••••••••••••• 
R ................ . 
37. Was the sale during the last week/month 
about the same as in other weeks/months. 
No, it was lower than usual 
No, it was higher 
Yes 
38. If the enterprise is in manufacturing, 
how much of last weeks/months produc-
tion was not sold but held in stocks 
R ......................................... . 
Actual 
Actual 
Actual 
Actual 
Actual 
Actual 
1 
2 
3 
Actual 
24 
-
27 
28 
- 31 
32 - 35 
36 - 37 
40 - 43 
44 - 47 
48 
49 - 52 
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39. Does the enterprise feel that there 
are too many enterprises in Mdantsane 
producing similar goods and services. 
Yes 
No 
No, neither too many nor too 
few. 
40. (a) If other larger enterprises pro-
If yes -
duce similar goods and services, 
has it affected the revenue of this 
enterprise. 
Yes, very much 
Yes, but not much 
No 
(b) Is it because the larger enterprises 
sell their goods and services. 
cheaper 
because they are better quality 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
cheaper and better quality 3 
other (specify) ••••••••••••••••• 4 
• • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
53 
54 
55 
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41. Does the enterprise believe that it 
can sell cheaper too if its scale of 
production is much larger. 
Yes 
No 
Don't know 
42. Has there been an increase in demand 
for the kind of goods and services 
produced by this enterprise. 
Yes, a very substantial in-
crease 
Yes, some increase 
No increase at all 
No, some decrease 
No, a substantial decrease 
Price Determination 
43. (a) How do you calculate your selling 
prices 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(b) Is there any informal or formal body 
determining pricesl 
Yes 
No 
I 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
Precoded 
1 
2 
56 
57 
58 - 59 
60 
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Hiscellaneous 
44. Is the enterprise owned exclusively by 
one individual 
Yes 
No, by several individuals of the 
same household 
No, by several individuals of 
different households 
other 
45. (a) Does the enterprise wish to expand 
in terms of its capacity to pro-
duce goods and services. 
Yes 
No 
Not applicable 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
61 
62 
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If yes 
(b) What are the bottlenecks 
Government regulation in regard 
to licensing, location permit 
etc. 
Lack of credit at moderate 
interest rates 
lack of skilled workers 
lack of managerial skills to 
run a bigger enterprise 
workers quit the job frequently 
lack of demand for the goods and 
services produced by the enter-
prise 
lack of bigger building premises 
and other physical facilities 
lack of marketing facilities 
Other (specify) ••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
64 
65 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
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46. (a) Does the enterprise wish to im-
If yes -
prove its current method of pro-
duction and operation. 
Yes 
No 
(b) What are the bottlenecks that pre-
vent it from doing so. 
lack of capital to buy equip-
ment 
lack of electricity and other 
utilities 
lack of know how 
not profitable at current scale 
of operation 
too risky 
other (specify) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
47. (a) Has the enterprise tried to get credit 
from banks and or C.N.D.C. 
Yes, successfully 
Yes, unsuccessfully 
No 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
Card 9 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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If successfull 
(b ) Who from and what are t he terms of the 
loan. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• •••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••• 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
48. Does the enterprise believe that it can 
get credit from t he banks and the 
C.N.D.C. 
No, because the lending procedures 
are stringent 
No, because the lending procedures 
are complicated 
No, because the enterprise is no.t 
recognised by the government. 
Yes 
49. If credit is made available to the enter-
prise on easy and favourable terms - would 
the enterprise like to expand the pro-
duction of goods and services currently 
produced. 
Yes 
No, switch over to the production of 
other goods and services. 
Precoded 13-14 
1 
2 15 
3 
4 
1 
16 
2 
50.. How can the Government help the enterprise to expand and increase its profitability 
Rank from 1 to 8 (1 = most important 8 = least important) 
Rank 
17 18 
!'!ot ~ery Important IlJlP9rtaI.!! Imp_ortant 
c 3 1-
1) By eliminating licence requirements 
2) By quaranteeing the continued ex1s-
.1.~ 
J 
I 20 
tence of the enterprise in the same 
location 
c.1. 22 
3) By providing better market facilities 
where the enterprise can operate 
~ 
- - --- - -- -- - -- - -- -- - - - ----
4) 23 By reducing taxes or other payments 24 
due to the government 
25 26 
5) By offering credit on easy tarms and 
simple lending procedures 
c,! 28 
6) By providing information on better 
methods of production and distribu-
tion of goods and services 
c~ 30 
7) By providing free training facilities 
3.1. , 
8) By encouraging large enterprises and 3
2 
government to buy more of the goods 
and services 
I 
'" V> 
'" I 
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51. If the enterprise had R5000 how would 
it be spent. 
build or buy a house 
payoff outstanding debts 
expand the business 
other (specify) ••••••••••••••••••• 
• • •• •• • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 
2 
3 
33 
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BYLAAG 2 
APPLICATION FOR A TRADING LICENCE IN A TO ,INSHIP 
The procedure is briefly as follows: 
1. An application for a trading site in L~e 
abovemen tioned area is dealt wi th in tenus of 
TO"'llship Proclamations and Regulations. 
2. Firstly, the business site is advertised in a 
praninent place in the Manager's office. 
3. On closing date all the applications are 
presented to the Town Council for consideration. 
4. After the applicant has been selected by the 
abovementioned body an application with ~~ll 
particulars relating to available capital for 
t he proposed business, Ciskei Citizenship, 
Mari tal status, etc . in the same manner as a 
application in t he rural area, is sutmi tted by 
the Township Manager to the Department of' 
Interior for consideration by the Honourable 
Minister. 
5. If the application does not contravene the 
Township Proclamation and regula tions, it is 
approved in principle. 
6. It may be mentioned that in many instances 
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these sites are being purchased by applicants 
and therefore the Department of Justice beccmes 
involved in the matter as it deals with 
Registration and issue of Deeds of Grants. 
7. The Manager of the Township as well as the 
Health Department is informed of the Approval 
in Principle. At the same time the Manager is 
requested to . submit building plans to the 
Health Department on behalf of the applicant. 
This procedure is sanewhat similar to the one 
that operates in the Rural areas. 
8. On canpletion of the building, it is inspected 
and passed as suitable for trading purposes by 
Health. 
9. The copy of inspector's report is submitted to 
the Interior Department, Manager and Magistrate 
and the latter office registers the business 
and issues a Registration Certificate to 
Interior. 
10. An authority for a licence is issued by the 
Interior Department to the Magistrate and this 
is a final stage in Townships as these 
applicants usually possess Deeds of Title in 
respect of their sites and not Permission to 
Occupy. 
BRON: Departemen t van Binnelandse Salce, Ciskei Regering, 
Zwelitsha 
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